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A C T U A L I D A D E S 
Alcaidía de Ia Haibana es j pesos y hasta cineo má'Uones, sin 
La ii donde troipieza la uni-1 temor de hacer un mal negocio. 
oír0 Tn de los liberales, 
ÍCf vas o i r e c i ó a los bistórrooá 
al doctor Varona Suárez todas partes. 
A míenos que muerto el Napo-
león mejicano surgiesen Villas por 
apoyar 
P pero A^piazo que ya conside-
h 'segura la vara, no renuncia 
L por ningún concepto, 
îoea ya está haciendo 
Ibinaciones con Asbert por lo 
Z oueda ocurrir. _ 
5 v como Asbert dispone en el 
moo de esta provin-cia de mu-
, votos y Azpiazo 'es una csi>e-
de semidiós en los barrios ba-
| cle esta ciudad, bien puede el 
fottoT Varona echarle un gaLgo a 
Alcaldía. ^ 
Coa lo cual saldrá ganaaKlo: 
que es más fácil hacer curas 
otables en su numerosa cliente-
L que en el Ayuntamiento de la 
Habana. ^ • ... 
Allí casi todos están diesahucia-
dos. _^ 
•50 miil pesos por Pancho Villa, 
úyo o muerto l 
En verdad que no se ha corrido 
mucho el representante Seot. 
50 mil pesos ya los debe de ha-
ber paitado, solamente en zapa 
ios, el ejército invasor o punitivo. 
Bien podría dar quinientos rail' mo 
Que bien podría suceder. 
E l acto generoso y expontáneo 
del Marqués de Comillas, acordan-
do subir los sueldos de todos los 
empleados de la Trasatlántica Es-
pañola, en vista de. la carestía cre-
ciente de la vida, es propio de un 
caballero, como él, eminenteraen-
te cristiano. 
¡ Cuánto menores no serían los 
conflictos sociales si tuviera mu-
chos imitadores! 
UN CUADRO DE MARIANO MIGUEL 
IUZGAD0 POR 1. CORZO 
También peligra Pardo Suárez. 
Los obreros votarán a Fernán-
dez Boad a para Alcalde Munich 
pal. 
Un conservador y rico almace-
nista de víveres bien querido por 
las clases traibaj adoras. 
Lo cual demuestra que no hay 
necesidad de radicalismos de nin-
gún género para hacerse querer 
del pueblo. / 
Basta ser socialista al estilo de 
León XIII . 
Esto es: basta amar al próji-
l i a r l o d e 
Días pasados publicamos un boni-
to artículo dé nuestro bien querido 
compañero Constantino Cabal, titula-
do Mentaras-
El artículo no tiene desperdicio y 
pone de relieve lo que hemos venido 
gosteniendo desde -el principo de la 
pena, dándose la particularidad de 
que aquellos que estaban subvencio-
nados para decir falsedades y men-
tiras son los mismos que acusaban a 
la prensa honrada de estar vendWa 
al alemán. 
Sobre est.e particular de Iss menti-
ras cable vino a ,to?y ,r una r :-
ticia según la cual, el corresponsal 
del "Frankforter Keitung" en Cons-
tentinopla, dijo que vió a Enver Ba-
já el día 19 del corriente, a su regre-
so, de Medina. Cosa que causó ex-
irañeza porque lo habían matado des-
ie Londres hacia una ¡semana. 
Y para que se convenzan nuestros 
lectores de la facilidad con que Lon-
dres entierra muertos que luego resu-
citan, lean la siguiente corresponden-
cia de Constantinopla que es tan ju-
gosa como interesante y que confir-
ma lo publicado por nuestro compaño-
fo señor CabaL 
Dice así: 
"No obstante toda la vigilancia de 
'i Policía turca, hay aquí sordas ma-
Biobras, sobre todo, por los agentes 
oe Inglaterra. Pero todas <*stas os-
curas intrigas se estrellan contra la 
Quebrantable voluntad de los go-
oernantes del Imperio otomano, que 
jenen la firme resolución de perma-
"««er estrechamente unidos a los 
austroaiemanes hasta el fin de la trju 
««ua occidental. 
en i ^ los ingleses estaban aún 
fi, T Dardanelos. varias estaciones 
Tdestmas ^ radiotelegrafía insta-
J„I 611 casa de los espías, a orillas 
sii? ^ Mármara> instruían al ene-
w?o sobre las posiciones de los tur-
- Con pasaportes perfectamente en 
s'a aertos neutros penetran, se des-
das p,i1<>S ̂ msterios, en las ofici-
toan ir illterro&an, sugieren, cía-
tenirni verdad» ^ modo alguno 
neutro i intención de Incriminar a los 
W ?leS l U ^ Por Turquía. Hay 
ble» n,, ul neutrales muy honora-
mitir!̂  ?0r nada del ^ndo se per-
r r a 
" •los aliados. En casi to-
turchoias he vi 
K j J l i a t ó n 
^ M*A R E J efectivamente, 
sto interviús de 
omadas por corres-
algunas veces fh-man 
adiP1.a , la: menor indiscreción que 
Pai. VeK,10nar la «e^rWad <ie este 
:tePción áe los otros' <ie la ex' 
"lé'reLv ? complaciente amigo mío 
fis v d P T aÍgunos Periódicos de Pa-
me encerré en 
áamentrí10T1 y me Puse a leer ávi-





^ ¿ t e en >r(iuía/" rPero cüán-' 
tno d S',fuantas sandeces! 
flto DPI-̂  • ha interrogado a un 
ha ^ l o Z ^ V Talaat bey Este le 
íe!ativas claracione3 sensacionales 
4 ^ la T, , na,cioi1alismo imperialis-
Iaat-°e\ l'q'U,a de mañana. Y Ta-
inte^mas ha concedido ningu-
^i-o dP.Ha nin^ún periodista ex-
^ "esde el comienzo de la gue. 
N^er«?al0gv!fl0 e" las oficinas de: 
l̂co"íldeno,! . de Constantinopla, 
cas, han sido arrojados al Bósforo 
dentro de sacos cosidos." 
Al leer este artículo colocado -tan 
a la vista, en la primera plana de un 
periódico que ha adquirido tan alta 
reputación de imiparcialidad notable-
mente en los asuntos de Oriente, he 
tomado mi fez y mi paraguas y he 
corrido a informarme. 
En el ministerio de Correos he mos-
trado el artículo del diario parisiense 
al ministro, a Oscar bey en persona, 
y éste se ha echado a reir ruidosa-
mente. "Pero quiero ir hasta el fin 
•óe mis pesquisas. Toyo v n t-arrua-
j é y me hago conducir a casa de Va-
kes effendi, el conocidísimo diputa-
do armenio. Se me introduce en una 
sala donde, sentado en un sofá. Va-
kes effendi fuma apaciblemente un 
nargullé. Le pregunto cómo ha po-
dido flotar sobre el Bósforo, donde se 
le había arrojado dentro de un sucio 
saco de carbón muy bien cosido. Am-
bos nos ponemos a réir, y yo renuncio 
a continuar mi información. 
Pero los más peligrosos de todos 
estos corresponsales son los emisarios 
del "Times" de Londres. Este'diario 
paga las relaciones de Turquía hasta 
a mil libras esterlinas. En Diciem-
bre xxltimo fué detenido en las costas 
de Siria, cerca de Lataquié, un indi-
viduo que hacía señales a una caño-
nera inglesa que estaba en observa-
ción en aguas de la isla de Chipre. 
Este espía, un súbdilo otomano que 
desde mucho tiempo antes se hallbaa 
ai servicio de varías empresas fran-
cesas en Siria, fué sorprendido en el 
mismo instante ©n que una chalupa 
de vapor destacada de la cañonera 
inglesa venía a buscarlo a tierra. Re-
gistrado encontrósele una carta del 
corresponsal del "Times" y varios 
"bank-notes" dentro del forro de su 
americana." 
El que me envió el acróstico "Es-
paña despierta, Alemania te llama &" 
se nombra Ramón Sánchez Pérez y 
nació en Ja villa de Breña AHa en 
Santa Cruz de la Palma. 
G del R. 
Perióíi."6^0' fcl. director 
L^lórnetroírí en Asla Menor, a |£ho, "0S de la canital. 
> convrr ' V? tenido una miste-
i ^^andor l ^ ^ 
I CoiloZco P¿tn«tas Jóvenes turcos 
e s c r i b í ^ ^vertido de 
^ ^ ~!'J0 diente: 
Wa Contra loc ^ a n Partlcular-
^m5'. Médicos ^ ^ " ^ s intelec-
V i e n e e l I n f a n t a 
I s a b e l " 
Según cable recibido por los con-
signatarios de los vapores de Pinl-
11o, el hermoso trasatlántico "Infar-
ta Isabeil" ha emprendido ya su pri-
mer Viaje hacia la Habana, saliendo 
de Barceiona «1 día 20 de los corrien-
tes. 
Dicho buque tiene que hacer os-
éalas en ios puoortos del Norte de 
España y de allí saldrá directamente 
para la Habana, trayendo carga y 
pasaje. 
EL "FLAGLER" 
De Key West 'Uegó esta mañana el 
ferry-boat 'Hemy M. Flagler" con-
duciendo 29 carros de carga general 
de mercancías v alguna maquinaria, 
EL "CHISMIK" 
E» 6 y medio día de viaje sin 
novedad llegó de FiladelfLa el vapor 
inglés "Chismik" conduciendo un 
cargamento de carbón miineral. 
3ín cuanto a la obra de Mariano 
Mlfruel, ia mjls discutida de todas, 
merece capitulo aparte. 
El retrato del director del DIA-
RIO DE L.A MARINA, no es un re-
trato, si con esta palabra se luiere 
dar a entender la representación 
gráfica de una persona que desem-
peña en el cuadro el papel ¿lu pro-
tagonista. Hasta hace muy poco 
tiempo todos los retratistas fundie-
ron sus producciones en la turquesa 
clásica. Pero, por mi parte, no veo 
inconveniente en admitir el sistema 
de que Mariano Miguel nos da una 
maestra. 
Concibo perfectamente que en un 
retrato tenga más importancia, a las 
veces, lo accesorio que lo principal. 
Es cuestión de oportunidad, del mo-
mento y de la ocasión escogidos. 
ül unos ancianos encomiendan a 
un pintor que retrate a su hijo, sa-
cerdote, diciendo la primera misa 
¿por qué censurar al artista que con-
ceda al templo, con sus columnas, 
sus verjas y sus ventanales; al oro 
de la custodia y de los ornamentos; 
a la seda de las casulla? y mantos; 
ál humo azut del incienso, todo el in-
terés, que encierran, si precisamente 
asi rodeará a ,1a persona retratada 
de cuanto le da mayor amplitud de 
carácter? 
El señor Rívero, ante su mesa car-
gada de libros, teniendo a su dere-
cha, la negra figura de Mefistofeles,' 
a su izquierda el busto del Dante, y. 
detrás, los vidrios de colores de la 
ventana, osténtase en la actitud y 
entre los accesorios con que le ha-
mos sorprendido en sus bodas místi-
cas con la actualidad, medio perdi-
da la azul mirada en la penumbra 
del ángulo frontero, la pluma en la 
mano ante las cuartillas dispuestas 
a recibir la fecunda savia de su in-
genio. 
Aceptemos, pues, que es un retra-
to, un retrato bueno, porque la per-
sona a quien, representa vive allí su 
propia vida, la vida cotidiana, la que. 
cuando el señor Rivero trasponga 
los umbrales de este valle de lágri-
! mas (y ojalá tarde mucho), recor-
darán sus deudos y sus amigos: la 
\lda del periodista laborioso y tenaz 
que se yergue centra los estragos fl-
E-dos de la vejez, porque, todavía, 
detrás de su frente desnuda, detrás 
de su fisonomía circundada por la 
plata de los año«, palpita el alma 
luchadora de un joven. 
Desde este punto de vista el cua-
j dro de Mariano Miguel es un gran 
I acierto. 
j Hube de decir en el Heraldo que 
i la obra representa un toar de forcé 
del demonio, pues plantea el pro-
| blema de la reproducción directa, de 
| frente, de la luz entrando al través 
de una vidriera de colores, A mi 
juicio, el artista no ha conseguido lo 
| Que se propuso. Y no porqUe le fal-
te talento '.que en ese n-p'smo cuadro 
demuestra tenerlo en abundancia), 
sino porque los problemas insolubles. 
por lo mismo que lo son, no pi»ede 
resolverlos nadie. 
La paleta carece de medios para 
expresar ¡a luz exactamente tal co-
mo es. El blanco.de los tubos de Le-
franc es muy inferior al blanco de 
la luz del tol. Con ese blaJnco, y no 
con el del ambiente, es con el que 
hay que trabajar. Lo mismo debe 
decirse de lo& demás colores. Todos 
son menos brillantes y luminosos que 
los que ofrece la naturaleza en sus 
modelos. De aquí que el pintor haya 
de reproducir la luz por medio del 
contraste, mejor aun, de loa valo-
res. Ahora bien, si se pretende co-
piar, por ejemplo, la luí desprendi-
da, directamente del sol, si se quiere 
trasladar al lienzo el propio disco del 
astro del día con toda su deslum-
brante esplendidez, se caerá de lle-
no en la imposibilidad de no haber 
en la paleta un tono adecuado: cual-
' quier color con que se sustituya será, 
por fuerza, más sombrío, más opa-
co. SI llamamos x a la diferencia 
existente entre la luminosidad del 
sol y la del color artificial que la 
represente en el cuadro, habremos 
de convenir en que todos los demás 
valores para guardar proporción han 
de ser disminuidos en la misma 
cantidad. El punto más obscuro no 
podrá pasar̂  en la tela, del negro; 
y, no obstante, para que hubiera 
exactitud en la valorización, sería 
preciso que al negro se le hiciera 
todavía más obscuro. En términos 
algebráicos, el negro del cuadro ha-
bría de ser: "negro-x," 
A ningún pintor, que yo sepa, le 
ha ocurrido nunca pintar el sol, a no 
ser envuelto entre brumas, como e' 
de Géfome en "Las dos majestades" 
o el de Ziem en "El reposo de la sul-
tana", porque sólo así se le "desva-
ioriza", permitiendo que exista pro-
porcionalidad en la escala lumínica 
del cuadro. 
Ciertamente la luz difusa del am-
biente, aun en pleno mediodía, fil-
trándose al través de unos vidrios, 
no tiene la Intensidad de la que di-
rectamente envía a los ojos el rey 
de los astros; pero no es menos cier-
to que tampoco hay, en la caja de 
pinturas, colores adecuados para re-
presentarla y que, aun en menor es-
cala, el problema de los valores sub-
siste íntegro. 
Creo, con toda sinceridad, que la 
tarea acometida por Miguel es supe-
rior, no sólo a sus fuerza?, sino a la 
de todos los pintores. Scrolla, gran 
reproductor de luz, habría fracasado 
lo mismo. 
Quizá lanzándose a eje enorme 
imposible ha realizado nuestro artis-
ta un acto de orgullov En todo caso 
es un orgullo bueno, un orgullo de 
gran señor; el orgullo de Icaro que-
riendo remontarse al cielo, con olvi-
do de que sus alas sujetas con cara, 
so desprenderían al calor del sol. 
Hay un buen deseo. Un buen dejeo 
que no podría sentir nadie que no 
estuviera muy enamorado del arte, 
nadie que no conociera la¿ tenden-
cias contemporáneas, ávidas de luz. 
Kn su mismo fracaso Mariano Mi 
guel nos muestra «u envidiable te-n-
peramento. Como decía Zorrilla "el 
orgüllo ts la ambición dfi los gr in-
des." 
Descender a pormenores en un 
trabajo como és*a. que mira la obra 
en sus más ampUos rasgos, seríx im-
propio. Baste d e o v e todo el lado 
derecho de:- lien.:o ed inmejorable. 
Y concluyo recordando otra ves 
que el cuadro há sido muy discuti-
do, y afirmando que lo único que no 
ce discute en esta vida es lo rema-
tadamente malo, de donde se infiere 
que en todo lo que da lugar a con-




Un ejértito de opereta. E l 
30-30; su alcance material 
y moral. L a esperanza en 
el patriotismo. Aqní 
hace falta un 
hombre. 
E L r 
CASUALMENTE 
Teodora Rabet e Izquierdo, de Lam 
parilla 56, sufrió exguince de la arti-
culación tibia peroné terciana izquier 
da, menos grave, al dar un traspié en 
Obispo y Habana. 
DE LA ESCALERA 
Al caerse de la escalera de su do. 
micilio, se produjo una contusión le-
ve en el arco superciliar derecho, el 
menor Roberto r-onz.éb\ez y Guilló, de 
Trocadero 59. 
Habana, 20 de Marzo de 1916. 
Señor Alejandro G. Gallardo. 
En la edición de la mañana, dei 
bien dirigido DIARIO DE LA MA-
RINA, corre&pomliente al día 17 del 
actual, he leído la bien redactada 
carta que usted me dirige, en la que 
veo con gran saitisfacción que mi hu-
milde proyecto de Fomento Nacional 
va arraigando en hombres tan inte-
ligentes e ilustrados como los Ga-
llardo, ios Fernández de Castro y 
otros, qui jamás pensé tenerlos como 
las palancas más vailosas a mi lado, 
para no caer rendido on una empre-
ga cuya importancia estriba en &) 
cambio del viejo sistema colonial por 
el moderno adoptado por las nacio-
nes más avandas: "La República, coa 
todos y para todos." 
Gracias, señor Gallardo, por su 
cooperación y por las frases alentar-
doras que usted me dedica; gracias 
por mí y por aquellos por quienes 
me intereso en momentos tan anguá-
Uiosos. 
Trasladaré con gusto sus indicacio-
nes ai ilustre hombre público y com-
pañero doctor Sánchez de Fuentes, a 
quien por meiiecidísiimas razones 1« 
ha sido conferida la ponencia de 
esa ley, que apenas iniciada ha ve-
nido sufriendo los ataques más ru-
dos e inesperados, sin saber a qué 
causa atribuirlos. 
Como lo hago en el'la, otros distin-
guidos senadores y representantes, 
meluso el propio Honorable señor 
Presidente de la República, ha reco-
mendado en reciente Mensaje, el im-
puesto sobre el azúcar, que yo soli-
cito, y contra ninguna otra persona 
f.e ha* levantado la soberbia m se lia 
alarmado la opinión extranjera; lo 
oue sin embargo, pretende hacerse, 
colocándose frente a esa ley, que vu 
a benoficTar directamente al pueblo, 
ro obstante ser humilde e insignifi-
cante. 
¿ Tendré tiempo siquiera de tomar 
en consideración sus buenos conse-
jos y observaciones? Lo dudo; pero 
tenga usited la seguridad, que lucha-
ré por defender el único medio que 
he tenido a mi r-lcance para no con-
templar a una gran parte de nuestro 
pueblo depauperada y exangüe, caí-
da en el arroyo, huérfana de toda 
protección. 
La cooperación negada de los po-
derosos, sería la única salvaguardia 
de sus intereses morales y materia-
les, aprovechando la oportunidad que 
les brindo para perfeccionar quizas 
dicha ley, contribuyendo como esen-
cial factor, al desarrollo de una na-
cionalidad joven, que tiene en BÚA 
entrañas elementos sobrados de vi-
talidad, para que sus hijos y los qir? 
no lo son, vivan una exbtenoia re-
iativamente feliz. 
¿Cristaldzarán nuestros esfuerzos? 
¿Tendré a mi lado a tantos hombre* 
dotados de buena voluntad, que se 
complazcan en realizar el bien ajeno, 
ayudándome como lo han hecho uste-
des, a que germine la semilla ya 
lanzada ? 
Aunque no llegásemos a resolver 
la incógnita, habríamos cumplido con 
nuestro deber de dudadános libres 
inspirados en el más sano patriotis-
mo. Si caemos vencidos, habremos 
realizado una obra buena coadyuvan-
do al beneficio procomunal, y; créa-
me señor Gallardo, que lejos de do-
lemos la caída, nos sentiremos sa-
tisfechos. 
No podemos olvidar, aunque quñ-
ramos, la fuerza incontrastable que 
demandan ios intereses creados, aun 
cuando éstos resulten contrapuestos 
a las necesidades populares, en el 
remedffio de las cuales debieran encon-
trar su más sólida garantía, lejos d? 
oponerse a lias conqustas del progre-
so, emanadas de la civilización. 
Sirvan, pues, estas líneas, redac-
tadas al correr de la pluma, como 
testimonio sincero dé la profunda 
gratitud que habré de guardarle en 
todo tiempo por la deferencia que 
ha tenido, honrándome con la carta 
a que contesto. 
Es su adicto amigo y seguro ser-
vidor, 
M. Valdés Carrero. 
L a e n f e r m e d a d de 
L u c r e c i a B o r i 
De 'Lag Novedades' de New York, 
reproducimos la siguiente informa-
ción: 
Lucrecia Bori iba a actuar en el 
Metropolitan Opera House. Los inte-
ligentes de Nueva York presagiaban 
para ella el año de sus mayores triun 
fes. Se preparaban para la joven es-
pañola papeles de estrella, y todos 
esperaban que saldría airosa, abrién-
dose a la más alta fama en los me-
jores años de su vida. 
Pero Lucrecia está sufriendo lo in-
decible en medio de la simpatía de 
los neoyorquinos. Llegó al Norte sin1 
voz. En el verano se le había presen 
tado Un misterioso mal de la gar-
ganta, y tuvo que operarse en Ita-
lia. Por espacio de dos meses los 
médicos la obligaron a no hablar si-
quiera. No le daban casi esperanza 
cierta de que podría volver a cantar! 
en su vida. 
Pero no es tanta su desgracia. Sul 
mal está cediendo y desde hace po-
cas semanas ella ha podido cantar en 
su casa. Primero sólo probaba su 
voz por espacio de dos minutos y 
poco a poco "ha negado a estudiar 
durante una media, hora al día. 
Ya reverdece la esperanza en su 
(Pasa a la plana, Z) 
Continuando mi conversación con 
©1 apreoiable enviado del Padre Ja-
rauta, le pregunté sobre la organi-
zación del ejército carrancista. 
—Bl llamado ejército constituclo-
nalista, carece de lo que propiamen-
te pudiera llamarse una organización, 
—(Dse dijo—pues que son huestes de-
sorganizadas que ni siquiera Dienten 
la presión del uniforme. Visten de-
sarrapadamente, formando grupos pin 
tore&cos y multicolores, entre los que 
se destacan tanto los típicos trajes 
de "charros" mejicanos, como los 
uniformes de kaki del ejército ameri-
cano al que pretenden imitar. Los 
llamados ofioiaies visten uniformes 
manufacturados al capricho y fanta-
sía de cada uno, mezclando el esti-
lo de los antiguos oficiales federales, 
con el de los cow-boys, churigueres-
camente adornados de galones - La 
disciplina que caracteriza a los sóida 
dos, brilla por su ausencia en estas 
huestes famélicas de pillaje. Antes 
veíamos garantías cuando una fuerza 
se presentaba ante nosotros. Hoy 
solo sentimos el temor cuando ve-
mos a los "soldados" de Carranza, 
que los distinguimos del resto de los 
habitantes por las enormê  cananas 
pletóricas de cartuchos y el 30-30 que 
empuñan en actitud feroz. Es voz pú-
blica que el descontento cunde entre 
estas huestes de facinerosos; pues 
que los que guarnecen las ciudades 
y la capital tienen que moderar sus 
instintos y conformarse con la paga 
que reciben en papel moneda acaba-
do de salir de las prensas que lo im-
primen- Esta conformidad es a la 
fuerza pues que con la paga no tienen 
lo suficiente para cubrir sus propias 
necesidades y menos aún ^ dc ^ 
mujeres que les siguen por donuier 
ellos van. Así pues, las deserciones 
son innumerables, y las huestes se 
ven diezmadas. Los "ofioiaies" su-
balternos se hallan en caso parecido 
y protestan al ver como medran sus 
jefes, sis dejarles a ellos hacer otro 
tanto' a costa de los habitantes de 
las ciudades, pues poco parece todo 
lo que hay que pillar para aquellos. 
Puede afirmarse que el mayor núme-
ro de saldados carrúncistas que hay 
actualmente, son muchachos de cator 
ce hasta dieciseis años, que presen-
tan un espectáculo triste. 
'—Noto que al hablar del armamen-
to que portan los militares que sos-
tienen al gobierno de facto, ha di-
cho usted 30-30, cuando yo tenía lia 
creencia de que el arma adoptada 
para el ejército mejicano ©ra el 
maüser tipo español. Explíqueme 
—Efectivamente, cuando en Méjico 
había ejército, este estaba armado 
de maüser; pero don Venustiano, ven 
dió todo ese espléndido armamento 
so pretexto de las dificultades que ha-
bía para obtener parque y compró 
en Estados Unidos las famosas ca-
rabinas 30-30 que tienen, cuando mu-
cho la mitad de alcance que aquellos 
fusiles reglamentarios, que significa-
ban uno de los mayores adelantos mi-
litares en el mundo. Esto constituyó 
uno de los múltiples negocios que se 
(Pasa a la plana última) 
l o q u e m e r e c e F i n l a y 
LA BELLEZA DEL ARTE 
En la Secretaría de Sanidad, se 
descubrirá mañana un busto del sa-
bio doctor Finlay. El homenaje que 
se le rinde ai generoso investigador 
es la noble consagración de su obra 
y el enaltecimiento y la gratitud que 
siempre tendrá su esclarecida memo-
ria. 
El doctor Finlay obtuvo para la 
ciencia de su patria el respeto y 
la admiración del mundo. Sus inves-
tigaciones notabilísimas y sus perse-
verantes estudios, le dieron con la 
victoria ansiada, el medio de cerrar-
le un gran camino a la muerte. 
Y con el éxito de sus trabajos y 
de sus valiosos experimentos, el doc-
tor Finlay fué aclamado como uno de 
los geniales benefactores de la hu-
manidad y su nombre, que recordaba 
la extinción de un mal terrible, se 
pronunció con la gratitud que me-
recen los consagrados al bien y ^ la 
nobilísima obra de defender vidas 
que se hubieran perdido estérilmen-
te. 
Con la tenacidad y el entusiasmo de 
los grandes investigadores científi-
cos; con la fe poderosa y el anhelo 
de serle útil a sus semejantes, el doc-
tor Finlay en el silencio del Labora-
torio, trabajó afanosamente hasta que ¡ 
el triunfó llegó y con él la seguridad | 
de vencer en la sostenida lucha con-
tra la temible infección que alejaba 
de Cuba a útiles elementos de rique-
za y trabajo. 
El busto del sabio observador que 
en la Secretaría de Sanidad, recor-
dará su admirable descubrimiento, si 
bien es una bella ofrenda, no es todo 
lo que merece su gloriosa obra. 
Algo más le debemos al genial In-
vestigador que tanto ha enaltecido a 
su patria con sus trabajos y sus va-
liosos estudios clínicos, 
Al doctor Finlay se le ha de hacer 
un hermoso y popular homenaje: La 
belleza del arte debe perpetuar su 
figura admirada y en la Inmortal con-
sagración ae su obra generosa, que-
dará como una selecta ofrenda, el mo-
numento Heno de grandeza artística 
que siempre evoque su memoria ex-
celsa. 
Tomás Servando Gutiérrez. , 
S U C E S O SANGRIENTO EN 
C I E N F U E G O S 
L o h a m o t i v a d o u n b i l l e t e d e s a -
p a r e c i d o . H a i n t e r v e n i d o u n a 
m a e s t r a p ú b l i c a 
Marzo, 23. 
Esta mañana a la salida del Juzga-
do Correccional ocurrió un sangrien-
to suceso en la esquina de Horrui-
tiner y Santa Cruz. 
Los protagonistas se nombran Ma-
nuel Pérez, agredido, de 28 años, 
soltero y vecino del central "Cons-
tancia" y Francisco Ferrer, el agre-
sor, vecino de Rodas. 
Los móviles del hecho son los si-
guientes : 
Hace tiempo en uno de los sorteos 
de la Lotería Nacional resultó pre-
¡ miado con el "gordo" el número 
I 22,776. Un fogonero del central 
I "Constancia," nombrado Francisco 
¡ Espronceda compró al agredido Ma-
| nuel Pérez, que es revendedor de bi-
j lletes, una fracción del mencionado 
número. Una hija del comprador, de 
j diez años de edad, tomó el billete y 
con él dentro de un libro, se fué a 
la escuela. Allí la maestra Leonor 
Ferrer, conocida por "La Niña," se 
lo quitó. Al saber, Espronceda por 
su número había salido agraciado fué 
en busca de su billete, el cual no 
encontró; pero indagó con la niña 
que su maestra Se lo había quitado, 
y a l̂a maestra se 1° reclamó. Esta 
negó habérselo quitado a la niña y 
le dijo por el contrario, que ella lo 
había comprado a un billetero. An-
te estas manifestaciones Espronceda 
denunció «1 caso al Juzgado de Ins-
trucción que inició el correspondiente 
sumario. Como se trataba de un 
lito de estaba de mil pesos, dkho 
Juzgado conoció dei hecho; pero des-
pués de las declaraciones de los tes-
tigos, se Inhibió a favor del Corree-
cionaí, puesto que la eustraoción tu-
vo efecto, ante» del sorteo; esto es 
cuando el billete solo valía veinte 
centavos. 
Esta mañana se celebró el juicio y 
ei Juez condenó a la macstra Leonor 
Ferrer a la pena de treinta y un pe-
sos de multa y ordenó la devolución 
del billete aj señor Espronceda, El 
fallo del Juez disgustó a los herma-
nos de la acusada que presenciaron 
ei juicio y uno de ellos, nombrado 
Francisco hizo al billetero que depo-
nía en contra dé su hermana un dis-
paro de arma de fuego, que le produ-
jo una herida con orificio de entrada 
en el tercio medio del muslo derecho 
y de salida, en la parte posterior de 
dicho miembro. 
El herido fué trasladadó al Cen-
tro de Socorros en un coche por los 
vigilantes de la municipal. El médico 
de guardia calificó de grave su es-
tado. 
Al acusado se le encontró un re-
vólver Colt calibre S8, con una cáp-
sula descargada. 
Detuvo al agresor el policía del Go-
bierno Civil, en la esquina de San-
ta Cruz y Horruitlner, señor Ruiz 
quien de modo decidido y valiente im-
pidió que se fugara. 
E L CORRESPONSAL. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
RUMANIA CON LOS ALIADOS 
Atenas, 24 
El periódico "Patris", órgano de 
Venizelos, dice que Rumania está 
obligada a fc a la guerra con los alia-
dos por un tratado especial concerta-
do con Rusia, La fecha de su ingre-
so en el conflicto no se ha fijado to. 
davía, pero se determinará tan pron-
to temninen ciarías negociaciones 
que se están llevando o cabo relacio. 
nadas con lós preparativos que hace 
Rusia para su ofensiva, 
LAS BAJAS RUSAS 
Nueva York, 24 
Un periodista americano que aca-
ba de llegar de Petrogrado, dice que 
las bajas rusas hasta la fecha ascien-
den a un total de 2.542,639. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Amsterdam, 24 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en una mina de carbón de 
Preussen, ceirca de Mllckowltz» Sile-
P4*». han per̂ fido veinjfé personas. 
LO QUE SE CREE EN BERLIN 
Berlín, 24. 
En los centros oficiales prevalecí 
la opinión de que la Gran Bretaña 
ubriga serlos temores de que los ale-
manes invadan a Inglaterra, y que 
(PASA A LA ULTIMA) 
L A PUREZA DE L A L E C H E 
IMPORTANTE ACUERDO DE LOS CAFETEROS 
Lina comisión de asociados del Cen -
tro de Cafés visitó esta mañana ai 
doctor López del Valle, Jefe Local d3 
Sanidad, para darle cuenta de un 
cambio de impresiones que habían te-
nido y en el que tomaron acuerdos 
para regularizar la forma en que ha-
bía de ser recilbida ia lecho de los 
establos. 
La forma acordada es que los ex-
pendedores de leche la entreguen a 
los dueños de Cafés en botellas ce-
rradas y selladas, para que cuando 
ee coja una muestra de ieche adul-
lenada se pueda saber a quién co-
rresponde la responsabilidad. 
Con ese objeto de cada remisión 
de leche se sacarán tres muestra», 
que se sellarán a presenctia de quien 
entregue y reciba la leche. Una de 
esas muestras quedará en poder del 
lechero; las otras dos ded dueño del 
café, para que éste entregue una de 
ellas a la Sanidad cuando vaya a ha-
cer la inspección. De esta manera se 
iá fácil conocer el origen de las in-
fracciones. 
Los dueños de Cafés han acordado 
asimismo hacer un contrato con los 
proveedores de leche en el que sé 
garantice que no se ha de entregar 
ni recibir más leche que aquella que 
tenga una proporción dte grasa de 
8.60 por 100. La Sanidad solo exige 
como mínimum en esa proporción el 
S.20 por 100. 
El doctor López del Valle solicitó 
de los comisionados le enviasen por 
escrito esos acuerdos a fin de estu-
diados detenidamente. 
C R I M E N E N UN CIRCULO 
POLITICO 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Marzo, 24. 
Anoche, próximamente a las nue-
ve y media, desarrollóse un sangrien-
to drama en este tranquilo pueblo, 
que ha llenado de constemaoión a 
todos los vecinos residentes. 
ANTECEDENTES 
En el Círculo Conservador de eate 
pueblo desempeñaba el puesto de 
encargado el joven Ai*turo Gutiérrez, 
quien por sus buenas formas y su 
recto proceder se había captado las 
sampatiaá de todos los que lo conc-
cían. 
Per ell buen nombre del Círculo 
que dirigía, acostumbraba d jovfin 
Gutiérrez, a no permitirle la entrada 
en ese local a los individuos que es-
taban tildados de matones, logrando 
con ello que desde que está fundada 
el̂  Círculo no hubiera ocurrido nin-
gún sucet-ro desagradable. 
UN "PERDONAVIDAS" 
Entre los pocos "perdonavidas" que 
tenemos en esta comarca se encuen-
tra un individuo nombrado José Ma-
ría Ivorenzo, aildas "Ayú," quien por 
desgracia era temido por unos y adu-
lado por otros, seguramente para evi-
tar estrechar lance con él. 
UN INCIDENTE 
A la hora indicada primeramente, 
"Ayú" penetró en el aludido Círculo, 
lo cual se lo tenían prohibido. 
Loe afiliados ai partido, que allí 
se encontraban, vieron con desagrado 
Ja presencia de "Ayú," cá extremo que 
algunos de ellos se levantaron para 
evitar tener aíguna riña ron "Ayú." 
Parece ser ûe alamua de esos afi-
liados, participó al Joven encargado 
del Círculo el individuo que aálí se 
encontraba, por lo que éste fué jun-
to al repudiado por todos, para or 
denarle que se marchaira. 
EL CRIMEN 
Colérico se encontraba "Ayú" por 
las distintas muestras de desprecio 
de que era objeto, subiendo su có-
lera más, al ver que el joven Gu-
¡iérrez le ordenaba comí buenas for-
mas, pero enérgico, que abandonara 
el salón. 
—Está bien—dijo "Ayú"—ail mis-
ino tiempo que su diestra, que esgri-
mía un cuchillo nuevo, de grande* 
dimensiones, lo hundió en el peche 
de su interlocutor, haciéndolo caej 
exánime. 
ERA MORTAL 
Poco después, pasados los momeu 
tos de confusión que iógicament< 
ocasionan los hechos inesperados, va 
líos de los de allí presentes, condu 
:eron al herido junto al médico mu 
üicipal. 
Ya Gutiérrez era cadáver, el arm; 
había penetrado entre la quinta 
sexta costilla, atraveGándole el co 
razón. 
EL AGRESOR 
"Ayu," aunque trató de fugars» 
ro pudo El guardia Francisco Ro 
dríguez lo detuvo a la aalida de 
Círculo, entregándolo a las autorada 
des superipres. 
El juzgado se constituvó pronta 
mente en el lugar del hedió, levan 
tando acta de lo sucedido. 
Hoy se le practicará la autopsij 
Simón, Corresponsal. 
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E« el periódico de miyer clrcula-
cióa de la República 
E D I T O R I A L E S 
P a r a a b a r a t a r l a v i d a 
Uno de los uiedius para contri-
fcuir a abaratar las subsi&toucias 
es facilitar la concurrencia a los 
tnercados de aJbastcs de todos 
B-quellos productos del país que 
fconstituyen la base de la alimen-
tación de las clases menos pudien-
tes. Esta concurrencia tiene la do-
ble ventaja de sostener los pre-
cios a tipos reducidos, por tratar-
pe de artículos que lian de ser rea-
fizados en un plazo relativamente 
corto, y de permitir con la abun-
dancia la selección. Hemos indi-
cado ya al tocar este tema, que 
boy abordamos sólo por recor-
dar las observaciones que en me-
ĵor oportunidad hemos hecho, có-
joio depende principalmente el 
feprovisionamiento de las vías de 
caraunicación. En la Haibana po-
dríamos consumir buenos alimen-
tos traídos de casi todas las pro-
vincias si se combinaran servi-
cios desde las más ricas zonas de 
eultivos menores, de las ganade-
ras y avícolas. Pero tenemos que 
estar condenados a que los carro-
matos nos traigan de los 'pueblos 
inmediatos a la capital las horta-
il/as y verduras, dando tum'oos 
por esas carreteras intransitables, 
y nos pongan aquí las frutas fres-
cas cocidas por el sol o molidas 
por los sendos sacudimientos de 
un viaje accidentado.. 
Y como este son otros varios de 
i los aspectos del problema de las 
' subsistencias; sencillos, sumamen-
| te sencillos, que no .exigen el me~ 
¡ñor estudio para resolverlo. Bas-
i ta con que la administración en' 
un solo día y de una sola vez 
! adopte resoluciones que dejen re-
| sueltas para mucho k tiempo las 
I apuntadas y algunas otras difi-
Uult-ades. 
L o d e l M e r c a d o d e T a c ó n -
> 
C o m p r a n m i s A m i s t a d e s e n 
Para joyas, bronces, mármole s , lámparas , 
juegos de cuarto, de sala, de comedor, 
delicados, bell ís imos: 
C a s a B o r b o l l a . 
COMPOSTELA 5 2 AL 5 8 . 
TELEFONO A 3 4 9 4 . 
ACULAA 11* 
4 f 
Ayer una comisión de conceja-
les puso en manos del señor Pre-
sidente de la República una rela-
ción de los acuerdos adoptados 
)D.or el Ayuntamiento con el fin db 
levitar la clausura del Mercado de 
iTacón. 
Largo va el proceso de ese dê  
batido asunto, envuelto en las pro 
testas de los que habrían de que-
dar grandemente perjudicados 
con la clausura y 'en los propósi-
tos de la Sanidad de higienizar 
el local. Roconocemos y hemos re-
iconocido siempre que dicho mer-
cado de abasto debe hallarse en 
las condiciones de higiene que 
exigen esos centros; pero nadie 
puede de buena fe poner en duda 
xme el saneamiento pueda efec-
tuarse sin causar 1os perjuicios 
ique la clausura acarrearía a mu-
ĉhos industriales y al vecindario. 
Mas se trata de un caso entre 
la Secretaría de Sanidad y el 
iáyuntamiento de la Habana, La 
primera con su derecho de exigir 
)B1 saneamiento del mercado, y el 
Íegundo con el deber de ejecu-! arlo, puesto que es el administra-
flor del local y el qwe percibe las 
r̂entas del mismo, en puestos y 
arbitrios. 
; La higienización la exige la sa-
j|ud pública, que hemos convenl-
po en que es ley suprema, y la 
clausura sería un atentado contra 
intereses respetabilísimos y .con-
tra las conveniencias del vecinda-
rio habanero, porque en la gran 
extensión de esta ciudad no hay 
Ios-mercados de abastos que son 
necesarios. ¿ Son bastantes para la 
Habana entera, desde Arroyo Na-
ranjo y el Carmelo a los muelles 
dé la bahía, dos mercados, el del 
Polvorín, expuesto al mismo pro-
ceso que el de Tacón, y el de La 
Purísima, éste recientemente es-
tablecido, por iniciativa privada, 
en el barrio- del Pilar ? • -
Xada hay de romplieado en el 
easô  de que se trata, si es que ía 
obstinación nó se encarga de dar-
le, como pasa tan frecuentemen-
te en nuestras cosas más simples, 
el carácter de conflicto. 
¿Que la propiedad del edificio 
so halla repartida entre varios y 
que éstos no están conformes en 
ser víctimas de una limitación de 
sus derechos de propietarios? Pues 
fil Ayuntamiento le corresponde 
; resolver el problema: y hemos de 
! ser justos reconociendo que por 
i su parte no se tropezará con obs-
táculos en ese camino, pues está 
dispuesto a indemnizar a los pro-
pietarios por el perjuicio que les 
ocasione la prohibición, de que 
i haya viviendas en la Plaza del 
Vapor, en el caso de que la in-
| nización proceda, en justicia.. 
"Por dos meses—prosiguió la artis 
ta—no me permitieron pronuncia, 
una sola palabra. Imagínese. Y yo 
no soy sólo camtaute, sino mujer 
también. (Aquí sonrió la "prima 
donna" gentil). A principio no me im-
portaba el silencio forzoso porque es 
taba muy triste para querer hablar. 
Después, cuando iba mejorando, la 
prohibición del doctor se me hizo muy 
dura. Estaba aislada por completo de 
mis amistades. "L/o que hice entonces 
fué leer, leer y leer, y escribir car-
tas, muchas «artas. I'ero ésto me 
cansó también. 
"El médico me vió intranquila y 
nerviosa, y me recomendó que pasea-
ra. y me divirtiera. Pero ¿cómo iba 
a ser si no podía hablar? En 'todas 
partes, recibía atenciones y me veía 
impulsada a conversar, ¡r 
"Suspendí los paseos, y para ais-
larme más, • fui a Lakewoodi. Pero 
allí pronto me conocieron y fué , la 
misma cosa. Hasta que opté por vol 
ver a esta casa y encerrarme, espe-
rando mejores tiempos. Cuando nie-
va, abandono a ratos mis libros, car-
tas y periódicos y me voy al Parque 
a divertirme con los niños". 
(Y así es—dice el reportero. Los 
paseantes del parque pueden ver cos-
teando -la nieve con los niños y niñas 
a la Bori, que parece una niña como 
ellos). 
"Hace dos semanas que probé mi 
voz por primera vez—siguió Lucrecia 
•—y ya puedo cantar media hora todos 
ilos días. El médico encontró esta 
' mañana mi garganta mucho mejor-, 
i "Pero no sé todavía cuándo podré 
cantar en la Opera. No ha de ser 
! hasta que no recobre del todo mis 
| condiciones. Cuando cante cantaré 
I de verdad y he. de tener un "role" 
¡importante. El día no lo sé, pero ten 
!go esperanza... 
Lucrecia terminó su interviú con el 
cronista neoyorquino, diciendo que 
en medio de sus penas ha sentido 
como un consuelo el saber que hay 
Apersonas qUe la quieren y. so intere-
i san por ella. 
Vigilando al Niño 
El sueño intranquilo de los niños 
[requiere muchos cui'dados de la ma-
; dre amorosa, y por esc éft las habi-
: tacionés se tíeHeJ lu^- de noche, pero 
; : e debe evitar mucho alumbrado, por-
• que ello quita el sueño y el niño ¡¿e 
I desvela. Lo que hay que hacer es bus-
jcar las'velltas Waxine, qua alumbra 
I tenuemente pero con claridad has-
I tante y duran ocho horas de luz fi 
ja y buena. 
¡ Alonso Menéndez y Co., de 'Inqui.-
! sidor 10-12 las impoi'tan y al detall, 
• se venden en las bodegas y boticas, 
i Valen a dos centavos, 10 &a una ca-
i jita, que di'ce socamente Waxine, por-
| oue esas son las buenas y legítimas 
! Suscríbase al DIARTO DE LA MA-
I RIÑA y anúnciesp en el DIARIO Dfcl 
LA MARINA 
l i o n í e r e n c i a e s l a N i r -
m a l de M . e s t r o s 
^HISTORIA ÜKJJ HLMNO," POR EL 
SR. FERNANDO FIGUERElDO 
Ayer tarde tuvo lugar, en una de 
las aulas de la Escuela Normal de 
Maestros, una interesantísima- confe-
rencia por el coronel Figueredo So-
carrás, cumpliendo lo cjue ofreciera 
en su disertación del pasado 2 3 de 
Febrero, , a los alumnos normalistas. 
Con asistencia del Claustro de 
Profesores en pleno y señores macs 
tros de la 'Escuela graduada, duran-
te, más de una hora la fácil y su-
gestiva palabra del señor Figueredo 
bordó una de las más interesantes y 
bellas páginas de la Historia de Cu-
ba. 
Antes-de abordar el tema anuncia-
do, "Historia del Himno Nacional", 
con una lucidez Inimitable por la 
copiosa rememoración de que hizo ga 
ia, el señor Figueredo, esbozó como 
un notable maestro los antecedentes 
históricos de la guerra del 68, apor-
tando a sus atentos oyentes una pro-
fusión de datos que únicamente en 
lan privilegiado bagaje mental pue-
den hallarse. 
Los normalistas gustaron aquellas 
descripciones que tuvieron por es-
cenario Las Tunas, Bayamo, Manza-
nillo, La Demajagua, el Rosario, et-
cétera, haciendo mayor la amenidad 
de su vivido relato por las aportunas 
y celebradas anécdotas que fueron 
intercaladas. 
Glosó el señor Figueredo con igual 
maestría las venerables figuras de 
Pedro y Luis Figueredo, Céspedes, 
Modesto Díaz y la educadora pala-
bra del orador hizo una diamantina 
impresión al referir el combate y 
toma de Bavamo, con la intervención 
del autor de la le,tra del .Himno, 
"Perucho" Fgiueredo, escoltado en 
aquella acción por una amazona, su 
hija Candelaria. 
Justamente puso de relieve'que los 
primeros elogios que oyó al Himno 
de Bayamo fueron los que sentida-
mente le dedicó el Gobernador Udae-
ta, ducho en su música, que empleaba 
a modo de "canción de cuna" con el 
que luego fué canto bélico en el 
nacimiento de la República cubana. 
Lecciones como las que ayer es-
cuchamos pueden ser justicieramen-
te comentadas en estas palabras, par-
cas v sinceras: 
"Enseñanza con todas las venta-
jas didácticas y sin ninguno de los 
inconvenientes de que adolecen los 
discursos históricos." 
Los entusiasmados escolaros y 
cuantos escucharon al señor Figuere-
do aplaudieron al disertante con el 
cariño que su bella oración, pródiga 
en enseñanzas, había merecido. 
Reanudando su probarla compla-
cencia para_ los normalistas, el señor 
Figueredo les prometió upa nueva 
conferencia sobre "Historia de la 
Bandera." 
El doctor Ramiro Guerra, direc-
tor de la Normal de Maestros, puede 
anotar el. mérito y beneficio de estos 
\ actos en su valioso haber al frento 
ne tan bien organizado centro do-
cente. 
H O T E L U E L J E R E Z A N C V 7 
EL RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIEN, EN MAWTĈ  
DESDE LA P O S R E ALMEJA AL HACEN DADO CALAM^Jt 
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Cirugía en general. Especialista en 
j vías urinarias, aífUis y enferme 
i dfeides venéreas, inyeodones del 606 
\ y NeOsalvarsán. Consultas de 10 a 12 
m. 7 ds 3 a 0 p. m. en Cuba núm. 
; 69, alto*. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado ''Licor Be-
Pídase en bodegas y cafés. rro. 
t a e a f e r m e É d de 
L u c r e c i a B o r i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
porvenir. Y Lucrecia sonríe. 
Está, en unión de su hermano, ,en 
¡ina casa cerca del Parque Central, 
i A esa casa, que vive desde hoviem 
^re, fué a verla un reportero neoyor-
quino el otro día. 
"Miss Bori—dice él—tiene la voz 
Jíuave. es rápida en pensar y sonreír, 
Jp- bella con una belleza ligera, frá-
feil; al verla dice uno, sin detenerse 
H analizar: "es encantadora". Tlabla 
francés. Italiano, y, por supuesto", es-
pañol; pero no se atreve a pronun-
ciar una palabra de inglés auniiue di-
ce que lo entiende. 
"Eís terrible—dijo Lucrecia al pre-
guntarle el repórter qué sentía al no 
poder cantar. Hace cuatro meses que 
empezó la temporada de ópera, y yo 
ho sido ajena a ella. Me parece que 
ne tengo nada en el mundo, l^ro lo 
peor ha pasado. Hace <iías, que me 
siento mejor, y ya he empezado a ha-
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
CRfelNE TF H[ CIEN ICO 
M O D E R N O 
MAN NI Q U E 4 8 E N BM JO S 
- D E 1 A 4 • 
Cer uso de mi voz, ún poquito, Pue-
do sonreír y sentirme dichosa, pero 
¡qué oscuros han sido los meses pa. 
¡.ados! En todo ese •tiempo no pude 
ni Ir al teatro. La semana pasada por 
vez primera fui, y oí a María Barrien 
tos, mi compatriota, en su primera 
representación del "Barbero. de Sevi-
lla". No había querido ir al teatro. 
No podía decidirme. 
"Usted sabe. En septiembre 20 me 
operé la garganta en Italia. Ya no 
me hace efecto recordar esa fecha. 
(Pero Lucrecia no putío dominar un 
extremecimiento en ese instante.) 
"No supe entonces qué era lo que 
tenía y los médicos me aseguraron 
que podría cantar. Y vine a Améri-
ca. El viaje fué muy malo por cierto. 
Me sentí mal otra vez, y a mi llega-
da descubrir que no podía cauiar. El 
mal se une había recrudecido, Flgü-
rese usted, llamé en seguida a un 
médico, y éste dijo que mi garganta 
estaba en malas condiciones. Me pro 
hibió hablar. Oh, no sabía que iba a 
ser de mil 
"¡Qué días tan malos! Pero tuT« 
valor, que biein lo necesitaba. No he 
llorado tina sola vez en todo el tiem-
po. Y lo peor era de noche, cuando 
yo pensaba: "Ahora se alza la corti-
na en la Opera". Y luego, soñaba ver 
me en escena y que me faltaba la voz 
ante un público inmenso... Soñaba 
así a menudo, y despertaba nerviosa, 
sin sosiego. 
"Luego oía decir que yo nunca má,s 
cantaría. No quiero recordar lo que 
sufrr. 
En esto un canario en una jaula 
dorada comenzó a cantar alegremen-
te desde la ventana alumbrada por el 
sol. 
"Es Quepi,—!e dijo Lucrecia al re-
portero—rae lo regaló un amigo di-
cléndome que si yo no cantaba él lo 
r * * * * * * * * * * * * * * * 
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A N T I R R E U M A T i C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
¿ = D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a en D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Allá, en una modesta casita de la 
villa de Alharrán, hace más de un 
año que una dama, vistiendo las to-
cas de la viudez y rodeada de ama-
dos hijitos para quienes no se pre-
senta rlente el porvenir, espera an-
siosa que el Congreso apruebe la 
pensión pedida para ella por algu-
nos representantes: es doña Nieves 
Franch, la compañera desolada del 
joven historiador de Sagua, Antonio 
iMiguel Alcover, que fué atento y 
respetuoso conmigo. 
Tin, día, aplanado por el dolor, pe-
ro velando, como buena madre, por 
les queridos pedazos de su corazón, 
ella acudió al cívico consoleño, al 
ilustre Presidente de la Asociación 
de la Prensa, uno que ha tomado en 
serio eso del compañerismo profe-
sional y del deber y el cariño de los 
intelectuales cubanos, guias y maes-
tros de la conciencia nacional. Y 
Wifredo Fernández se apresuró a 
enviar a la viuda fiel cierta canti-
dad es nombre de la Asociación, y 
con ella la promesa de apoyar la so-
licitud ante la Cámara, y con̂  la 
promesa la seguridad de que siem-
pre estará propicio el cariño de los 
periodistas de nuestro país para los 
huerfanitos de Alcover. 
No es culpa del batallador y siem-
pre bien intencionado -vueitabajero 
que la moción no haya obtenido ya 
una sanción que seguramente en su 
día acordará lá mayoría de ios con-» 
gresistas, porque era un intelectual 
el difunto, porque es honrada viuda 
de ese intelectual, la que para los 
hijos pide, y porque bien deben hon-
rar alguna vez a la prensa los que a 
la prensa deben justicias, cuando no 
favores. 
De primera intención, Wifredo en 
nomore ú-a sus presidiaos, atendió a 
la premiosa necesidad oe aquel ho-
gar; la obra debe quedar completa, 
x he ahi uno de ios casos en que, 
como tantas veces he dicbo, estaría 
justilicado el reparto de íondos pú-
ülicos, ei nombramiento de favor, la 
colecturía de billetes. JUsa dama, 
que fué amor y deleite de un es-
critor decente, merece como no me-
recen muchos, el descuento que la 
ley concede a quienes extraigan pa-
ra la reventa títulos de la Kenta de 
Loterías. Sin gravamen para el Te-
soro, sin favoritismos ni falsedad en 
documento público, ella podría reci-
bir una corusignación mensual con 
que vestir, calzar, nutrir y educar a 
ios pequeñuelos que tuvieron por pa-
dre a un hombre sin fortuna pero 
con talento. 
Parque es lo cierto que, aunque 
en el balance literario, aunque en ia 
nomenclatura de escritores y poetas 
cubanos de estos últimos tiempos, 
se haya olvidado por algunos a Al-
cover, acaso porque no fué muy pro-
lífico, o poco activo en la publica-
ción de sus obras, es lo cierto que a 
io publicado por él hasta su muerte 
se habrían agregado sin ella obras de 
verdadera importancia. Yo se que 
estaba terminando una, voluminosa 
i y atractiva: "Estatuas y monumen-
i tos de Cuba", Y preparaba "Beue-
j factores de Cuba" y "Bocetos sa-
| güeros". Y con menos pobreza y más 
i tranquilidad del ánimo, muchas 
i otrag habría dejado a la biblioteca 
| nacional, en contraste con tantos que 
j dejan tras sí estela de latrocinios, 
de concupiscencias y hasta de deli-
¡ tos de otro orden contra el honor y 
la propiedad, y -si murieran hoy, sus 
viudas no necesitarían acudir a la 
mendicidad ni siquiera impetrar una 
i pensión. 
Periodistas honrados, los que co. 
I nocisteis a Alcover y los que sin 
¡ conocerle supisteis que era joven y 
¡ animoso, y patriota y estudioso: ayu-
| dadme a recordar a los que están 
i más altos que nosotros en ei_ poder 
¡y la fortuna, que en una casita hu-
I milde de la vila del Undoso una vir. 
I tuosa cubana, rodeada de niños cuyo 
i porvenir es tan incierto, espera con 
¡ ansia algo que la permita nutrir, 
1 educar y vestir, no con lujo, con de-
coro, a los pedazos de su corazón, 
entre los cuales acaso habrá gérme-
nes de grandeza intelectual para ma-
yor gloria de nuestro país. 
cumplimiento de nuestro deW\ 
fesional: en el amparo a i ^ .f0' 
fan tos de nuestros colegas la Uer 
tanto tiempo y tanto ^ 
bajo publicado- en El 
"Amor y Feminismo", autoí' ^ 
ven literato gallego Abdo? -I .J<> 
8-uez Santos; coffertncia nr?^' 
da por el autor para una velS?^ 
no llegó a celebrarse en ! IAÍ ^ 
de Santiago de Cubí 61 Ateneí 
En verdad que va no ha, • • ; 
desde sus repectivo p¿t0 j ^ 
tanto so ha^eStudkdre1%tbVlf 
sus aspectos, que Rodrísuer c^0' 
no puede hacer oet.ra 0 0 ^ 1 ^ 
cha: dar su opinión, decir sn t *' 
miento, luê o de conocí 
dios notables pensadores que en S 
tiabajo c ta, aunque cuerdamente 
hace más que citarlos; no ¿m 
O.J0.H que so rodean de libros coS 
SS^08/11^05 y acaba11 Por decir nada suyo. 
Y lo fundamental de la tesis « 
que aŝ como no hay superioridad di 
razas sino que todas sus susceptiblej 
de perfeccionamiento y toda dan ta-
lentos y encierran virtudes, así den-
tro d© una misma raza no hay infe 
nondad de la mujer: todo eS S 
tion de educación; todo obedece a 1; 
preparación mental y moral recib* 
da. 
_ No por eso niega, antes afirnm, é 
destino sublime de la mujer com< 
tierna 'de séntimientos. "flor y mi 
raje, panorama explendido y revela 
ción de .lo ignoto" para el hombn 
amante. Y con ambas afirmacioneí 
convengo. 
Lo mejor de la conferencia es es 
to: "El feminismo s« diferencia i 
nación a nación, como muchas doc 
trinas y escuelas políticas y socialef 
porque hay de por medio el pasade 
la tradición, el carácter popular, la 
tipos de cultura y el ambiente m 
crean las costumbres." Exactísimo. 
En Cuba no se comprendería un. 
Miss Pamhurst; ya la hubiéramot 
metido en Mazorra. La más femi 
nísta de las cubanas, si no se ha 
gradado en ciertas esferas de la vi 
da, lloraría ante un dolor intenfi 
del hombre menos feminista. J s 
estando en el mitin, aplaudiendo 
pronunciando un discurso rojo- oye 
ra llorar a un niño, volvería la ca 
btza apenada v si al salir del da. 
le Pncon+rara envuelto en n-ap0s « 
medio del arroyo, le recogería, le m 
Paría, v mentiría renacer todas ¡J 
ternuras y levantarse del corazón 
todas las piedades. 
Por esô  nuestras feminista^ 
podrán ser, mientras ^ ^ — _ 
persista y la educación üe\ m 
no cambie, no podrán ^r, digo ^ 
rimachos. como son las mas ae 
alborotadoras sufragistas de 
dre. 
J. N. ARAMBUKU 
CHAUFFEUR ACUSADO . 
El chauffeur EmiUo n̂W; .̂̂  
O'Reilly 13. fué ^ f a ^ r l f ^ 
gilante 227, porque al ordena ^ 
encendiera los faroles se negó 
decerle, faltándole al respeto. 
Para ganar, hay ^ 
arriesgar. P e r o p * * * * 
nar sin arriesgar, ^ 
pren acciones oe ia 
i m p o t e n c i a , P é r d i d a ^ 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i f l l » , 
n í a s o Qnebradoras . i » w 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , **• 
ESPECIAl PAJA LOS * 
3 ^ a 4. 
l i i i d e s c u i m i e i i r . i l e l l i i o ^ 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco 
específico Depós i to : F a r m a c i a 
de Oro" Monte y Angeles.-Habana 
24 DE 1910. UJLAKIO DE LA MARIN i. PAGINA TR^S. 
pESDE ESPAÑA 
^ r o s a d e l o s 
v i e n t o s 
nc aún los laureles que le 
Fre3CU Esfinge Maragata," 
concha Espina a la "are-
êlve .ría" con este nuevo 11-^ literaria ^ 
BR0' A esta novela tantas y posi-
TlTellezas que no sabemos có-
^ l e z a i " a enumerarlas; pro-
«„oS nnrovechando CU v—— ' •» 
pues, aprovechando 
curStantes impresiones de que 
las FTT sU acaba lectura, expo-
103 on todo el calor de nuestra 
Giración algo de lo mucho que 
3 ,stro corazón y a nuestra sen, 
^ •Sd de mujer ha dicho " L a 
É,bl r í o s Vientos." 
^fJieza esta novela por tener 
* ro mérito de aunar en exqm. 
1 maridaje las realidades paL 
i l i l ¿ de una verdadera vida y la 
P H tóima envoltura de un elevado 
i S s o romanticismo. Soles, la 
Ctañesita a cuyo nacimiento 
S S s y cuya vida va ella mis-
füoniendo ante nuestros ojos, 
b affuijar nuestra curiosidad,, 
Aderarse gentilmente de núes-
^simpatías todas; enamorax-
Y prendernos en los hilos de 
1, ensílenos peregrinos; cauti-
vos y darnos un poquitín de 
envidia en sus calidos afanes de 
consagrarse al bien del próji-
tno."' 
Soles vive, respira, crece y se 
desarrolla como una flor de viva 
carne, entre las páginas del li-
bro' su ingenuidad infantil os ha-
bla de sus rebeldías de colegiala, 
^ su candidez, propicia a creer 
en todas las bellas mentiras qm* 
cuando somos niños se nos- refie-
ren y de la inexplicable y ansiosa 
ternura que le producía aquel pre, 
jen que ella creía lanzado por 
otra niña como ella, y que era el 
de una vieja: . 
- ¡PaiToquianaaa rabani-
tos...l 
]y[a,s tarde, cuando Soles ha 
cumplido los diecisiete años y en 
¡¡I alma de mujer reciéndespieria, 
prende sus primeras luces el mis-
terio, levanta sus primeras voces 
el amor y vierte sus primeras lá-
grimas la pena, la vemos entregar-
se con un supersticioso temor y 
una g-olosa codicia a la pasión de 
los libros y las rosas. Entonces 
fu corazón hambriento de los se-
cretos de la vida, lleva hasta sus 
labios la temblorosa ansiedad de 
estas graves preguntas: 
-¿Qué es la vida. . . ? ¿Qué es 
la muerte... ? ¿Y el espacio... ? 
¿Y lo infinito... ? ¿Y el alma... ? 
¿Y el amor... ? 
Y la. mujercita poseída del vér-
tigo de lo indescifrable, sientíí 
gravitar sobre sus pocos años el 
aplastante peso de una tristeza in-
sólita muy nueva y muy amarga,.. 
MAS no está sola esta Soles en 
la obra; es ella la "rosa" a cuyo 
derredor giran personajes de tan 
intem/a vida y potente realismo 
como doña Matilde, la eterna con-
denada a abrasarse en infinitos 
toores y a consumirse sola en 
Jjlcs La madre de Soles es un de-
licadísimo estudio femenino y 
l̂ to a ella. Isabel, la valiente 
^jer, perfecta encamación del 
carácter de la mujer digna y su-
Ĝa. que es una afirmación in-
? , estable de la generosidad y 
altivez de estas razas cántabras. 
^ cual cea su clase. Y luego, don 
wnmn y Velasquin, y Agustín. 
^nJuan, "Charol"..; 
¿sta vez aunque no deja Con-
J Espina su idealismo—aura no-
nisuna que envuelve en los ful-
tolOflES P E T B O L E R A S 
KConstantD existencia de las mej* 
; */-ompañías Mexicanas: Pánuco-
iCononaMeS, La Perla del Golfo' La 
ÍPañob r, I,a Xa<?iona!, Franco-Es-
Ume-Va L,aimán. San Mateo, Pan 
«c 'in Alamo de Pánuco, etc., 
^íero?^ Fortún- bocios Pe-
1»Í5 oñw, an0, 26 Teléfono A-
abl̂  y Telégrafo: "Petróleo." 
SI ma. 
N o D e s a l N i ñ o A g u a s i n F i l t r a r ! 
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D á s e l a d e l F i l t r o < < F u l p e r , , 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los nioos, proYicneD del abandono de darles agaa sin l í l t ra r . 
Hay filtros grandes y chicos, para corta y larga familia, regulares y de grao 
tamaño para colegios, oficinas y establecimientos. 
UNICOS IMPORTADORES: G. PEDROARIAS Y Ca. S. EN C„ TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2882. 
a, , . 3 r a S ^ n a r , h a y q u e 
^ s g a r . P e r o p a r a g a -
s m a r r i e s g a r , c o m -
e n a c o i o í i e s d e l a 
l ! ! j j x F l l e ! O i l C o i l ] p a ^ y ' , 
ganar ¡nucluj dinero 
' ' ' ' " t S U L l " 1 ' ' " ? Patentes de anm.-
t m l í ™ 2 3 - ™ * «l buen negocio 
*fa UAS que no dejan la menor 
M 2 en Galiano 60-Neptuno.) 
IT- _ 3t-22. 
gore» del más alto privilegio el 
alma de la artista—está su novela, 
repetimos, cerca, muy cerca de la 
vida; tan cerca, que nuestros re-
! cuerdos se han regalado en la 
I nueva contemplación del pueble-
l cito costanero donde Soles se hi-
! zo "marinera y fuerte," hemos 
• vuelto a hundir nuestros pies en 
j la húmeda arena de la playa y 
I nuestros ojos, con nuestro deseo, 
I en el horizonte sin límites del 
j mar... 
Nuestra insigne amiga como to-
| do el que ha vivido muy cerca del 
S mar y se ha entregado a sus vaî  
venes, se siente enamorada de su 
soberbia, cautiva de su influjo y 
ávida de sus secretos. 
En el capitulo de su libro " L a 
Galerna," pone la pluma de Con-
cha Espina, las brumas, las inquie-
| tudes, las negruras, los hervores, 
los lamentos, las plegarias, las es-
¡ peranzas y los horrores todos, del 
¡ inevitable drama que se repite con 
s frecuencia en los pueblecito» qne 
orillan el Cantábrico. 
E l inmortal Pereda ha cedido 
esta vez sus pinceles a su gentil 
paisana, y a fe que ha pintado la 
| artista el sombrío cuadro, con 
I una precisión del tono, una fuerza 
| y sobriedad, en la composición, 
i que pueden declararse de todo 
i punto admirable».,. 
A través del dolor, y adelante 
jen el libro, vuelve Soles a hechi-
I zarnos con su charla, a exponer-
' nos sus incertidumbres sobre el 
| gran misterio del amor y sus lo-
j cas ansias por hundir en él su al-
i ma, extremecida a cada paso por 
| el presentimiento de una deslum-
¡ brante y deliciosa revelación.... 
i La curiosa chiquilla tropieza en 
I un cajoncito de la biblioteca, con 
I un paquetito que contiene las más 
| peregrinas y exaltadas cartas de 
| amor, de un amor grandioso,, poé-
I tico y soberano, de un amor todo 
i lumbre, todo hechizo, todo pasión 
! y ardimiento... 
Luego, Soles viaja y se aburre 
fuera de su rincón y su Palacio 
de Traspeña; aprende muchas y 
muy nuevas cosas del vivir y 
aprende a amar y a conocer a su 
padrastro don Germán. Vuelve la 
muchacha a sus playeros lares y 
en ellos la espera, con toda la in-
tensidad de sus horrores la res-
puesta a dos de sus preguntas- mis-
•teriosas:—¿Qué es el amor...? 
¿y la muerte...? 
En "Pobre barquilla mía" y 
"Centellas en la noche" os con. 
tara la aterrada niña con desga-
rrado acento y amargos- de lágri-
mas su iniciación en los dos inson-
dables caminos... ¡Oh. dolor de 
amor, nieblas de la muerte, deses-
peraciones infinitas...! 
La tragedia sacude y azota el 
alma de la muchacha, pero de sus 
heridas abiertas por la zarpa del 
dolor, brota un hilillo de agua 
apacible y callado que va a en-
contrar su cauce en más de un co-
razón amante, y que de seguro va 
I también a ensancharse, con an-
churas y bullires de río dentro del 
i alma de Velasquin, murharho a 
i cuya madre conocimos en Torre-
1 mar y a quien hallamos con la ale-
¡ grla con que se encuentra un ca-
ro amigo. 
" L a Rosa de los Vientos," es 
un libro que os- sugestiona y en 
el que en cada página os regala 
una nueva hermosura y será, a no 
dudarlo, un grande, sólido y enor< 
gullecedor triunfo de la laborío-
sa y muy brillante escritora mon-
tañesa . . . 
Mercedes Valero de CABAL. 
Madrid, Enero de 1916. 
E l í 
C I O N U L P O S T A L 
E L AHORRO. 
Comparando ía Inglaterra actual 
con la descripta en el trabajo ante-
rior, hace cien años lo importaba to. 
do, hoy exporta al mundo entero; 
abstracción hecha de la guerra qce 
todo lo trastorna. Entonces apenas 
podía construir una máquina y hoy 
provee de ellas a todog los demás 
paises, no vendía carbón y es ahora 
su principal elemento de riqueza y 
poder; antes era reducida y humilde, 
pero ahora impone sus leyes al mun-
do; en aquella fecha apenas tenía un 
puerto ni un astillero, hoy sus puer-
tos son los mejores del mundo y sus 
astilleros construyen buques así 
mercantes como de guerra con todo 
poder y perfección; de aquellas levas 
de andrajosos que constituían la 
tripulación de sus barcos, se trans-
formaron en marinos decentes y ex-
pertos; entonces morían de hambre 
y de miseria las clases trabajadoras 
inglesas y hoy de cada cinco habi-
tantes uno posee capital de 500 pese-
tas, y uno de cada tres ahorran co-
mo 80 pesetas al año. 
Como dije ya, en 1836, una familia 
de jornaleros compuesta de seis per-
sonas para vivir muriendo, sólo dis-
ponían de un peso ochenta y cinco 
centavos semanales. Cuando en 1889 
Eduardo VII Príncipe de Gales en-
tonces, y en nombre de su madre la 
augusta Reina Victoria, el 25 de Ju-
nio, ponía la primera piedra en un 
edificio especial destinado a las Ca-
jas de ahorro postales, y cuyo costo 
fué de doce millones de pesetas, de-
claraba en aquel acto, que los Impo-
, nenies de las cajas eran de ocho mi-
) llones de ciudadanos, cuyos capitales 
ascendían a tres mil setenta y cinco 
millones, elevadose lo ahorrado por 
conducto de esta Institución. SIN CU-
YO AUXILIO SE HUBIERA DISI-
PADO, cinco a cinco céntimos, cen-
tavo a centavo, en veinte años, a diez 
mil millones de pesetas, mil doscien-
tos cincuenta por imposición y dos_ 
cientas cincuenta por. habitante. Si 
alguno hay que leyere con deten!-
SSIEMPRE SU MONTURA 
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galtl$fc 
miento cuanto llevamos dicho, y fija 
su atención en las cifras copiadas de 
aquel acto memorable y pronuncia-
das por Eduardo VII, le habrá de 
causar asombro este prodigio de re-
generación y engrandecimiento en̂  
sanchado más y más desde la segun-
da mitad del pasado siglo. 
Poso Office Sawings Bank, expre-
sivo nombre conque los ingleses de-
nominan a la institución, pues más 
que cajas de ahorro son verdaderos 
Bancos, esplendentes maravillas del 
querer eer fuerte por la previsión y 
economía en combinación con el Co-
rreo. 
Y no nos extrañe ahora que Ingla-
terra surta de dinero al mundo, tome 
acciones en todas partes, cubriendo 
empréstitos, creando empresas y 
tom&ndo bajo su control todá pro-
ducción e industria por lejanos que 
sean los países en donde se hallen 
veneros a extraer, riquezas que mo-
nopolizar. 
Debo pasar por alto para no.ha. 
cerme pesado una porción de detal»es 
referentes a otros países donde rigen 
las tan renomforada'S Cajas. Sólo 
Bélgica, diestrozada y sangrante, 
desde el comienzo de su ahorro pos-
tal ha reunido más de 4,000 millones 
de pesetas; lo ahorrado por Francia 
en quince años ha sido 3,833̂  millo-
nes de pesetas. Italia también au-
mentó inmensamente; pocos datos 
tengo de este país; pero con seguri-
dad y dada la influencia alemana, tal 
vez hoy tenga alrededor de 2,000 mi-
¿Iones' de pesetas.. Probablemente 
que si se suman las cifras de todos 
los países adaptados a este sitema, 
pasará de cien m ñ millones de pe-
setas. 
En el decurso de estos trabajos, 
alguien se habrá fijado, no menté la 
poderosa Alemania que, si va en pri-
mera fila cual heraldo de gloria, es-
parciendo por las naciones los pro-
ductos de su trabajo e ingenio, cabe 
suponerla también allí, dentro de su 
Germania, una colosal organización 
para el crédito y el ahorro; diré po-
co de esta nación fuerte e inque-
brantable en todos sus propósitos. 
Al empemr la contienda actual 
pnso la economía alemana, en manos 
dei Ef-iado, con motivo del primer 
ernfprésttto, 4,500 millones; en U 
primavera, de 1915, con igual fin, 
9,000 millones; y en el tercer em-
préstito 12,063,000.000 de marcos. 
Todos saben que la deuda internacio-
nal alemana es la más corta, compa-
rada con la de Inglaterra. Francia y 
Rusia. Antes de la ' guerra Francia 
iba a la cabeza, luego Rusia, seguía 
el Reino Unido y en último término 
Alemania, con 5,082,242.000 marcos; 
esta deuda, insignificante para tal 
país, débese a que al revés de otros 
estados que todo lo importan y pa-
gan en oro y en valores para nunca 
más recuperarlos se provee de casi 
todo lo tnás indispensable, acercán-
dose al ideal de la vida privada co-
mo de la pública: bastarse a sí 
mismo. Y aún cuando esto parezca 
no tener conesión al asunto de las 
Cajas, paréceme ir de la mano a pa-
rar en él. Se trata incidentalmente 
de potencialidad económica por mo-
tivo de guerra, y si ciertamente re-
sulta un dispendio horrible cuanto 
en destruir se gasta, no es menos 
cierto la asombrosa, reserva acumu-
lada a otros fines existentes en el 
imperio. 
Ascendían a 21,000 millones lo 
guardado en 'las Cajas de ahorro ale-
manas cuando se hizo el llamamien-
to para el empréstito tercero. De 
ellas se sacaron 3,000 millones para 
suscribir los dos empréstitos prime-
ros, y este caudal casi fué repuesto 
por intereses y nuevos ahorros; seis 
meses después ingresaban 370 millo-
nos de marcos. ¡En resumen, con to-
do y a pesar de la guerra y sus ho-
rrores, las alternativas del cambio, 
la natural carestía de ciertos artícu-
los, lo excepcional porque atraviesa 
cuanto vive y alienta, se han ahorra-
do más de 300 millones. Con una 
moineda sobre otra moneda, se hace 
un montón representativo de un gran 
capital, pero el oro de por sí no es 
más que oro y este preciado metal 
no es en absoluto la base de prospe-
ridad económica: el trabajo es el to. 
do. Por eso Alemania en la contien-
da actual es la que menos oro tiene, 
sí, pero la guerra le aumentó la pro-
ducción de acero, le favoreció sus 
ferrocarriles, la producción de car-
bón multiplicando los rendamlentos 
de la industria química en proporcio-
nes fabulosas; y tales Intereses me-
jorado?? así. darán para los emprésti-
tos todog internos, nacionales, que ya 
es dar. 
y el ahorro. 
¡Ay de nosotros, que no practica, 
mos el ahorro! 
Nuestras minas, nuestros ferroca-
rriles, nuestros tranvías, nuestra 
deuda, la riqueza de nuestros inge-
nios, casi toda la producción del ta-
baco, hasta la luz que nos alumbra, 
todo, está en manos de esos hom-
bres que en otras tierras ahorran y 
porque guardan y ahorran son ri-
cos y nosotros terminaremos por ser 
sus vasallos; porque los impreviso-
res, los pródigos en demasía por no 
saber vivir no tienen derecho a la 
existencia y por no tenerlo, o la re-
generación viene a paso de carga 
impuesta o dejamos de existir. 
Pedro él Grande de Rusia, ante la 
estupidez de sus campesinos obsti-
nándose en no querer sembrar pata-
tas, ( a la verdad, ajquellas pobres 
gentes no conocían su resultado) por 
la fuerza y ante la boca de los fusi-
les, se pusieron en ja tierra los ben-
ditos tubérculos, tan necesarios hoy 
que nada se concibe sin ellos, que 
son el sostén y la hartura de muchos 
pueblos. 
Aquí no hará falta la fuerza bruta 
para implantar lo sobradamente co-
nocido en todas partes. Pero si hará 
falta mjudha voluntad para) vencer 
el extremo fatal que dado Un̂  mo-
mento podría aterrarnos. ¿Cómo? 
Suponed que los dueños de nuestras 
minas, de nuestros trenes, de nues-
tros tranvías, las fábricas de lu¿ y 
los ingenios, cuanto está y es de ex-
tranjeros al ponerse un día todos 
de acuerdo ¿no podrían suspender 
locomoción, trabajo y luz? 
Se me dirá que las leyes regulan 
todo eso. Sí, ya lo sé. Pero a los 
pobres no se les oye, cuando más, se 
lesS explota para que acciones y divi-
dendos vayan a engrosar la riqueza 
y el poder de esas naciones que aho-
rran. 
Es un poco tarde y esto va largo. 
Continuaremos. 
J. Antelo LAMA. 
(Obrero Manual.) 
Marianao, Marzo 1916 
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comarca, pagarían con creces el es-
fuerzo de la empresa ferroviaria, y 
otro tanto puede decirse del Estado, 
al prestar la atención debida a la 
citada carretera. El acarreo de pro-
ductos agrícolas a la cúudad se du-
plicaría, con veintaja para todos. 
Multitud de familias irían de la po-
blación a dar vida a esas comarcas 
hoy casi desiertas, viniendo otras do 
aquellos lugares a los baños de mar 
y a los negocios mercantiles. 
Señalamos con la brevedad perio-
dística, una necesidad pública senti-
da por muchos, documentada con he-
chos a la vista, y la cual trasladamos 
al activo Secretario de Obras Pú-
blicas señor Villaión, quien celoso del 
progreso y amante de las iniciativas 
que redundan en bien del país, puedo 
alcanzar un éxito más que aumenta 
los obtenidos en el alto puestô  que 
desempeña con general benepládito. 
C i v i l 
TABtBTA» 
MARAVÍUAS& 
k l a H a b a n a a G u i ñ e s 
ABANDONO PERJUDICIAL DE 
LOS INTERESES NACIONALES. 
AL ACTIVO SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS CORONEL 
VILLALON. 
Una de las grandes atencaones que 
requiere un país hermoso y fértil co-
mo Cuba, es la construcción y con-
servación de sus vías de comunica-
ción, de ¡as que parte la prosperidad 
y el engrandecimiento de la agri-
cultura, de ellas depende el abarata-
miento de los productos. La vida en 
nuestras poblaciones, en la Habana 
sobre todo, está por Jas nubes, co-
mo se dice vulgarmente, y a dos pa-
sos teñen) os excelentes predios agrí-
colas mal explotados, baldíos en su 
mayor parte, por la falta de algu-
nas ¡pequeñas carreteras, y el aban-
done en que se hallan las pocas con 
que contamos. 
Ahí está por ejeinplo la carretera 
de la Habana a Güines, una de la* 
más bonitas, que partiendo de esta 
ciudad, nos muestra la hermosura de 
ios alrededores de la capital. Los pai-
sajes que desde ella se disfrutan son 
incomparables. Construida en tiempos 
de la Colonia, es una de ¡as mejores 
que nos legó aquella época, ancha y 
hermosa, bien trazada, con un exce-
lente arbolado que recrea la vista dei 
transeúnte y parece convidar a ios 
paseos y a ia expansión, en estos 
úenipos en que tanto se brega por la 
vida en las ciudades populosas. 
Los habitantes de la Habana no 
pueden sustraerse a la seducción qu» 
ofrece ei campo a ios quê  viven lejos, 
de él, y como los demás mortales 
ansian desbordarse hacia las afueras 
en toda ocasión propicia, en busca do 
aires puros y saludables, tejos del 
bullicio, em pos del reposo higiénico 
que favorece la salud y recrea los 
sentidos. 
La calzada que nos ocupa necesita 
ser reparada. En muchos tramos es-
tá intransitable; son innumerables 
los baches existentes. En taeanpos de 
lluvia los vehículos se atascan, el ga-
nado sufre horriblemente y las per-
sonas no digamos, es cuestión de pen-
sarlo mucho antes de empreoder por 
ella una excursión. 
En tiempo de sequía, el polvo es 
un tormento; estos inconvenientes ha-
cen al público privarse de ese paseo 
delicioso, aun para aquellos que po-
aee-n automóviles, porque a las Shoo-
modidades hay que agregar el dete-
rioro de las máquinas. Sólo por ne-
cesidad se viaja por esa vía siendo 
una de las que tienen mayor tránsito 
en la Isla. 
Además de 'los motivos expuestos, 
que por sá solos son suficientes para 
mover nuestra pluma, existen otros 
de gran interés. Se acerca la tempo-
rada de los baños. 
A unos cuantos kilómetros, conta-
mos con el gran establecimiento bal-
neario de Santa María del Rosario, 
de excelentes aguas ferruginosaij, 
sulfurosas y alcalinas tan recomen-
dadas para curar la dispepsia, gas-
tralgia, reuma, anemia, herpes, exe-
mas, albúmina, etc. 
Nos separan de esa fuente de sa-
lud, que entre paréntesis, nosotros 
lio le damos el mérito que tiene, tan 
sólo 16 kilómetros, media bora en el 
tren de la Capital al Cotorro, fácil 
camino si estuviera bueno para au-
tomóvilet; en un punto frasco, extre-
madamente pintoresco, saludable co-
no pocos y barato. 
Prueba de esto que decimos, que 
en la actualidad se adquiere un solar 
de 20 metros de frente por cuarenta 
de fondo, o sean 800 varas planas, 
redimido; por noventa pesos, o a cen-
so si se prefiere, por cuatro pesos 
al año. 
La ola de los repartos no ha lle-
gado todavía a Santa María d»l Ro-
sario, pero ya llegarán éstos en bre-
ve. Quizá veremos muy pronto en 
dicho lugar, un ramad del ferrocarril 
del Havana Oentraí, el que partiendo 
de San Francisco do Paula a Santa 
María, hará el viaje directo en vein-
te mdniitos' 
~ Los..beneñcios-<iuo otolfladría la 
Bajo la Presidencia del señor Car-
los Fouts y Sterling, con asistencia 
de los Comisionados señores Domingo 
Espino, José L. Castellanos, Emilio 
Iglesia y Enrique Castañeda, y ac-
tuando de Secretario el Jefe de Des-
pacho, señor Jesús de la Cruz y Ugar-
te, celebró sesión la Comisión del Ser-
vicio Civil el día 22 del corriente mes, 
en el local que ocupan sus Oficinas 
adoptándose entre otros, los siguien-
tes acuerdos. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Cé-
sar Reselló y Reynel. por haber si-
do suprimida la plaza en la cuai era 
inamovible en los Presupuestos Ge-
neral de U Nación, declarándoseli» 
excedente en el mismo con todos los 
beneficios que le otorga el artículo 
47 de la Ley del Servicio Civil. 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por la señorita Luz María 
Salas, Auxiliar Clase "F" de la Di-
rección General de la Lotería Nacio-
nal,—-así como el establecido por el 
señor Octavio Duarte y Porta, Auxi-
larl Clase "B" de la'Dirección Ge-
neral de la Lotería Nacional,— -̂ya 
mencionada. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Ernesto Vera-
nes y Portuondo, Vigilante de lo Po-
licía Municipal de San Luis, (Orien-
te.) 
Reiterar al señor Alcalde Municipal 
de la Habana el cumplimiento de la 
resolución número 109 de 15 de ene-
ro del corriente año, por la que se 
ordenó la reposición del señor José 
María Castro en el cargo de Oficial 
Segundo Veterinario del mencionado 
Municipio de la Habana. 
N o t a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y L u y a n ó 
En el Liceo. 
Cúpole a ê ta sociedad la satisfac-
ción de traer a la función de ano-
che al doctor Mapelli. Fué un éxito 
social. 
Teatro Apolo. 
Mañana hará en este teatro su de-
but la gran compañía ds Opereta y 
Zarzuela española, que dirige el gran 
actor Luis Escriba, figurando en el 
elenco entre otravS artistas, las aplau-
didas tiples Emilia Rico, Carmen Ra-
mírez, Luisa Obregón y María Anto-
nieta Escribá. 
Eduardo Auramena. Rafael Riera. 
Alvaro Moreno y Luis Gtosmán y 12 
coristas de ambos sexos. 
Como maestro director v concerta-
dor ñgura el señor Jesús Pallás. 
En estas dos únicas funciones de 
hoy y mañana presentarán cuatro es-
trenos con un lujoso vestuario y mag-
nífico decorado. 
El hnilo infantil de <rEl Pro-
greso." 
Decididamente es el domingo cuan 
do celebrará, esta progresiva Socie-
dad el bailo Infantil en matinée. 
Los niños que concurran a sus sa-
lones, serán galantemente obsequia-
dos por la Directiva de esa institu-
ción con lujosas bomboneras. 
Para este simpático baile, hánse 
repartidos muchas invitaciones soli-
citadas por nuestras distinguidas fa-
milias. 
Mañana celebrará baile, la socie-
dad Liceo de Jesús del Monte. 
Laí Revista "La República" cele-
brará el día SO una gran fiesta, en 
honor de la Reina y sus damas que en 
ei certamen de simpatía organizó en 
el salón Liceo. 
En la próxima crónica, daré cuen-
ta del programa. 
EL CORRESPONSAL. 
Modelando el busto 
Las curvas, las líneas ondulantes 
de las mujeres, son las que ponen 
atractivos en sus cuerpos, porque el 
busto gracioso es convincente y un 
cuerpo bien modelado es conquista-
dor seguro. Para tener buea cuerpo 
hay que tener carnes y ello se logra 
con reconstituyente tan efectivo y 
bueno como las pildoras del doctor 
Vernezobre. 
< Actúan con rapidez, son muy efec-
tivas, endurecen las caraes y hermo-
seando dan salud, reparamdo las pér-
didas del desgaste natural de la vi-
da. Se venden en su depósito nep-
tuno 91 y en todas las farmacias. 
REYERTA 
En Cuba y Obispo sostuvieron 
ayer una reyerta faquín Rivera, de 
Rayo 74, y Pedro Fernández, de Ha-
bana 101. 
Ambos se causaron lesiones leves, 
Riendo arrestados por el vigilante 
I,34i9. 
OTRA REYERTA 
Santiago Azco, de Agular 81, y 
Rafael Fernández, de Paula 52, fue. 
ron detenidos por ol vigilante 332, 
por haber sostenido tina reyerta, 
l-os detenidos se acusaron mutua-
CINES 
FUNCION CORRIDA 
—De modo que no es posible 
la vida en esta República 
democrática ¿ comprendes ? 
—Te comprenderé, sin duda, 
como te expliques. 
—Pues hijo 
bien claro está: No hay alcurnias, 
no hay divisiones, n,o hay clases, 
y no habiéndolas ¿quién busca ' 
*ese equilibrio que nace 
del desnivel de fortunas 
y de nacimiento? Acaso 
no es un mal? Alternar unas 
con otras todas las clases, 
¿no es un principio que pugna 
contra las instituciones 
sociales? ¿No es una música 
ai unísono, imposible 
de soportar? 
—-¡Qué me «untasJ 
Eso mismo. Yo desciendo 
de Noé. catador de uvas 
líquidas, del gran patriarca, 
por línea recta, sin curvas 
de ningún género. Bebo 
por tradición, por augusta 
tradición, por lery de herencia 
por la enseñanza más pura 
del tronco secudar ¿sabes?., 
y siendo así ¿ no es locura 
mezclar mi claro linaje, 
o mi prosapia o mi alcurnia 
o mi abolengo, con gentes 
de procedencias obscuras ? 
Claro. Vivo y bebo solo 
poy lo mismo. ' Me repugné 
los contubernios; no puedo 
soportar sangres impuias 
mezcladas con regia sangre 
de patriarcas y mi única 
distracción está en la gloria 
de mi blasón; en las uvas 
exprimidas. Pero ahora 
llega lo mejor, escucha: 
¿ Tú sabes lo que es un guardia 
Pues un guardia es la figura 
de un hombre con uniforme 
y palo en mano, que nunca 
hace otra cosa en la calle 
que atrepellarme. Procura 
saber si hay uno o doscientos 
o dos mil, porque a la luna 
que yo dirija mis pasos 
en uná nodhe de rumba 
quieto el pico y paso a paso 
sin hacer ese ninguna, 
allí surge un rayo de esos 
y me detiene. ¿República 
llaman a esto? Pues digo 
que es monarquía absoluta, v 
inquisición, retroceso, 
oscurantismo con música 
liberal. Yo no admito 
que un ruin pechero con funda 
azul,_ pueda dirigirse 
a quien se meció en la cuna 
de los primeros patriarcas 
de la Biblia. Estas absurdas 
Instituciones de ahora 
me revientan. Una curda 
es sabrosa al aire libre; 
pero entro paredes sudas 
por más que digan los guardias, 
no tiene gracia ninguna. 
Vivir y beber son cosas 
de aire y d© luz; la penumbra 
trae como consecuencia 
la melancolía y mincihas 
enfermedadeg nerviosas 
que tienen difícil cura. 
¿No lo dijo? Aquí está un guardia 
Ya me olió. Sigue tu ruta 
que yo me voy por la mía 
sin describir una curva 
a ver si pasa de largo 
el muy plebeyo, el muy dhusma. 
C. 
SI mejor Licor que se conoce, T 
Desconfíen de lae Wtegfcmw. 
A m o n t i l l a d o f ino . 
- M o s c a t e l f ino. 
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L O S P U L M O N E S 
Y le Tisis en el, último periodo son 
incurables, enio^primeres, seecran' 
siempre coibel Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctorfcOy^ es u» gran 
tónico del c«ál^,'éb*rm»la espeo-
toraciónf quítala TOS, despierta «I 
apetito y nutre al enfermo. »,* 
"• E» humanitarioaiMnsejara los en-
fermos no pierdan el tiempo sin prtK 
bar con un frasco. ^ ¿¡ŝ f 
En Droguerías,*jrMu«]k 99fÜ 
vende, ¡i : ... i.. . ̂ m&tuíisw!1 
m m EN HIPOÍKA 
en todaa cantidades, al tipo más bal< 
de plaza, con toda prontitud y re«pp\ 
va. Oficina de MIGU™. V M \ n T 
QTCZ, Cuba, Z'M á J í 
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D e s d e H o l g u í a 
Marzo, 20. 
Grandioso baile. . 
El domingo 12, dtó su pnmer bai-
1̂  de Carnaval la Sociedad Lo unia 
Española y ?ería necesario la pluma 
de esos galanos cronistas para la re-
V A las Í0 de la noche el estampido 
de* voladores anunciaban la llegada 
de las comparsas tjue hicieron su 
entrada en los salones en medio de 
un iúbilo y alegría indescriptible. 
Las traviesa» e inquietas mascan-
tas espárcense por aquellos esp.en-
didos salones bañados ern un torren-
te de luz y adornados primorosamen-
te 
"Allí brillaban en primar término 
señoritaé tan gracicsas como Maheha 
> Lilia Chacón, que lucían disfra.̂  
de bellísimas jardir.eras, Ramona Oó 
mez y Carmita Trasorras de sevilla-
nas Carmen Santiesteban de Mano-
la Pilar Gérvera de bailarinas espa-
dólas, América Mir de reina de las estrellas. Esther María Maza de lo-
t ura, Clara y María Palacios de Mon-
tañesas, Fidelina Asardo de ángel, 
Elec trina 
a. sorprendemos otro horrible hecho 
de sangre, en que cae para siempre 
bajo el puñal de un hombre ciego 
por los celos, una desgraciada mujer 
con el corazón partido por el arma 
homicida. 
Antoocdcutcs. 
El mestizo Juan Ortiz, de oficio 
tarretonero, natural de C iba ra, de 
32 años de edad y avecindado en es-
ta ciudad, vivía con Iréne Rondón, 
conocida también por Leonor 2;ildí-
var. 
"Pepilla" González de Ferrer. 
Asi también como las simpaüquí-
simas señoritas Josefina Rivera y Jo-
sefa Ramírez. 
Por lo tanto a todos y a todas 
una felicitación muy efectuosa en 
fecha tan jilgniflcativa. 
Ija Kcpúbiica. 
del señor Suárez fuese trasladado a 
Manzanillo o Camagiiey. dado, la gra-
vedad que el caso revestía, y que de 
tener que hacerle alguna opeau'iou 
caso de hallarse lesionados los intes-
tinos, aquí no ae cuenta con los me-
dios necesarios, y que únicamente 
podría hacerse de tratarse en caso 
tyepleta de una extensa informa- de imperiosa necesidad, 
ción gráfica y literaria, recibo esta Esta mañana, y siguiendo las in-
ya muy importante revista, editada 1 dlcaciones del doctor Moya fué tras-
tn esa capital. 
Su administrador, mi buen ami 
Parece ser que la Irene cansada de ; Rafael Vaquer. siempre atento, me vivir con Ortiz busco ,éi a fi0 ud 
otro hombre abandonando su casa, 
lo que dió lugar a q,ue aquel sintien-
do el aguijón de los celos pretendiese 
vengarse de lo que para él constituía 
una, infamia y al efecto, a las siete 
y media de la mañana oel lo, a! en-
trar la Irene en la casa número II 
de la calle de Narciso López, donde 
Vlvía Dolores Torres, fué alcanzada 
infiriéndole dos puñaladafe, una en 
el hombro izquierdo y otra en el co-
razón, cayendo muerta instantánea-
mente, dándose entonces el criminal 
a la fuga, siendo detenido en el par 
que Calixto García, por el sargenio 
de la Pol;cía señor Aquiles Algeci-
' li  a a *WW*¡* ras ocupándole un cuchillo nuevo de 
Ansardo y Concha ,̂  ' cabo norcuvo, cuvô  detalles comuni-
siendo con-guez de, bailarinas orientales. Mana • ^ telegráficamente y de los Angeles Díaz y Adriana de la | ¿ucid,) .¿ vivac> 
Vega de gitanas, Isolina Lordovó tie ^ A lag ocho y media constituyóse II 
ls ' • luzgado en el sitio de la ocurrencia japonesa, Matilde Ruiz de campanillas, Ro«ita Magaz 
de aguadoia, Amparo Viñas de as-
turiana, Gloria Ansardo de domino, 
Evangelina Tejeda y Ana Pupo de 
cereza, Salvadora Magaz de Pierrot. 
Lidia Ansardo de aldeana, Morbila 
Ruiz de clavel. Dulce Feiots de ciga-
rrera, Isolina Aguilera de clavel. Idél 
gica Coayo de manóla, Xieves Raba-
sa de fantasía, Inés Lancho de ma-
nóla, Isabel de la Vega de viajera, 
Antonia Pérez de bohemia, Concha y 
Nemesia Serio de muñecas, Pilar Gó-
mez y Teté Santanach de viajeras, 
iota Mulet de bohemia, Rosa Rojas 
de aldeana y Flora Peña de" papel. 
De sala: 
Una trilogía admirable formada 
por las encantadoras Fernandina Ca-
rreño, Flora Carril y Rosita Teste, 
resplandecientes • de hermosura Pilar 
y Lola Ibarguren, Gloria Gómez, An-
gélica Santanach, Manuela y Merce-
des Aruarez, elegantísimas y suges-
tivas Cachita Díaz, Juanita Rodríguez 
María Elisa y Baibina Gutiérrez, Ra-
faela Fuentes, Gloria y Enriqueta 
Herce, Luz Fuentes, Rita Font, Ade-
la. Leyva, Raquel, Muñoz, Enriqueta 
Samper. María Diego, Antonia Cas-
tán, Purita Galvez, Florinda Calde-
lón, Elpa Díaz, Onicéfora Mir. 
Anoté también un interesante gru-
po de damas tan distinguidas como 
las señoras Anita Betancourt do 
Díaz. María Iñibuez de Carril, Con-
suelo Ricardo viuda de Vendre'l, Con 
cha Pérez de González, Amalia Man-
rara de Arbós. Baldomera Pérez de 
Viñas, Rafaela Mir viuda de Gonzá-
lez de la Vega, Ermencia Díaz viudí-. 
de Farrán, señora de Chelala, Con-
suelo Luaces de Dovale, Leonela Ve-
ga de Palacios, señura de Gómez, se-
ñora viuda de Yeste, señora de 
Echooón y otras que se escapan a 
mi memoria. 
A las 3 de la mañana terminó tan 
brillante fiesta dejándonos gratísi-
mos recuerdos de ella que ha mere-
cido tantos aplausos a la Directiva 
de la culta Sociedad como bien lo 
merecen, a los miembros de la. Sec-
ción do Recreo y Adorno, que con 
tanto acierto preside mi distinguido 
amigo el licenciado don Manuel Díaz 
Labrada, alma de la organización d<5 
estas fiestas que tanto le honran y 
tanto enaltecen a la prestigiosa Aso-
ciación hispana. 
El crimen del día 6. 
Por el Juzgado Correccional há-n-
se declarado procesados por el de-
Uto de homicidio y sujetos a las re-
sultas a los señores Néstor Leopoldi-
no, Fornaris Rodríguez y Juan For-
naris Rodríguez, complicados en la 
muerte del señor Leopoldino Ochoa, 
decretándose la prisión de los mis-
mos con exclusión de ñanza, a cuyo 
efecto se han librado los oportunos 
mandamientos en cuanto a Juan Por 
naris, y por lo que-respecta a Néstor 
Leopoldino Fornaris que continúe en 
si hospital donde se halla herido has-
ta que pueda ser trasladado a la 
Cárcel. 
Baile en la Colonia. 
El pasado martes dió su segundo 
baile de Carnaval la Soc!e«dad Colo-
nia Española, que como el anterior 
resultó muy lucido; animadísimo con 
la presencia de un selecto número 
de damas de nuestro mundo socia!, 
y de lindas y simpáticas demoiselles 
lúe realzaban con su presencia la 
fiesta, como un simpatiquísimo gru-
po de "Apaches;'; son ellas: 
Flora Peña, Oneida Coayo, Ampa-
ro Viñas, Carmita Trasorras, Rosita 
Mayor, Ramona Gómez, Nieves Ra-
basa, Toñita Pérez, Marina Aguile-
ra, Isolina Cordoví, Isolina Aguile-
ra, Concha Rodríguez, Mercedes Ge-
lats, Pepilla Expósito, Adela Lewa, 
Tata Mulet, Amparo Yebra, Rosa' Ro 
Jas y María de los Angeles Díaz de 
Muñecas Salvadora Magaz, de Mon-
tañesa; Cachita Díaz, de Gitana; Lo-
Uta Vilasuso, Clara y María Pala-
cio, de Segadoras; América, Mir, de 
Negrita; Lolita Martínez, de Muñe-
ca; Fernando Mastrapa, de. Sega-
dora; y Adela Yrebra de Viuda; Ma-
ría del Carmen Santiesteban, de Bo-
hemia; Carmen Puerta, ae Alegría, 
Adriana , de la Vega, de Circasiana. 
De Sala, encantadoras como siem-
pre, Gloria y Pilar Gómez, Lola y Pi-
lar Harguren, Manuela y Mercedes 
Aznarez, Enecífora Mir; Inés Lan-
cho, Juanita Rodríguez, Enriqueta 
y Gloria Herce, muy graciosas, Luz 
I uentes y Chepita Santí, muy bellas 
y seductoras y un derroche "de sim-
patías y admiración: Plora Caml 
Enriqueta Samper; María Elisa v 
Baibina Gutiérrez; Josema Manra-
sa; Ada Luque, Lilia Chacón; Fafae-
la Puentes y María Diego; Manuel 
López; María Adela Mendoza; An-
tonia Castán y otros; y las distin-
guidas señoras Amalia Manrara df 
Arbós, Ceférina Alcalde de Aznarez 
Baklomera Pérez de Viñas. Leonela 
Vega de Palacios. Ana Betancourt 
de Díaz, Rafaela Mir viuda de Gon-
zález de la Vega, Encarnación Gibor 
oe Gómez, María González viuda de 
Gutiérrez, Manuela Torralbas viuda 
de Puerta, Rosa Muñoz viuda de Yes 
te. Asunción Tamayo di González 
Amalia Meseguer viuda de Mendo-
za, Emelina Luque de Febrero Vivi-
rá Borrego de Pérez, ^ Gloria Marbán 
de Rodríguez y Rafaela SilTerio de 
Vinuesa. 
Eran las tres de la mañana cuan-
oo se terminó esta fiosta resultando 
un éxito de grato recuerdo. 
Otro drama sangriento. 
Latente aún en el ánimo el hondo 
íiesar que produjeran en esta ciudad 
los luctuosos hechoé acaecidos en la 
noche del 6 del corriente en que mu-
ño un hombre en la plenitud de la 
vida, querido y estimado por todos, 
-leñando de luto una respetable fa-
milia por el imperio del fatídico re-
volver y sumiendo en la consterna-
ción .i otra familia no menos respe-
tante que ve a dos de sus miembros 
mas queridos envueltos en lafe tene-
•:rosas malla.» de la Ley, ha venido 
ordenando, el levantamiento del ca-
dáver y su conducción al hospital 
para la práctifa de la autopsia ini-
ciando a su vez las primeras dili-
gencia!*. 
El autor se halla convicto y con-
feso del hecho. 
La» próximas fiestas suspendí-
daj». 
Han sido suspendidas las fiestas 
que con motivo de la inauguración 
de las estatuas habrían de celebrarse 
el 23. 24 y 25 del actual, posponién-
dose para el 10 de abril. 
Bailes en ol Uceo. 
Están anunciados tres bailes de 
má.scaras en la Sociedad el Liceo 
que tendrá lugar mañana. 18. el pri-
mero y los restantes el 2 3 y 2ó. 
Existe para estas fiestas mucha 
animación y entusiasmo. 
En la Colonia. 
Asimismo en la Sociedad Colonia 
Española, se celebraron el domingo. 
19, un baile infantil por la tarde y 
por la noche, otro de disfraz, a! que 
seguirán otros dos los días 22 y 26. 
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lia casa de .socorro. 
Ha sido instalado en ei Centro de 
Socorro d̂  esta Villa el aparato que 
tanta falta hacía: la Esterilizadora 
Autoclave para Ta desinfrícción del 
instrumental que se emplean en las 
operaciones de tan útil aparato se 
ha hecho cargo el inteligente y an-
tiguo practicante señor Manuel Ar-
teaga. • Esta adquisición se le debe 
al donativo del Consejero Provincial 
y al interés demostrado por el A'cal-
de Municipal, comandante señor Ber-
trán. 
' Restablecida. 
Se encuentra bastante mejorada áe 
ia envía, y al acusar recibo le deseo 
muchos éxitos v prosperidades. 
EL" CCRRESPUN'SAL. 
D e s d e Q u ^ i a d o 
d e G ü i n e s 
Marzo, 17. 
No ¿«é por qué motivos en distintas 
ocasiones se ha pensado on que pue-
da ser yo el autor de varias corres-
pondencias riue ha publicado "El 
Triunfo," y aunque soy perfectamen-
te enemigo de hacer aclar-iciones voy 
por esta única vez a romper con ese 
mi modo de pensar, para, decir con 
la sinceridad que me caracteriza, que 
P. Jo.sé Iriarte jamás ha escrito ha 
escrit.) nada que no haya autorizado 
con su firma, entiendo que lo que es-
cribo en este DIARIO es igual al fir-
marlo el Corresponsal que si lo au-
torizaba con ella por saber todos aquí 
que aunque inmerecidamente desera- Marzo 19. 
peño ese puesto. Día de gratos recuerdos ha sido 
No puedo de ninguna manei'a acep el de hoy para los vecinos de esta 
lar que se piense en mí para .escritos Villa, con motivo de celebrarse sn la 
anónimos, porque* mi civismo está | "Colonia Española," la festividad 
muy por encima de todas esas cosas j de San José, Patrono de la misma, 
y nunca descendería a un terreno tan | A la una de la tarde, la orquesta 
reñido con mi manera de ser. j contratada al efecto, anunció á todos 
c Poi qué pudiera alguien pensar-J los hogares el baile infantil que A las 
lo? Aunque no tengo papeles de gua-i dos daría principio en aquel hermo-
po ni los quiero, conozco muy bien i so Salón de nuestro Teatro "La Ave-
;adado a Manzanillo, donde ingresa 
rá en el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola. 
Ojalá encuentre en dicho estable-
cimiento benéfico el amigo Suárez, 
completa curación y pronto resta-
blecimiento de las lesiones en hora 
aciaga recibidas, por lo que hago 
sinceros y fervientes votos. ' 
I lluvias. 
Nepinno no lia sido tan pródigo 
como augurábamos, pues solamente 
merecieron el nombre de aguacero, 
sus aguas del día 13, las de los dos 
días siguientes, redujéronse a sim-
ples lloviznas. 
Como estamos muy necesitados de 
sus favores, no veríamos con malos 
ojos, iniciara breve regreso, por lo 
que le quedaríam os como suele de-
cirse, eternamente agradecidos. 
EL CORRESPONSAL. 
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que aquí a nadie se conrm. Si es el 
hecho de que sea yo enemigo de es-
ta situación, de la actual Adminis-
tración, es otro error pensar que vo 
pudiera recurrir a medios tan pocos 
dignos, pues tongo entendido que por 
ese camino no se llega a ningún fin 
y por eso muchas veces no trato en 
estas columnas—las únicas que uti-
lizo para mis humildes esentos—cier-
tos asuntos. Por qué había yo de 
escribir anónimos? 
Soy quizd uno de 
ilaneda", según programas reparti-
dos. 
Pronto vimos cada parejita que 
encantaba á cuantos presenciábamos 
esa diversión. 
No me detendré en relacionar que 
trajes lucían , más, ó eran de más 
valor, sólo diré: que los niños han 
quedado requetebién. 
Fué premiada la parejita vestidas 
de Gallegas hijas de mis amigos 
Armando del Pino, y Pedro Prat. y 
pocos oue hay j otro premio al niño diablito del Sr. 
Casagran Jefe de Comunicaciones, y 
si hubiera ha-bido más premios se ha-
brían otorgado á dos Asturianitas 
hijos del Sr. José Obeso el varonci-
to como de tres años con mucha dis-
posición bailando con su compañe-
rita sin perder una pieza bailable. 
Por la noche la señorita María Ro-
dríguez Celeiro juraba ante el altar 
de Nuestra Señora de Consolación 
amor indisoluble al correcto caballe-
ro señor José Segoria vecino de Fi-
nar del Río y dueño de !a acredita-
da Fotografía "La Artística" cuya 
ceremonia matrimonial la formalizó 
nuestro Párroco Pbtro. José Marín 
Helgadas; fueron padrinos de los 
nuevos desposados el señor Dn. Eran 
la Señorita, Concep-
hermana del novio. 
I en Quemados de Güines autorizado 
i para hablar, porque afortunadamente 
j no tengo míe depender de la políti-
ca y sí alguna vez me he manifos-
lado contrario a la situacióo que pa-
decemos, siémpre lo he hecho a los 
procedimientos y nunca a personas. 
Sepan, pues, los que han pensado 
en mí, que por una parte les estoy 
agradecido porque ello indica qjie m: 
modo de vivir hace pensar que no 
puedo estar de acuerdo con las co-
sas que aquí pasan; pero me ofen-
den al pensar que yo puedo valerme 
del anónimo para decir nada, y des-
de luego muy distante de mi manera 
de pensar. Lo que se publique en es-
te DIARIO es escrito por mí. va lo 
f-aben. como también que si muchas | cisco canosa, 
veces no me hago eco de cosas oue l ción See-ovia, 
cuales más abajo aparecerá el nom-0 
bre de algunas de ellas. 
Haré mención de algunas señoras 
de las que ocupaban loa Palcos ro-
gando perdonen las que aquí no sean 
mencionadas. 
Sra. de Ruiz Mazón, Sra. Horten-
.«ia Cheronny vda. de R. Pedro, Sra. 
López de Rodríguez San Pedro. Sra. 
ue! Capitán Azcui y una hermana, 
una viudita del señor Medtl, muv in-
teresante, .señora de Molina de Her-
nández, señora He'-nández de Costa, 
Secretario del Ayuntamiento, señora 
Cruz de Sosa, Prieto de Ramírez, Ro-
balna de Carabalio, Pino de Urrutia, 
señoras Pino de González, Secundina 
Sánchez de Ruiz, Rivueta Sánchez de 
Rodríguez. Tellería de Crespo y otras 
más que no conocí. 
Señoritas: 
María R. Lóp.éz y de tanta? belda-
des que en continuo bullicio allí ha-
bía eotXlO María Rogelia Ruiz, Con-
chita Molina, Sarah Cheromy. Co-
rali Rodríguez San Pedro. María 
Blanco, Rita Cruz. Piedad y Rosario 
Torres. Anita Brotan. Isabel y Teta 
González. Adelaida Campo. Carmín 
L. González, Zoila R. Cruz, Pirulí y 
Joaquina Valiente, Amelia Gracia, 
Amalia Hernández, María Urrutia, 
Isabel Meralles. Reparada Pérez, Ma-
tilde Rodríguez, Luisa Romero. Ma.-
ría González, Esperanza y María Pi 
no. Caridad Pérez Tellería, Auror 
Baey y Pérez, Paulina González, Ne-
na Roig, Cenaida Dávila. Cela Gil, 
Basilisa Valdés de Argiielles, Rafael 
y muchas que no. recuerdo. Csrraré 
esta crónica haciendo constar el se-
cuestro que contra mi humilde per-
sona llevó a cabo mi queridísima ami-
ga, la espiritual María Rogelia Ruiz, 
comprometiéndome bailase, con ella. 
;Y qué guapina ye como decimos 
Irs asturianos! 
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pasan, es porque—valga la inmodes- j Testigos por el novio el Edo. D, Fé-
tia—soy demasiado delicado parp i lix.Uel Pino y Diaz y Dn. Fernando 
tratar ciertos asuntos y no porque i Pérez de Pinar del Río, y por la no-
ia pertinaz dolencia que la ha rete-i tema que pueda o no convenirme, i vía el Doctor D. Miguel Cruz Valdés. 
nido en casa la linda y elegante se- porquf- vivo satisfecho de cumplir con ! Ella sobresalía 
Bertrám También en Jacomino. | gr ¿ñor i S k ) E? de Mova ^rneñ | tertulia se permitió al públiCc 10 de S. Miguel de! Padrón, se ! „̂ , ," ,„ „.„•.•• ' do do ver la fiesta. 
ñorita Juanita Valle. Son mis deseos 
ver cuanto antes restablecida a tan 
virtuosa señorita. 
Del teatro. 
Me participa el empresario señor 
Masip que la causa óe no venir la | 
compañía, de Regino López, fué que , 
los palcos y lunetas fueran devueltos 
(llegando ser muy cara la entrada. ¡ 
Por esta causa el teatro de Guana- ; 
bacoa solamente no puede dar fun-
ciones diariamente, como se venía I 
haciendo. 
Los rceleccionlstas "Pro Ber- I 
tráu." 
El próximo domingo 2C a las -í 
p. m. en el Parqué Central a los i 
acordes de dos bandas ds música y j 
en manifestación de efecto se. pro-
clamará candidato a la Alcaldía de ' 
esta Villa, al. Comandante Antonio j 
Bertrán Echerri, insustituible Alcal- i 
de actual. Se hacen grandes prepara- i 
tlvos para ese día esperando que di- | 
cha fiesta sea un triunfo para el 
Sr. 
barrio i  
abrirá un círculo "Pro Bertrán," para 
trabajar su candidatura de Alcaide. 
Partido liberal. 
El señor Juan H. TrujillO', Presi-
dente del partido liberal de Guana-
bacoa y convención Municipal me 
participa el haber acordado dicha 
convención que la postulación para 
el cargo de Alcalde Municipal se lie-
Ve a efecto el próximo domingo, 20, 
del actual a las dos de la. tarde en 
el local del Círculo, calle de Adolfo 
Castillo, 22, y one las propuestas para 
dicho cargo solo se recibirán hasta el 
lunes -20 de!- corriente mes, las que 
deberán estar autorizadas por lo me-
nos por diez Delegados de esta Con-
vención, los cuales no oodrán sus-
cribir más de una. propuesta El se-
ñor Juan H. Trujillo, actual Presi-
dente de los liberales zayistas de es-
ta Villa, está también postulado por 
un grupo de sus amigos oara ocupar 
¡a Alcaidía Municipal. 
EL C O R R ES PONSAL,. 
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El Central "Fortuna." 
Razón tenía yo cuando anunciaba 
que esta Centra! sería, un poderoso 
baluarte para el desenvolvimiento 
económico de este pueblo. 
Desde qu* empezó su molienda, 
pocas o ningunas interrupciones ha 
tenido, trabajando continuamente do 
día. y de noche. 
Tiene ya elaborados cuarenta mil 
sacos de azúcar y se espera que al-
canzará cuando menos a. sesenta mil. 
Con esto ha mejorado algo la si-
tuación lo mismo de tantos obreros 
como de nuestro comercio, y es de 
suponerse que se mejorará algo mps 
con las próximas ventas de tabnco y 
las escogidas si la hoja nicotinana 
alcanza regular precio, ya que por 
estos partidos está inmejorable. 
Aunque nuestros cosecheros están 
algo desalentados, por el Decreto del 
Gobierno inglés, prohibiendo la Ex-
portación del tabaco, y que esperan 
muchos que esto llegará a conjurar-
se. 
Be días. 
El día 19 celebran sfu onomástico 
las siguientes distinguidas personali-
dades. 
José María Leuce, José María Gue-
loa, José María Díaz, José María Ló-
pez, José Miguel Suárez, José R. Sán- i 
chez, José Pujol, José Roca, un ami- \ 
go muy apreciable. 
José Onega y José F. Valdés, muy 1 
Hcrediíados comerciantes y su hijo 
José M. Valdés, José Noval, así corno j 
Jés ¡jóvenes "Pepfn" Caso. "Pepín" i 
González Granda y mi consecuente [ 
compañero en la prensa José Miguel i 
Eeón. 
Celebran, también su santo. las1 
muy atentas como respetables seño- ' 
ras "Pepilla" Vicente de Roselló v i 
en esta Villa por 
mi deber y no creo que pudiera su- ! su hermosura, afable trato é inteli-
cederme nada, salvo que haya, quien i gencia, como su otra hermana Joa-
piense también en amordazar los hu-
mildes Corresponsales. 
José P. Iriarte. 
D e s d e F r a n c i s c o 
( C a m a g i i e y ) 
Marzo, 16. 
Sensible desgracia. 
Yendo a caballo en el día de ayer, 
el empleado de la Colonia "Sevilla" 
de este Central, señor Aurelio Suárez, 
estimado amigo mío, tuvo la mala 1 
fortuna de tropezar con un palo, oca- i 
sionándose grave lesión en el bajo 
vientre, con rotura del eplplón. S n f 1 7 p" conmemoración , - , 1 1 • l San José Patrono de esta Colonia, perdida de tiempo, fue conveniente ó o n a r t £ 6 lo mAa selecto de asistido en la misma Colonia, a don-I , se a\ff,0 ' T sele010 «e A* i * „ ,̂  „ ,1 „ , , nuestra culta villa tanto en el saión de fue hamadn con toda urgencia, I J_ . , , , , ' como en ios palcos no cabía mas v a 
;o ávi-
quina profesora de bordado y dibu-
jo sobresaliendo ésta en el dibujo 
como Paisajista. Varios amigos del 
novio vinieron desde Pin2,r del Río 
a dar fe con su presencia de afecto 
a su amigo y poder felicitarle por 
la busna elección que tuvo. 
Después de ser obsequiados con 
dulecs y licores partieron para la 
Estación en dos automóviles padri-
nos y testigos y amigos acompañan-
do a la afortunada pareja que rum-
bo a esa Capital se dirigen a pasar 
los primeros días de luna de .miel. 
Felicidades les deseo. 
Por la noche ss dió én el propio 
Teatro un baile como continuación 
a 
üespués de hacerle la priniera cin-a, 
ordenó lo trasladaran inmediatamen- I Sería imposible relacionar por sw: 
te al hospital de la The Francisco j nombres sin omitir muchas. Me con-
Sugar Company. | oretaré á la señora Dña. Leonor Pla-
Pna vez en la clínica del Hospital ! ñas de Gutiérrez, á las 8 1|2 de la no 
de la citada Compañía y despu-s dé I che hizo su entrada triunfal en Ta 
un minucioso y prolongado recono- Colonia al son del Paso doble capi-
cimiento, aconsejó a los familiares i teneando treinta mascaritas de las i Susana Pérez, Teresa Gutiérrez, Ni-
Marzo, 2 0. 
Bautizo. 
El día 1S recibió las regenerado-
ras aguas del bautismo, la hermosa 
niña Hilda Juana de la Caridad Váz-
quez, hija de mis queridos amigos, los 
queridos esposos Horacio Vázquez y 
Concepción Fernández Pando. 
Fueron sus padrinos la respetable 
señorn Amalia González y el rico 
colono de! Central "Merceditas," se-
ñor Justo M. del Pozo. 
Asistieron damas y caballeros de la 
mejor sociedad melenera. 
Pna vez terminada la ceremonia 
por el padre Simón Higuera. Cura 
Párroco de Guara, la numerosa con-
currencia fué obsequiada con ñnos 
dulces exquisitos, licores y magníficos 
helados. 
Que la felicidad sonría a la nueva 
cristianita eternamente, como tam-
bién a sus distinguidos papás, son 
los deseos del cronista. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e G u a y o s 
Marzo 20. 
Por todos conceptos esipléndido re-
sultó el baile de disfraz anoche en los 
salones de la culta y progresiva so-
ciedad la "Alborada," pues tal cual 
como anuncié en mi crónisa anterior 
resultó ser tanto por el adornado 
interior de dicha sociedad como por 
la concurrencia que a. él afluyó. 
Serían próximamente las nueve y 
media cuando hizo su entrada en los 
salones una imponente comparsa de 
lo que más vale en nuestro mundo 
social; tal era la variación y el gus-
to dé los disfrazados que resultó im-
posible anotarlas, baste decir que to-
dos los trajes de época estaban allí 
representados. 
Las tan respetables damas señora. 
Concepción Alfonso de Cabarga, Pre 
sidenta. señora María A reía de Gó-
mez, vice presidenta, y Manuela. Gó-
mez de Sá.nchez, Directora general y 
encargada de_ la misma, una vez .más 
nos demostraron su inteligencia y 
buen gusto para el cargo que les fué 
designado. 
Entre la concurrencia pude ano-
tar algunas damitas siendo estas las 
tan sugestivas como encantadoras se-
ñoritas Man'ü Sánchez, Carmen Ve-
ga, Celia Benítez. Lola Vega, Isaura 
Méndez, Luisa Díaz, Juanita Luis. 
Luisa Cruz. María Valdés, María Jo-
sefa, Angélica. Bélica. y Consuelo 
Hernández, Rosa Marina Lena, Isa-
bel Hernández. María Rodríguez. Ca-
silda Prieto. María Díaz, Rita López, 
María, Julia, y Filomena Estrada, 
na García, Graciella, Dalin y Orfcli-
ria Castañeda, Ibérica Rodríguez, Ma-
ría de Armas, Enriqueta Mirava!, 
Aguedita Lario, Isabel Díaz, Anto-
nia León. Graciel a Gutiérrez. Luisa 
Betancourt, Gloria, Isabel y Esperan-
za Denis, Felicia García, Obdulia 
Díaz, Rosa y María Baluja, Graciella 
Áiyarez, Dulce María Martínez, Ma-
'ita I r,'a '̂rtaĉ -í' Fermina Gallo, Elvira 
I Quiñones, Adelfa Alonso, Melrcedes 
García. Maruca Sánchez, Eulalia y 
Edelmira Tiápiro, María Ortega, Ri-
ta y María López, María Díaz, Feli-
cia García, Seráfina Betancourt. 
Y muchas más que harían inter-
minable esta crónica si pudiera re-
cordarlas. 
Señoras: 
Clara Marina de Masvidal, Rosa 
González de Luis, Mercedes Potado 
de Morello, Cantero de García, Cañi-
zares de Castañeda, Fidela Madrigal 
de Guerrero, López de Sosa, Caridad 
Rodríguez de Rodríguez, Llanes de 
Denis, Blanco viuda de Cantero. Be-
tancourt de Leiva, Artile de Benítez, 
Mesa de García, García de Ibarra, 
Castro de Valdivia 
Párrafo aparte para las encanta-
doras señoritas Juanita García y i 
Adelita Domínguez, que haciendo de-
rroche de elegancia lucían unas tra-
jea confeccionados con el má̂  ex-
quisito gusto, pues en la primera es-
taba representada la nación de la 
Bandera Roja y Gualda, y en la se-
gunda, todn la Región Asturiana.. Sea 
para ellas mi más sincera felicita-
ción por su belleza, su gracia, sus en-
cantos y por el exquisito gusto teni-
do en la elección al dedicar a Momo 
tan suntuoso vestido. 
EL CORRESPONSAL. 
ssjp. Así se exphea el por iné i. 
destia es un inconven ente n-, a mo-
quirir méritos. e Para ad-
Pero en el caso Present 
rido amigo" que Vu'v!*!*!»* W 
íuerzos propios, ya l o í r ^ " ^ . ^ es 
dagógica recibiera sin quisito principal los bom tillos. 
Y el éxito del doctor Massh, » de esta población que i* K • es I belleza de sus campos en^'V'' primera. 
Nosotros nos unimos al 
De-fuere re. 
de este pueblo y felicitamos ai ?3t 
fesorado del Instituto de W1*0' 
por contar entre sus mi«mh,an2a3 
doctor Salvador Massip bros 41 
EL CORRESPONSAL 
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San José. 
Galantemente invitado por mi «i. 
amigo doctor José ? ! 
•"nicle A/Tnv, i„i„„ i _ 
tinguido 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
En alpaca fina, 
prusia y blanco. 
azul 
U O L A 
En casimir a $5. 
Americana con ointu-
turón $8, cc i i chale?o 
56.50. 
De aipaca azul para 
todas edaictes. 
T E J I D O S - S E D E R I A • P E R F U M E R I A 
P a r a d a r c a b i d a a l a s m e r c a n c í a s d e V e r a n o , l i q u i d a m o s 
l a s e x i s t e n c i a s , a p r e c i o s b t i r a t í s i m o s . :: :: :: :: :: :: 
N o c o m p r e l o s t r a j e s p a r a s u s n i ñ o s , s i n a n t e s h a c e r 
u n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
C 14̂ 1 Alt 4i~2t< 
D e s d e R e m a t e s 
Marzo, 20. 
Grandiosa fiesta. 
Hoy y organizada por la culta y 
distinguida señorita María G. Peñal-
ver, profesora de Instrucción PiV.bi-
ca de esta localidad, se ha llevado a 
cabo una brillante fiesta infantil; 
consistió en un concurrido baile de 
trajes, en que tanto por la multitud 
de niños, como por la riqueza de 'os 
trajes, hará época en esta sociedad. 
Relatar nombres, hería para mí, po-
bre cronista, tarea infructuosa, en 
tjue las omisiones darían que decir, 
solo haré mención de do? "Maripo-
sas" todo poesía, todo ensueño, mis 
dos buenas amiguita sseñoritas Ma-
ría Teresa Alonso y Pura Pozo. 
La parte de músical estuvo enco-
mendada al inteligente profesor Es-
teban Raquero, el cual hizo una vez 
más, gala de lo extenso de su reper-
torio, y de los buenos profesores con 
que cuenta en su orquesta. 
El viaje del Coronel Heviíi. 
Cuéntase por muy seguro, que el 
viaje a ésta del señor Secretario de 
Gobernación, Coronel Jané, Direc-
tor General de Comunicaciones y so-
ñores Carranza y Montes, en días pa-
sados, solo tuvo por objeto la ins-
pección de los extensos terrenos del 
Cabo de San Antonio, .puntos cono-
cidos por ios Sitios, Valle de San 
Juan y La Jaula. Terrenos que pien-
san comprarlos dichos señores, dedi-
cándolos a la siembra del Heenqué.n, 
para lo cual son inmejorables. De 
ser así, podemos estar de plácemes. 
Al Director General de Oomu-
nleaciones. 
Algo nuevo tenemos hoy que de-
cirle al señor Director General de 
Comunicaciones, y es ello, el que las 
casas de comercio del Cayuco, te-
niendo las iras del Jefe Local de Co-
municaciones, porque no han queri-
do suscribirse a los Apartados que 
él proyectaba establecer, en la ofi-
cina de Correos, tienen que certiñear 
con testigos, por el respaldo de la; 
cartas, que los sellos antes de echar-
los al buzón no están usados. 
Mientras que estas cosas suceden 
en un pueblo digno de mayor suerte. 
• este empleado se ríe porque dice que 
| él es inmune. 
| Una inspección señor Director, en-
j tre el comercio y personas sensatas 
i no estaba demás. 
EL CORRESPONSAL. 
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Marzo, 18. 
Sal v ador Massip. 
Recientemente se han efectuado 
en ia capital de la República las opo-
siciones para cubrir la Cátedra de 
¡as asignaturas de Geografía e His-
toria del Instituto de Matanzas 
Todos los aspirantes que a esa 
j prueba d'í capacidad concurrieron, 
¡ son nombres bien conocidos en nues-
j tro campo intelectual. 
Y el veredicto del Tribunal desig-
nado, imparcial y legal, designó al 
I doctor Salvador Massip, Auxiliar d3 
I la Cátedra de Antropología de la 
Universidad Nacional, poseedor de 
los doctorados en Derecho Civil, Fi-
losofía y letras. Pedagogía y Derecho 
Público, colaborador de muchas pu-
blicaciones pedagógicas, extranjeras 
y nacionales, y miembro de algunos 
centros del saber. 
Toda la prensa ha dedicado parte 
de sus columnas en comentar los 
méritos del nuevo Catedrático de 
Geografía e Historia del Instituto de 
.Matanzas: primero la de la Habana, 
cuando el Honorable Presidente le 
nombraba para el cargo, y hoy la de 
la ciudad yumurina, con ocasión de 
baber tomado posesión de la cáte-
dra. 
Y los artículos publicados :K>n un 
reflejo pálido de las condiciones in-
telectuales del doctor Massip, en es-
ta época, que se hace verdadero de-
rroche de adjetivos con manifiesto 
perjuicio de aquellos casos en que 
como éste, nunca podría exajerarae. 
Nos expresamos así por conocer 
muy de cerca al actual Profesor do 
Geografía e Historia del Instituo de 
Matanzas: cuando era estudiante y 
liabía alcanzado de nosotros, sus com 
pañeros, la calificación de "muy in-
teligente." Y decir entre estudiantes ¡ 
muy inteligente equivale a una ex- j 
presión que aon muy contados quie- J 
nes la merezcan. 
Quizis ios elogios hayan sido «le | 
aquel modo debido a !a modestia 
siemore característica del doctor Ma < 
drfguez. Alcalde Municipal v Con „, 
tivo de ser hoy su fiesta onomL A' 
asistí a la comida y reunió? 
vo a cabo on su elegante morada 
Encontrábanse en la mesa un -n, 
po de encantadoras señoritas una rñ 
bita ideal que por su carácter ,!? 
gre, nos hallábamos todos aniraadoi 
^ ,eS -tn^lita Rodríguez, i r ' í 
Dulce María Mesa, Anita Gonzál z 
E.emta Rodríguez, Dulce M Lónl* 
Evita Rodríguez, Julieta Rodríguez 
y Dolores del mismo apellido ' 
Un aparte para Julieta, que pare-
cía una muñeca con sus cabel'os ru-
blos, encanto del querido Alcalde ' 
Señoras Eva Borrego de Rodrí-
guez, Mercedes Rodríguez que aten-
día con esmero a la concurrencia. 
Entre los caballeros Coronel Celes-
tino Baizán, Cossejero Provincial: ca-
pitán Bruno Díaz, Jefe de Porcia' 
Comandante Ernesto del Castillo! 
Aurelio Quesada, Cipriano Garfia', 
Leopoldo Mesa, Alberto Fuentes, qué 
hizo nso de la palabra, quedando 
elocuentísimo. 
Terminado el banquete hay que fe-
licitar al maestro Eugenio Pita, di-
rector, en el arte culinario. 
Los ayudantes Pedro Pi?(lr? y 
Juan Pitiñanga, A las 10 y SO par-
timos hacia e! Centro Español. 
A los Josés. 
Felicidades para los estimados 
amigos José Alvaré, dueño de La Fa 
vorita. 
José Alvarez, de El Encanto, doctor 
José Hernández, Presidente del Cír-
culo Familiar, José Carballido.. co-
merciante de esta plaza y en fin a 
todos un millón de felicidades y sa-
lud. 
Se me olvidaba el reputado doctor 
José García Lage, querido por todos 
en este pueblo. 
Centro Español. 
Como siempre estaba el Centro di-
vino, por el buen gusto con que se 
hallaba adornado-; multitud de ?ei-
pentinas de un lado a, otro estable-
cían una sorprendente bóveda y lu-
cía una iluminación regia. 
Comenzado el baile, hacen su en-
trada ia Comparsa Húngaras cuyo! 
trajes estaban elegantísimos. Alicia 
v Marín Miranda, la lindísima rubia. 
María Teresa con su hermana la sin 
pática Conchita Lage, Manuela Gar-
cía; Esther Martínez, Blanquita y 
Teresa Pinera, Teófila Martínez, m 
gunda Sosa y Margarita Castro, to-
dos llevaban una elegancia que re-
saltaba entre la concurrencia, ti 
compañero en la prensa, Florentino 
Valdés, quedó algo sugestibnado pof 
tina bella rubia vestida de Hún?a-
ra. ,. , 
Señora Adelina de Perdigón. 
Esta distinguida dama, esposa de! querido doctor Pedro Perdigón, ¿2 
«na sorpresa. 
Eran las 11. cuando hace su en« 
Irada en el salón y los concurren:̂  
abren paso al compás de una mar-
cha la comparsa niás linda que pue 
de verse. Colombinas y Pierrots a 
ya Directora es la señora AdelinaQ 
venía hacía muchos díâ  fbora.n-d° 
en la misma. Entran aquellas nina* 
que parecían un coro de ángel** _ 
empezamos a aplaudir y felicitar 
su directora. ,, . „ ¿«H 
Abría la marcha la HndlsimlrM 
Patria Pardo, la que êpresenM 
la derecha el gĵ  como directora; a 
po de colombinas, ninas .vene 
ñez, Teresita Posada, Vomimc* ** 
sa, Teresa Rodríguez, Nena t 
Laura Falcón, Cándida Sal nf' glití 
ta Ferrer, Beba Godinez, y Ans 
Alfonso. . -u-ether W 
Pierrots: la graciosa L^ne ^ 
digón, M. Escanden, Sara ^ ' , 3 
tensia Anillo, Estela Castro -Marû  
Rodríguez, Emérita â"1li ¿rneS' 
ñica Bórrese Evansta oma, * j 
Una González. n -bails 
Después que ejecutaron " " ^ 
que les fué e,nseñsaedo]esPOJd.iudicó ̂  
.fearo reruiguu, ^ : un ^ 
primer premio consistente ei ^ 
lioso joyero que obtuvo i 
né Oliva. 
A las Húngaras. les,rl„u" 7Castro-
iniP!-011 
^Húngaras, l e ^ f ^ ' el Segundo, para Maigot. 
y para las señoritas que ^ Rose!lci 
Alquizar, las lindas hermanâ  ^ 
por el traje de Luis A v̂. 
premio. .IA VP-U0-1 
Quedó sin adjudicarse .Jf 
caja de tabacos "Petl0""! del aD* 
El primer regalo ^ 0b'a ^ ^ 
go Agapito García, ^ ^ 
cación fué regalado nf ^ Hiél0 ,., 
ñol por la fábrica N«eva t„ 
Una calurosa ^1'ci aCĴ tro E5P* 
dos los miembros del c09 
ñol, por las atenciones te 
los chicos de la 1^%! ]a m ^ ' 
al querido compañero en 
Manolo Rodrigue.'z. ^ ^Q^SM^ 
EL CORR'J^ 
D r . H e r n a n d o S e f 
m m n , 
CATEDRATICO W 
VEBSIPAP t ^ 
Prado, número 8 8: ^ \ o r ! ^ % 4<M kM dlaa. ercepto fln 
ConsuJtas y o pe racione ^érc«^ 
iltal Mercedes iun5f,mafl*o»' 
viernes a las 7 de *» -
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A n o c h e 
rMZ¿lez de la Peña. 
qUe es una actualidad 
de nuestro mundo ATrormotivo de la apertura de 
a =tión de cuadros del pintor 
eXp míe es huésped distinguido 
panol Mue , 
^sia capital. 
? t e l í l ón del hotel SeviUa don-
h L sucedido otras muchas ma-
¿ S e s e artísticas hallase ins. 
fe dUa exposición, tan mtere-
a!8!ia t̂ n di^na de ser visitada. 
jr(e' - con su presencia el acto 
ir0- ei señor Presidente de la 
elementos 




Iderlzados de nuestra 
K v artística. _ 
::v un'selecto grupo social. 
r.tr las obras expuestas, en nu-
ochenta y cinco, exactamen-
f fiíruran algunas que han sido 
liadas por el señor González cíe 
' t oa durante los cuatro o cmco 
"ê s que U6Va de rssld€ncia en 
t t i nua rá abierta la exposición 
.̂ e y noche, durante diez días. 
m felicitación al artista. 
¡w es. además, un caballero muy 
5C" muy amable y muy distingul-
Ife el Nacional. 
Santos y Artigas, posesionados 
mevajnente d«i gran coliseo, libra-
ron anoche en primera jornada cine-
matográfica. , , , 
La oshibicion inaugural de la tem-
tmda consistió en el estreno ^ de 
El Emigrante, interesante "f im" 
m permitió admirar, una vez 
¡rás. el talento trágico del céle-
jre Zacconi. 
En la sala, y entre un grupo , de 
señoras, isrualmente distinguidas, se 
toatâ an María Luisa Lasa de Seda-
rn. Amelia Solbersr de Hoskinson, 
¡Hilia Alum de L'Ratard. Gabriela 
Hamel Riva, Carlota Valencia de 
¡¡antes, Esperanza Cantero de Ovies, 
Eiena Fumarada de Izquierdo. Elvi-
ra de Armas d^ Eritot. Eugenita 
(Mes de Viurrún. Mercedes Rayneri 
ie Gatell... 
Y Herminia Dolz de Alvarado. 
Bebé Guilló de Várela v María Te-
tesa Valdés Pagés de Albertini. 
Grupo que completaban bellamente 
con las señoritas Julia Sedaño, Fio-
rence Stelnhart, Ada y Hortensia 
Pérez, Margot L'Batard, Elena Seda-
no y Lolita y Lucrecia Villaverde. 
Se repite El Emigrante en la se-
gunda tarda de esta noche. 
Tanda que es doble. 
Baile el del Novelty animado. 
Hubo un concurso de trajes, la con-
currencia numerosa, insuperable la 
orquesta y una divertida batalla, du-
rante toda la noche, de confetti, ser-
pentinas y bolitas de algodón. 
Lo de siempre, al fin, en las fies-
tas venecianas por el estilo. 
Creación de Campuzano. 
Fué quien las estableció un día en 
el Plaza y en Miramar más tarde 
para repetirlas ahora en Novelty con 
éxito seguro. 
Resultó trinunfadora en el concur-
so de trajes la señorita América Gu-
tiérrez. 
Una mariposa ideal... 
Y la concurrencia, tomándola fiel-
mente del carnet de Alberto Ruiz, el 
confrére querido, la formaban, entra 
las señoritas. María del Carmen Ca-
bello, Julia de la Guerdia, María An-
tonia López Muro. Josefina Rodrí-
guez Feo, Conchita Fernández de 
Castro, Gloría de las Cuevas, Chiqui-
tica González de Chávez, Dulce Ma-
ría Rabasa. Amparito Chacón. Gloria 
Barrié, Lydia Justiniani, Raquel Aba-
Hí, Nena Jústiz, Fernanda Fueyo, 
María Isabel Suárez, María Irene 
Martínez. Adel'ita Campanería. Car 
mella Rubí. Matilde Fabre, Alicia 
Deetjen, Merceditas Jiménez, María 
Barrié, Generosa Jústiz, Ursula Bo-
llo, Carmela Gay. María Teresa Ra-
pado, Mercedes Barrié, Nena Rodrí-
guez, Engracia Fernández, Florinda 
Jústiz, Ana María Bolio, Josefina Ro-
dríguez Feo, Obdulia Alvarez. Ar-
mantina Fernández Barroso,, María 
Beci, Elvira Marill, Caridad Herrera, 
Emelina Pierrat, Generosa Jústiz, 
América Gutiérrez» Margot Belabert, 
María Doria, Esperancita Govantes, 
Gloria Godínez, Nena Pierrat, Gracie-
lla Fariche, Matilde Fabre, Aurora 
García Espinosa y la interesante Ro-
sita Sotelo. 
Un nuevo éxito del Novelty. y tam-
bién de Fausto Campuzano, él baile 
veneciano de anoche. 
L a p r i m a v e r a r í e 
Y va desdoblando su risa cantarína, de luz y poe-
sía, en TELAS que son por su hermosa originali-
dad, sus más vivos y exactos reflejos. 
¡ C u á n t a s n o v e d a d e s ! 
Sólo en VOILEShayla colección NAFLE suficien-
te a brindar la más interesante variedad. 
En múltiples colores, con listas, predominando las 
serpentinas. 
Ovalos bordados y las más primorosas labores. 
Y, resaltando por la delicadeza y selección de sus 
colores y dibujos—verdaderamente exquisitos—la 
colección de los 
4 < V o i l e s e g i p c i a n o s " 
que constituye uno de los más interesantes capítu-
los de nuestro extenso surtido de 
T e l a s d e v e m n o 
organdíes lisos y labrados. 
Linón bordado, formando cuadros 
Y.... Pero, ¿cómo enumerar tantas, tan diversas y 
tan sugestivas TELAS? 
La relación de todos sería interminable. ¡Qué de-
rroche de buen gusto en estas preciosas telas! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
Solís, Entríalgo y Cía., S. ea C. Galiana y S. Rafael. 
C 1583 lt-24 ld-25 
C M C 
Ha llegado el número de Marzo de 
esta elegantísima revista de modas, 
con modelos primorosos para la pri-
mavera 
Ninguna dama debe carecer de LÜ 
i Femme Chic, si quiere ir a la moda. 
También han legado las ediciones 
especiales "ALBUM DE RLOUSES" 
para este verano y el solicitado ál-
bum para niños titulado "LES EN 
FANTS DE LA FEMME CHIC," así 
como 1a edición de Sí.mbreros "CHA-
PEAUX DE LA FEMME CHTC." 
OTRAS MODAS 
La Parisienne Elegante Revue Pa. 
risienne, Saison Parisienne, Jeunesití 
Parisienne, París Blouses. Luce Pa-
risién, Chic Parisién, Modo Parisien-
ne, París Elegante, Yogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin anb s 
visitar la i 
r í a d e J O S E 
BELASGOAIN, KUM, 32-B 
Fiestas de arte, j ra, llora a la que fué su buena y 
Se reanudan, con el más plausible i amantísima esposa, la excelente da-
entusiasmo, las de la Sociedad de! ^a Georgia Araoz. 
Conciertos Populares. Duelo inmenso. 
Mañana la primera, a las tres I Se va de su hogar, con tan irrepa-
ie la larde, en los salones de la Aso- ¡ rabie pérdida, lo que era su amor, 
ciadón de Dependientes. su felicidad más grande. 
R«cibo ja invitación. Otro hogar donde es todo sombra, 
Y llega con ésta el programa don-1 todo tristeza, el del señor Herminio 
e Se suceden, en las dos partes en | V m z Llanos con motivo del faíHe-
cimiento de su señora madre polí-
tica, la virtuosa dama Loreto Gar-
cía. Menocal viuda de Comas. 
Y la muerte de la resnetablc se-
ñora Dolores Bruzón viuda de Por-
tillo que es el duelo de una numero-
sa familia. 
Mi pésame a todos. 




CON UNA PUNTILLA 
Alfredo Valdés Valdés, de Indio 14, 
sufrió una heridar punzante en la ma 
no derecha, al poner dicha mano so-
bre un clavo, en Obrapía 93. 
^LA MACOPJNA" ^ 
Expuso el chauffeur Francisco 
Suárez Corrales, de Quinta núm. 39, 
que una mujer nombrada María Cal-
vo y Nodarse, alias "La Macorina", 
domiciliada en Gompostela 19, lo tuvo 
ocupado su auto dos horas, la cual 
se desmontó en Villegas 22, dándole 
solamente un peso, cuando el tiempo 
invertido vale $2.50 agregando que al 
reclamarle el resto fué insultado por 
la acusada por lo que llamó al vigi-
lante 1197." 
Ei vigilante dijo que al pedirle-7 sus 
generales a "La Macorina", ésta le 
faltó al respeto. 
ABANDONO 
Participó Luisa Torres Linares, de 
San Ignacio 92, que su legítimo espo-
so Hilario Veiga Arbolo, auxiliar del 
Cuartel de Bomberos de Jesús del 
Monte, la tiene abandonada desde ha-
ce siete meses, así como a dos hijos 
de ambos. 
D e G u a n t á n a m o 
Boda elegante. Oanuen Fin-
ros Xúñra. ripiano Vallhon-
rat Mlllet. 
Un estimado compañero, notable 
comerciante de Jamaica, merece es-
tas primeras líneas con motivo de 
su enlace. 
Fué en Caimanera, residencia de 
la hermosa desposada, la distinguida 
señorita Carmen Flores Núñez, don-
de una parte de la Sociedad guanta-
manera concurrió a la fiesta nup-
cial que coronó la dicha cíe loa eim-
páAicos desposados. 
El amigo Vallhonrat. Corresponsal 
de- "I.a Discusión" llevó ante el Re-
verendo P. Vicente en la morada de 
los esposos Balceiro-Flores a la ele-
gante novia, cuya, natural belleza 
realzaba el albo velo. Con razón di-
ce el amigo Salvent (que ofició de 
testigo) que estaba sencillamente ado 
rabie. 
Fueron padrinos los esposos Pablo 
Rafel Clavé y Pilar Pérez de Rafel 
v actuaron como testigos, con el Jefe 
de Redacción de "I>a Voz del Pue-
blo" Eugenio M. Salvent, el caba-
lleroso Jefe de Aduanas señor Alfon-
so Pachot. 
xLos novios han recibido valiosos 
obsequios de sus numerosas amista-
des y a las felicitacione por la rea-
lización de su dicha uno la mía. 
En el vecino poblado ÍP Jamaica 
un nuevo hogar que ha constituido, 
como el poeta pintó "con el más be-
llo de los rumores." 
Que sea para siempre. 
Los liberales. 
Comienza a notarse la extraordina-
ria animación que motiva la próxima 
Asamblea de los liberales, señalada 
para el 15 del entrante mes. 
Señálansp ya diversos candidatos, 
siendo hasta* hoy ei de mayores y 
unánimes simpatías el popular Ma-
nolo Médrano, a quien sus conciu-
dadanos desean llevar a la Alcaldía 
de Guantánamo. 
Aún no están bien definidas las 
probabilidades de éxito para los di-
versos candidatos a Representante y 
Consejero. 
Opera 
La Compañía de Opera Eracale-
Arango ha incluido, por las gestio-
nes de los Empresarios del teatro 
"Apolo" a esta ciudad en la turnée 
que realiza con los cantantes acau-
dillados por Tina Poli-Randaccio, la 
Galli-Curci y Lázaro. 
Solo para oir al gran ?Iipólito es 
enorme la espectación. 
El abono será para tres funciones 
y es de esperar que ofrezca el mis-
mo éxito que cuando nos visitó la 
inolvidable diva Barrlentos. 
EL CORRESPONSAL. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los pe l igros de l 6 0 6 . 
S a n l á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida h o r a p o r c o r r e o . Ap tdo . 724 
L O S G A S T O S U T I L E S 
Gaste usted una parte de su diñe, 
ro en libros,, pero gástelos en libros 
útiles. 
De todos los «xmoccimientos, ol do 
la historia es indispensable, porque 
es el resumen de todos los demás y 
porque es ei relato del esfuerzo hu-
mano en todos los órdenes del pen-
samiento. 
No hay libro que no requiera, para 
su comprensión intensa, cierta edu-
cación histórica. No se puede enten-
j der bien ni una obra de ciencia, m 
! una obra de imaginación si no se co-
noce la historia. La HISTORIA DEL 
MUNDO EN LA EDAD MODERNA 
es un libro que ayuda a comprender 
a los demás libros. 
No es posible que pueda usted for-
marse una idea del valor informatL 
vo que contiene ia HISTORIA DEL 
MUNDO EN LA EDAD MODERNA. 
Es preciso ver esta obra para coim-
prender su mérito. 
Algunos poseen bibliotecas con 
pe está dividido, variados y selec-
tos números de Wagher, -Gillet. Mas-
anet, Pastor, Cimarosa, Shümann, 
Mbes y otros grandes maestros. 
Las sesiones de la Sociedad de Con-
aertos Populares parecen llamadas 
i un gran éxito. 
Un baile infantil. 
El que tenia dispuesto para el do-
™|o en sus salones la Asociación 
^opietarios del Vedado se trans-
are coa muy buen acuerdo 
es.3 dia las carreras *de auto- I 
3T11«s y la Sección de Recreo y 
0 que con tanto entusiasmo ¡ 
Ktit ., 61 amî 0 Néstor Trémols ha ' 
S Prudente aplazar el baile 
T1'! Para el otro domingo. 
. iodos ios niños concurrentes se 
k ,-6C0™leíKl£>' que vayan provistos 
lie, na ^ « t a que tenga su nonr 
Y el del traje que llevan. 
A Propósito. 
Antes de concluir. 
Godowsky, e] gran pianista jiola 
co, dará un conrhr+i de despedida 
en e] teatro Nacional. 
Será el lunes. 
Enrique FONTANILLS. 
M a r í a M a r c o d e V i l l a 
la ovacionada primera tiple, tan poipular en la Habana, nos hace la siguiente manifestación 
que deben conocer las damas, referente al AGUARDIENTE DE UVA RIVERA: 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capr icho con 
b r i l l an tes , en una gran exis tencia de | 
pendant i f fs , barretas, bolsas de oro , ' 
etc. 
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
O B J E T O S DE A R T E P A R A RE-
U Í F v « ^ S t o d e c o S : | N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
fe^e^U'ar^í^l-LA C A S A Q U I N T A N A " 
G A L I A N O . 76, T E L E F O N O A.4264 
i ^ S i o 1 0 que pa rece -de ca-
la se sabrá. 
fe> n*ta triste. 
^Pre?^0 amií?0- tan querido 
^mo c-i señor Francisco Fau. 
Agencia fiel DIARIO D E T̂ A 
MARINA en el Vedado, 
fono F-3174. 
>. T e l é - | 
N U E S T R O S = = = = = = 
Ü Ü L C E S Y H E L A D O S 
_ n i e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
B ^ j M s t r i c o l o r , a $ 4 . 5 0 m i l l a r 
Í ¿ S E C C I O N H " , B e l a s c o a í n , 3 2 
C 1575 
^ J o k s d e a l t n a n a q u e " I n f a n t i l 
9 > 
SE LIQUIDAN I f t^ A HAy(X't'^IN P R CUENTA DEL EDITOR 
8H£Rl A .^.T. N DE «14.00 CY NETO EL MILLAR A HAZQÑ 
^ d f . , í ^ V a - N T E . S " , G A L I A N O , 62 - H A B A N A 
*l Boletín BibHojrrdfico, de Febrero; ae manda srratls. 
C 1443 
Habana, 18 de enero de 1916 
Sr. Angel Fernández, 
Presente. 
Muy señor mío: Le escri-" 
bo a üd., admirada de los 
magníficos resultados que he 
obtenido del AGUARDIEN-
T E DE UVA RIVERA, 
eri los casos de les DOLO-
RES que ACOSTUMBRAN 
PADECER las DAMAS. 
Realmente, el resultado es 
satisfactorio, haciendo desa-
parecer en seguida esos do-
lores1. 
Lo recomiendo a todas lafc 
damas, en la seguridad de 
que es magnífico. 
Puede Ud. publicar esta 
carta y el retrato adjunto, si 
así lo desea, y me ofrezco de 
üd. atta. servidora q. b. s, m. 
MARIA MARCO DE VILLA 
MARIA MARCO DE VILLA 
primera tiple que ha actuario 
con gran éxito en el 
"Martí." Teatro 
centeuai'os de volúniQnes; y, sin em-
bargo, todos esos volúmenes reuni-
dos no son un instrumento de cul-
tura tan grande como los 25 tomos 
de la HISTORIA DEL MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA. 
Las condiciones de venta de esta 
obra son las más fáciles para el com-
prador. El coste se divide en cuotas 
mensuales, y se entrega la obra des-
pués de abonar la cuota inicial de 
$4. La ausencia de inteimediarios en-
tre la Casa Editorial Sopona y el 
comprador es la mayor gai'antía 
la baratura de ía obra que se ofrece 
actualmente al público cubano. 
La HISTORIA DEL MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA, por razón de 
su objeto y por sus condiciones ex-
cepcionales, es indiispensable a todos 
ios estadistas, diplomáticos, políticos, 
militares, profesores, economistas, 
isociÓlogos, jurisconsultos, oradores, 
literarios, artistas, y, en general, a 
toda persona culta, a todo ciudadano 
que desee pertenecer a su tiempo. 
El texto de la HISTORIA DEL 
MUNDO tiene la ventaja de ser ase-
quible, en general, a todas las capa-
cidades, y de ofrecer vivísimo inte-
rés a todos los lectores. 
La correspondencia debe dirigirse 
a Ramón Sopeña, Bemaza 58, Altos, 
Habana. 
S i e m p r e l l e g a n a t i e m p o 
El hombre que ha perdido sus 
fuerzas, que se siente decaído y nc 
puede acometer empresas, porque el 
vigor físico le falta, no debe en ma-
nara alguna desesperarse y pensar 
en morir desesperado, nada de eso, 
lo q\ie debe hacer es buscar das pil-
doras Vitalinas, que le renuevan las 
fuerzas. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas; ellas hacen que la juventud 
vuelva al que se creyó anciano, y le 
da alegría y brinda satisfacciones, 
porque le hace capaz de afrontar lo 
que creía vedado, ya que se creyó una 
ruina física y ha rceuperado todo lo 
perdido. 
C l u b M a d r i l e ñ o 
VISÍTA DE QU1NITO VALVERDE 
Los madriieños fueron vistitadfts 
por nuestro Quinito Valverde la pa-
sada noche en el local que ocupan en 
la casa de Castilla. 
maestro fué recibido por el doc-
tor don José del Barrio Ibáñez, Pre-
sidente de la simpática Sociedad ma-
tritense, y un nutrido grupo de aso-
ciados en la que figuraban el Vice 
señor R. Iglesias y el amable Secreta 
rio señor Julián González. 
En el salón de juntas de <a So-
ciedad Castellana de Beneficencia, 
cuya Presidencia ocupa también el 
doctor del Barrio, fué obsequiado ga-
lantemente el maestro con champán, 
dulces y exquisitos tabacos, y hubo 
charla amena del Madrid lejano, re-
cuerdos inolvidables de da vida ma-
drileña, vida de triunfos y de gloria 
para Quinito, como cariñosamente se 
le llama en la corte. 
El doctor del Barrio, maestro en 
amenidad por su conversación intere-
sante, felicitó al maestro por su triun 
fal paso por América, llevando las 
primicias de su inspiración, pajeando 
el alma española transportada al 
pentagrama con la majeza y la vida 
por él acostumbrada. 
Se levantaron en alto las copas del 
¡Champán y se brindó por Madrid, el 
! pueblo alegre y aristocrático de los 
chisperos y majas, donde también na j 
ció Quinito y donde todos tienen' 
puesto su corazón. 
Los madrileños despidieron al 
maestro y al paisano con la gentile-
za que él se merece. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Cine Santos y Ar-
tigas. "Despreciaste m i amor; yo ma 
vengaré" y " E l emigrante." 
PAYRET.— Compañía do zarzu«-
la. Hoy, viernes, en primera tanda 
"Sol de España" en segunda, "La 
Rabalera" y en tercera "El Prínci-
pe Carnaval»" 
CAMPO AMOR.— "El dúo de la 
Africana," "Cleoputra" y "La fiesta 
de San Antón." 
MARTI.— Hoy, viernes, éxito gran 
dioso "Las golondrinas." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Esta noche se es-
trena la grandiosa obra "Los malhe-
chores del bien." Grandes películas. 
"Cuidado con los espías" en segun-
da "Satanita." 
TEATRO APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Cine y varieda* 
des, todos los días estrenos. 
p o n LOS CINES 
FORXOS.— Primera y tercer» 
"Susani-ta" en segunda "Beatriz." 
Xr'EVA INGLATERRA.— "Cora-
zones hum&nos" y "Bajo el poder da 
la media Urna." 
PRADO.— "La hija del gitano" y 
"Salvarás tu honor," (estreno.. 
NIZA.— "Los tres cofrecitos" y 
"Rescate del honor." 
FAUSTO.— Gran programa par* 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
IRIS.— Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internación?.! 
Cinematográfica." Estrenos diarios. 
L A Z A R Z U E L A 
FLORES, FLORFS 1 
Pida usted de cuantas ha produci-
do el Reino Florestal. Claveles, Ama-
polas, Lirios, Jacintos, Rosas gran-
des, Guirnaldas formada? con fruta* 
j rositas menudas, la últ'ma produc-
ción, Especialidad en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Neptnno y Campanario. 
¿Queréis tomar buan choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El I'asa-
je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
¿ f l o r e s F r a n c e s a s ? 
La colección de flores más lindas 
que jamás se vieron en la Habana 
acaban d" llegar al Siglo XX, como 
•¡ambién esterillas, cristal, telas \ 
crepés, todo de lo más ideal para U 
confección de sombreros y trajes di 
baiile. En la casa especial de f lom 
El Siglo XX enenntrarán las damaí 
una colección ideal de sombreros, d( 
lo más nuevo. 
G A L I A N O 1 2 6 
" E L S I G L O X X " 
T E L E F O N O A . 4 0 7 2 
C M45 i o t - i \ 
E l 
E L A G U A R D I E N T E p u r o d e U V A R I V E R A 
AL POR MAYOR: 
A n g e l F e r n á n d e z , I n q u i s i d o r 1 5 . H a b a n a . 
C 1584 l t - 2 4 
Hogar alegre. 
Un hogar en el que reina la ale-
g-ría. es en el de los jóvenes y que-
ridos esposos María Josefa Urzais y 
Alfredito Mujica. qué la ven aumen-
tada con la aparición de un hermo-




Para la casa Velarde. 2 5, lo ha 
efectuado la apreciable señora Mer-
cedes Pérez viuda de Villar, en com-
pañía de sus adorables hijas, María 
Teresa, Esther y Hortensia. 
Sépanlo asi sus selectas amista-
des. 
Sciisible. 
Mi particular amigo el culto joven 
Ismael Brioso, llora en estos momen-
tos la desaparición para siempre de 
un querido tío, persona de recono-
cidos méritos muy querido de to-
rios. 
Llegue hasta él y demás familia-
res del finado, la expresión míis sen-
tida de mi condolencia por el dolor 
que boy les embarga. 
Baile. 
Lo celebró el sábado con igual lu-
cimiento que los anteriores, la sim-
pática Sociedad "Habana Tennis" en 
su local de la Calle de Velázquez 17, 
viéndose estos, totalmente llenos do 
alegres mascaritas y muchas que ves-
tían trajes de sala. 
A la altura de siempre y como 
tiene por costumbre, estuvo la afa-
mada, orquesta de Barbosa, que cuen-
ta la valiosa cooperación de quien 
como Curbelito es un violinista, de 
gran resonancia. 
De entre aquella multitud de se-
ñoritas recuerdo a Rosa Alfonso, 
Asunción Valdés, María Rosa Blan-
co, Eulalia Hernández, Florinda Fer-
nández, Emilia y Consuelo Ponce, 
Carmen del Riego. Rosa y María Gal-
vez, Leopoldina González, Mercedes 
Suárez, Sabina Orihuela, Obdulia 
Gutiérrez, Candelaria Hernández, Ma 
ría Luisa del Riego, Carmelina Ro-
dríguez, Herminia e Tgnacia Diego, 
FIdelina Hernández, Violeta Soto., 
Rosa María Otelvitia, Carmen y Con-
cepción Farrucha, Luz María Gar-
cía y Berta Torre. Muy celebradas 
por su gracia y belleza Asunción, 
Charito y Aurora Quev(»1o. 
El sábado 2". celebra otro baile, 
también de disfraz, y le auguro un 
T.eno completo. 
Fiesta rio ouKiira. 
El Tolegio "Avellaneda" del que 
I es directora la inteligente profesora 
. v distinguida amiga, señora T«ma»ln 
i Martínez de Suárez, celebra en la no- , 
che de ayer, su acostumbrada, fiesta \ 
i de cultura v la exnosición da i»^- ' 
res y trabajos hechos por los alum-
nos. 
"Cerro Garden," el salón predi' 
lecto de nuestras familias, es el es-
cogido para esta fiesta que como eff 
años anteriores se verá realzada con 
la presencia de las familias más dis-
tinguidas de nuestra hermosa y aris-
tocrática barriada. 
Será una fiesta, en la que armo-
nizarán la elegancia, el buen gusto, eí 
tono y la belleza, de las familias, 
pues son muchas las simpatías con 
que cuenta, en ésta, el Colegio "Ave-
llaneda." el mejor y de más cate-
goría del Cerro. 
Fiesta que costea Tsmaela, y qua 
al igual de siempre, será de una in-
vitación rigurosa. 
El programa, lo tengo a la vista, 
y está lleno de números de verdad 
dero atractivo e interés, corriendo 
todo-él a cargo de los niños del Co-* 
legio. 
Y a petición de muchas familias Tf 
de la directora lo daré a conocer. 
P R O G R A M A 
Primera parte: 
Coro del tennis de la opereta "Juan 
Segundo" por los alumnos Ana Ma-
ría Caballero y Manolo Riera, Milagro 
Fragas y Juan Coto, Carmen Rodrl-
¡ruez y Leonel Dubrocá, María. Jose-
fa Cazolla y José Miguel Fernández. 
Celia Rivas y Eduardo Rivas, Ondi-
na Dubrocá y Luis Cartañá, Estela 
Castro y Enriqup Anglé, Sara Gutié-
rrez y Manuel Bailax, María Josefa 
Alonso y Juan Gutiérrez, Rafaela Pa-
drón y Cayetano Cueto. 
Cuadro Plástico "Nostalgia." por 
los ahimnop Ernesto Magna Mará y 
Jesús. Robles. 
Comedia en Inglés—Dramatic píe-
se in three acts— entllled. "Tncom-
patibility" por los alumnos Carmen 
Alonso. Clara Elisa Cartañá. Josefi-
na Ojeda. Ernesto Busto, Alberto Ló-
pez Rincón y Héctor Dubrocá. 
Los Gondoleros de la Zarzuela "I>as 
Musas I>at¡nas" por los alumnos Ale-
jandro Fernández, Ernesto Coto, Pe-
dro Fraga, Luis Partañá. Leonardo 
Ooto. Inocencio González. Antonio 
Sierra. Manuel Rivas, Jesús y I 'm-
berto Sus. 
Segunda parte: 
Cuadro Plástico "El reposó de la 
Modelo." por los alumnos Clara Eli-
sa Partañá y Leonardo Coto. 
Juguetp cómico "Fi Pariente de To 
dos" de Vital Aza, por ios alumnnj, 
María Gutiérrez, Ana Cartañá, Car-
men Alonso, Leonardo Coto y Enri-
que Avila. 
Danse des Sutphldel, por la?» alum--
ñas Clara Elisa Cartañá. María Gu-
tiérrez, Ana Rosa Cartañá, Evange-
lista Díaz, Rosa Gutiérrez, Consuplr, 
Echeverría, Carmen Alonso, Aurora 
Gutiérrez. Adela Jiménez, Dolores 
Jiménez. Herminia Pereira, Josefina 
Oieda. Guillermina López y Carmen 
Alemán. 
Hora: S p. m. 
Se ruega presenten la Invitación a 
Ig entrada en el salón. 
La exhlbicién de labores, dibujos, 
y planas, tendrán efecto en los sa-
lones del Colegio, Calzada, número 
819. ^ u* «9 
Prometo asistir, y dar una nota 
'letallada d^l resultado á é esta fié** 
la, que desde ahora puedo decir qu^ 
P*H un triunfo más para, Ave l l ano -
EL OORRESPONSAIi ^ 
F A G I N A SiGio. D I A R I O D E L A M A R L 
R e m i t i d o s e n v e r s o h 
NOSTALGIA 
Para J . G. H. 
De mi patria y mi 
ahogado por un mar 
que matan las soñad 
que un tiempo refle 
MI vida fué pensil 
em tanto que tu amor 
hoy que vivo de tí tan 
mi vida es un sendero 
La nostalgia, de m 
y as inútil soñar con 
que en el aire, cual 
A mi vida, tan s6 
aliviando mis penas, 
de tu amor, a través 
Cehtral Patricio. Marzo 13 de 
dama vico auaenee 
de decepciones 
as ilusiones 
járonse en mi mentó, 
de bellas flores 
vivió a mi lado; 
alejado 
de dolores, 





de la distancia. , 
Carlos M. Hü»k ! 
1916 . 
A e r o g r a m a 
• Vapor "Alfonso XU". Vía Cabo 
Hatteras, Marzo 23. 
Nicolás Rivero. 
DIARIO DE liA MARINA. 
Habana. 
Saludamcs familiares y amigos; 
'vamos bien; muebo frío, 
i F Collia Fuente. Tennis Buergo. 
Jainie Prinol. Ramón Fassols. Alfre-
I do Fernández, Francisco Menéndez. 
1 Servando Pola, Luis Casona. José 
iBarqnín. José Gómez. Ernesto GaW 
bó Gumersindo Cuervo, Joaquín 
í-biéra, Raimundo Fila. Antonio Go-
j mez Ma^Hñd. Laureano García y 
r familia. v 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LAS FUERZAS DEL EJ^KIM^TO 
Madruga, Marzo 2 3. 
De regreso y con dirección a esa 
capital, han llegado a las once de la 
mañana las fuerzas del ejército en 
número de setecientos hombres, que 
han acampado en el Central San An-
tonio. 
El Corresponsal. 
DESIGNACION DE OANiDEDATOS 
Sancti Spíritus. Marzo 2 3. 
La Asamblea Liberal Unionista de-
signó por aclamación los siguientes 
candidatos: señores Pedro Sánchez 
del Portal, para Gobernador, y Rai-
mundo Sánchez Valdivia, para Re-
presentantg; y para conseiero, Emi-
lio Weiss Verson, por mayoría de vo-
tos, reinando entusiasmo entre los 
delegados. 
Serra. 
QUE NO S E MALGAS-
TAIS F O E M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre qne ahorra tlese 
siempre aig« que !• abriga 
contra la necesidad, roiea» 
tras qao é l que no aberra tiea» 
siempre ante tá la amenaza 
la miseria. 
IL BA^CO ESPAÍÍOL DBS 
LA ISLA DE CUBA abr» 
CUENTAS ĵ e AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga eJ TRES POR CIENTO do 
bíter 
AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
D O LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER THBf» 
PO SU DINERO. 
BANQUETE 
Camagrtiey, Marzo 2 3. 
A-caba de terminar el banquete en 
honor del Presidente y Secretario de 
la Cámara de Comercio, señores Ma-
nuel Fstévez y Valeriano J. Canales, 
con asistencia de cien comensales, 
entre los (iii" figuraban el g-oberna-
dor, el alcalde municipal, comercian-
te!̂  granaderos y propietarios. Se 
pronunciaron brindis por los seño-
res Medardo Lafuente y Walfredo Ro 
dríguez. 
i Fl Corresponsal. 
D e i a J u d i c i a l 
POR F SC A ND A LO 
Fl agente Salgado detuvo a Con-
suelo Rodríguez y Morales, de Lam 
parilla 106, por estar circulada por 
escándalo. 
Quedó en libertad. 
D e l a S e c r e t a 
PO R INF KACCION" 
Julio Hermlda López, de Apodaca 
2 4. fué remitido al vivac por no ha-
ber prestado fianza de 100 pesos ciur 
le señalaron para gozar de libertad, 
por estar reclamado por infracción 
sanitaria. 
UN TIMO 
Denunció Domingo Tejera Delga-
rio, de Cerro 74o, «ue hace días se 
le presentó un individuo que dijo 
nombrarse? Vicente Camba, e] que le 
puso de manifiesto varias cartas d< 
conocidas personas, con objeto de 
hacer un álbum relacionado con el 
anuncio de la industria y el coificr-
cio, por el cual cobraba $S0. 
Agregó Tejera que le entregó s 
Camba $15 quedando el anunciante 
en Ir con un fotógrafo para retrata: 
su establecimiento, pero como a pe-
sar del tiempo transcurrido no apa-
rece, se considera estafado. 
I X A MALFTA 
Fxpuso Santiago Rey G'Onzáléz 
que viniendo en el tren de Santa Cla-
ra echó de menos en el Perico una 
maleta de su propiedad que contenía 
ropas y documentos por valor de 150 
pesos. 
PARA MATANZA? 
Manifestó Jos.' de Mora Jiménez 
que Anastasio Valdés (a) "Chicho" 
se había marchado para Matanzas 
llevando un caballo de su. propiedad 
v-̂ uado en ouince pesos, que le dió 
r^rti n"o sr> lo v'endiera. 
n M i i i i i i m i 
f á 
E C E S I T A 
P u e s d é l e 
a r o » 
q u e ! n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a ^ 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
WMmiiiiiimmmHmmiMnnimiinimiiinnmiHMUiummiimin 
s a p s r i c i ó n i e u n 
, m e n o r 
A la policía participó ayer María 
1 Valdés González, vecina de San Ni-
I colas número 155, que desde el día 
! 21 del actual ha desaparecido^ de su 
! dorniiciilio su medio hermano Victoria-
I no Martínez y González, de 16 años 
i de edad. 
cuenta de la detención del motoris-
ta Francisco Sauleda Santazo. 
Como quiera que fíanleda aparecía 
como reclamado por hurto, cuando 
de lo que se le acusaba era simple-
mente de daño, hacemos esta acla-
ración por ser de justicia 
HOY SE DICTAMINARA POR LA 
COMISION DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
i N E G O C I Q S 1 
Deseo adquirir administracio-
nes de fincas urbanas, rústicas 9 
intereses de todas clases, ékranti-
so mis gestiones y doy toda elaao 
de seg-oridades. Admito agencias 
v comisiones dé negocios comer-
L U I S R. E O D R I G U E Z , Luz. 
número 85, bajos-. 
C. 1464 90d-ljrM. 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabador 
moderaos. ECONOMIA positiva a 
¡los anunciartes. — CUBA, 6.8.— 
| Teléfono A-4937. 
En la Jefatura de la Policía Se. 
creta, se recibió ayer un telegrama 
del Director dei Asilo Correccional 
de Guanajay, dando cuenta de ha-
berse fugado de aquel establecimien-
to el menor negro Eustaquio Del-
gado .Poi'to. de Quince años y vecino 
de Nueva del Pilar, 18. 
Dicho meno restaba recluido en 
Guanajay, a virtud de una condena 
impuesta por el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Tercera. 
C a r r e r o h e r i d o 
En el Oer.tro de socorros del Veda-
do fué asistido ayer Juan Puga Cam-
pos, vecino de C esquina a 29, de una 
grave ilesión que so causó en fed me 
izquierdo al transitar por la esquina 
de K y Línea dirigiendo un carretón, 
una, de cuyas ruedas le pasó por el 
pie. 
Desde hace dos días, existe un ca-
so sospechoso de peste bubónica, en 
e] Sanatorio "La Benéfica", del Cen-
tro Gallego. 
Hasta ahora no habíamos querido 
dar publicidad a esa noticia esperan-
do qne el caso se confirmara; pero 
en vista de que ya se le ha dado 
publicidad, hemos de decir que, se-
gún los informes por nosotros adqui-
ridos, parece que el caso resultará 
negativo. 
Del examen que está haciendo ̂ a 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, y que resolverá en la mañana 
de hoy. parece que no se comprobará 
la existencia de la peste. 
Q 9 0 C 
Puestos en acecho los referidos de-
tectives, vieron que Aguilera busca-
ba a Llorca y al encontrarlo se puso 
a hablar con él, mientras paseaban 
por los portales de Luz^En esos mo-
mentos los policías "preguntaron a 
Llorca sobre 1c que conversaban con 
Aguilera, corroborando aquél la de-
nuncia hecha por Pelegrín, por cu-
yo motliVo pi*ocedieron a detener al 
acusado, remitiéndolo ante el Juez 
de guardia, quien dispuso su ingreso 
on el vivac por todo el término que 
señala la ley. 
ATENTADO 
Al vivac fué remitido Antonio 
Montesino, vecino de inquisidor SI, 
por acusarlo vigilante númeo 
1,840, A. Beceiro, de haberle arran-
cado el cordón y el número de la go-
rra 
El acusado estaba ebrio. Fué remi-
tido al vivac. 
N o t a s A m i a s 
E L 
U A 
Bouquet de N o v l ^ 
Cestos , Ramos, Co« 
roñas , C r u c e s , e t t 
Rosales, P í á n t a s de 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r l a l i z 
d e F l o r : 
flda eatá!oi srafis \ m - \ m 
C I O 
Hace varios días publicamos un | 
parte de la Policía Secreta dando I 
A r m a n d y H n © . 
IFICINA Y JARDIN .GENUAL LEE f 
SAN JULIO.— HAHMAO. 
f e l é fo i i f í A 6 M t l c ( h 1-1858. í m m 
L o c a ü B-07 v 7 0 9 2 . 
CAIDA 
Jdsé M . Bocaiandro, vecino de 
Acierto 36, fué asistido en el Centro 
de socorros de Jesús del Monte, de 
vainas lesiones graves sobre e¿ ojo iz-
auierdo y fenómenos de conmoción 
cerebral, las que sufrió al darse una 
calda en los muelles, donde se en-
contraba trabajando. 
TENTATIVA DE ROBO 
Antonio González Alvarez (a) 
'Armanóíto", vecino de Máximo Gó-
mez 12, fué detenido por el vigilante 
número 1,167 en los momentos en 
que trataba de cometer un robo en 
una casa de la calle 16, ©n el Vedado, 
domicilio de la señora María Díaz 
Vázquez. 
González fué ratnitt'do al vivac 
TENTATIVA DE ESTAFA* 
Mario Peiegrín vecino de Acosla 
70, avisó por teléfono al detective de 
guardia anoche en la Jefatura de la 
Policía Secreta, que en la plazoleta 
de Luz se intentaba dar un timo de 
"la limosna". 
Los detectives Luis Pernas y Leo-
vigüdo Acosta fueron comísiomdua 
para que se personaiian en el lugar 
antes dicho, eu compañía del denuu-
ciante, quien los puso en autos de 
que en la bodega de Oficios número 
.'?ó estaban citados José Llorca, con 
Primitivo Aguilera Moreno, vecino 
de Rayo 77, al que debía enti*egar el 
primero la suma de cien pesos, como 
garantía de diez mil pesos que dijo 
que traía de Venezueia un sujeto pa-
ra repartirlos en limosnas, tocándole 
a ambos mil pesos de comisión. 
CONTRA LAS GUAGUAS 
Fil señor I. f., vecino de San An-
tonio de los Baños, nos dice: "Ten-
go un buen número de naranjos en 
una finca que poseo cerca de este 
pueblo, y muchos de ellos están ata-
cadas por la guagua. ¿Podría usted 
desde sus Notas decirme qué será 
bueno contra ' las guaguas ?" 
Sí señor. Está demosti-ado perfec-
tamente que e-l remedio para» las gua-
guas que mejoren resultados da es 
el jabón de ballena, cuyo pi-ecio es 
de 30 centavos la libra en la Haba-
na. 
Se prepara una solución cuya pro-
porción sea de una libra de jabón de-
ballena por cuatro galones de agua. 
Para que se disuelva fácilmente oí 
jabón puede hacerse primero con un 
poco de agua caliente y añadírse;e 
íuego el resto de agua en estado na-
tural. Con esta .solución se rocía la 
planta aitacada. 
Esta operación resulta muy prác-
tica cuando se hace con un aparato 
rociador, 
E L PALO CAMPECHE 
El Corresponsal de "La Discusión." 
en E'l Jíbaro en una correspondencia 
a ese ^ periódico habla de una ex-
plotación que en esa localidad resul-
ta importante. Se refiere a la venta 
a los Estados Unidos de la leña ob-
tenida de un árbol llamado pa;lo Cam-
peche que a la vez de resultar dicho 
árbol productor de una madera com-
pacta y útil en tornería y otras 
cosas, tiene propiedades tintóreas. 
El palo Campeche es una Legumi-
nosa cuyo nombre científico es Hae>-
matoxyilon campechianum, Lin.,. y 
como es planta que se encuentra dis-
tribuida abundantemente en algunas 
regiones de la Lila, nos parece bien 
divulgar los interesantes datos fa-
cilitados por el ya citado Correspon-
sa'l. en beneficio de las personas que 
vean en la venta de esa planta tin-
tóiiPa un margen de explotación. 
Entre otras cosas dice el .Corres-
ponsal: "Hasta antes de la guei-ra 
llamada de Agosto y desde años an-
tes (le la Independencia verificábanoe 
aquí grandes exportaciones de esta 
madera y más tarde suplió su resul-
tado una materia colora7ite que intro-
dujo Alemania de iguales resultado» 
y de inccmparaibles ventajas para la 
transmisión. 
En la actualidad hay irnos cíen 
hombres trabajando. 
La madera se corta y se troza en 
dos partas el palo, el último del tron-
co ?e le quita la parte blanca po-
niendo el palo i-ecostado y cortándo-
le la madera blanca a manera de 
aguzar un poste para cerca. Un hom-
bre en buena madera arregla una 
tonelada. 
Es decir, que ni hay que rájarla, 
ni tampoco la compren con todo e? 
palo: compran solo lo que es el co-
razón, lo que suelta tinta 
También hay unos que ajunque co-
loi*ados no sirven porque no sueltan. 
A estos le llaman "bastardos." 
La tonelada se está pagando de 7 
a 1̂  pesos la labor, tumba y tonga 
v do cuatro a seis el tiro hasta ei 
embarcadero La . A« 
sas compradoras f i S 3 8 ^ u 
z r o s te te"*^¿ 
Compradores por>1 r*" 
Ramón Rodríguez nXom*nto- h 
nestp Sarrá, Habana ^ 
puede poner a los S ^ W n ' 
lación con casas i ^res^S 1 I 
* i C a s a d e v a l ^ ^ ^ n ^ j , . 
kén puede inf0„r^ * * r ¿ ^ \ h " 
Jordán, del prendo L , ^ S ^ -
explotan a c t ^ i T e m ? ^ 0 - S ? ^ 
delino Trenes y * ^ * ^ 
Francisco L o r e i d e f e ^ f e 
R0dOlf0 A * A ^ 
Entré las obras . , 
r dad, de qUe tan ¿ J ^ ^ r 
^ Católica:, h á l l a n í e ^ H -
la de ias ConferenciaVV'^ar!" 
cente, que, contándose íe Saa V? 
res en todas las n a S o n e ^ 
en k Habana al n?JLno ^ 2 
cuenta asociados, tocom?"0 
bargo, y visitan semaní,' &ln í 
otras tantas f a n ü l i a s ^ S ^ . \ 
estas peores famiMal d^;>M 
obreros y viudas, 
Sociedad, en Guanabacoa J)0!' 2 
o de San Vicente, 
instrucción modelo, de é. ^ . 
modestísimos pedagogos i f V * 
uos La Salle. 
Con verdadero entusiasmo 
trvo estas poquísimas doĉ n" > 
Caba leros de Cristo" H 
tule el inmortal Pío IV T 05 í: 
Jado en el año de 1915 ' an H 
locación del Almanaque d?? 
dad de 1916, de cuva pub t ; • • 
n̂os ojxrrtuna cuenta % nuS,0N': 
teres. El producto U q u l ^ 0 5 ' 
ascendente a $607.92qcmw ^ 
sido sin embargo suficiente k 
brir el "déficit» que el A.ií ' ' 
pues no obstante ese ingVe í 
día en 12 de este meSga sV 
centavos, que sólo pudie^ ¿ t -
gado medaante también la Sr iS 
La verdadera causa del puSr 
hoy, mas que nunca, la R e i K V 
tiana, y hoy por esto, m á s ^ í f 
ca también confiamos QUemo t 
faltar piadosos bienhechoros ^ J * 
nos, que, en beneflicio d'e w T * 
de este pueblo de Cuba, sien^ 
ble, hospitalario y mfeericodiol 
los extraños^ acuda iioblementP 
bien, en socorro de esos nobp 
Huérfanos, cooperando • así a Ja 
manitaria y pati-iótica *abor de 
Conferencias de San Vicente de 
cuya Administración radica en 
Ciudad, Cuba, 140,- a cargo del 
ñor Francisco Penichet 
E l 
F o r -
A L P A R G A T A S 
= = C O N R E 
t l í l 
A G U L L O 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE EAY I 
E L MERCADO: 
Tha Standard Viiiblo Writtr 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
O'Reilly 110. Tel. A-líffl 
Apartado 1679. HABAM 
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NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano pw 
Felipe Vlllaverd© 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Efdascoain 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
dificultad de la nueva patria que se 
ha de elegir y del abandono tempo-
ral del comenda-dor, no le parecían 
tan .graves, para que no cediesen an-
le la felicidad segura de su Lisa. 
¡Conque manos a la obra! 
Pero en tanto: ¡Punto en boca con1 
todos! 
La bonísima Enriqueta, obrando 
¿sí, sufría acerbainente. Las dotes 
eximias de inteligencia y de sentí-
mientes que había descubierto en Ro-
berto Arturi, fueron para su coru-
zón dardos de fuego. Y no lo había 
advertido; antes bien se había hedió 
la iTusiión de que podría intentaa: la 
conquista de él para prometido suyo 
como hubiera hecho con otra cosa in-
diferente; se había prometido ta/1 do-
minio de sí misma, que sólo hahría 
abierto el corazón cuando le hubie-
se parecido vencido todo obstáculo 
extei'Jor y tuviera en la mano la vic-
toria segura. Pero se dió cuenta da 
que la esttma^im ya se había tranr.-
formado en alecto muy fuerte, cuan-
do en los días transcurridos, . por 
I salivar a Lisa, le propuso volver a 
• Roberto, ofreciéndose como mediane-
ra entre ellos dos. Entonces sintió él 
primer golpe, y entendió que aque-
lla oferta generosa era un verdadeat» 
y formal sacrificio del corazón. La 
negativa de Lisa y la precipitación 
de los acontecimientos de Villa Flo-
ra le encendieron de nuevo en el al-
ma el primer pensamiento; peî o no 
con tanta viveza como antes. Le pa-
recía poca derdeadeza para con su 
amiga el tomar para sí el tesoro que 
ésta había abandonado; y por añadí-
dura,, conodendo con más claridad 
las relaciones pasadas entre Roberto 
y Lisa, se imaglrnaba que con su con-
quista laceraba el noble propósito de 
xma fidelidad ideal al primer objeto 
de los propios afectos, jurada por 
Roberto. La cosa había permanecido 
en cierto modo en suspenso, y ahoi-a 
que renunciaba a ella de veras v pa-
ra siempre, experimentaba toAa. la 
dificultad de la lucha y ia violencia 
de la victoria. 
Cuántas veces había ridiculizado a 
sus amigas, que para excusa de los 
precipicios en que se arrojaban arras 
tradas por incautas pasqones, le re-
petían la eterna cantata: "¡Al cora-
zón no se le manila!" 
"¿Al corazón? ¿Y qué es el cora-
zón ? ̂  Un pedazo de carne, como el 
pulmón y como el hígado; es un 
nrflsculo irregularmente páramidal y 
en poslición oblicua, como tú estás, 
que nunca safees sosteneite recta un 
momento; vacío en el interior, corno 
tu cabecita; pero a lo menos con 
tanto juicio que nos purifica la san-
gre y expulsa las pua-tes majlas, 
mientras tú bebes todo lo malo del 
alma y expulsas lo bueno. No, no, 
bella mía; son palabras huecas, sin 
sentido, y el sentido verdadero Rfl 
éste: no quiero regularme con dic-
támenes evidentes de la razón, sino 
con el instiiito loco, con sentido ci^-
go. Y para esto nos llamamos cria-
turas racionales, para que siempre, 
y sobre Todo en los momentos gra-
ves y decisivos de la vida, se im-
ponga imperiosamente por nosotros 
silencio a la paiaión y sólo triunfe el 
verbo, el "imperativo" de la razón. 
DSme que esto es difícil, y te lo 
concedo, oh amada mía, y aquí esto/ 
pronta a luchar contigo; ditne que 
es imposible, y me río en tu cara y 
te desprecio, como indigna de per-
tenecería la naturaleza humana, co-
mo indligna de llevar el digno nom-
bre de "mujer," que si no lo sabes, 
etimológicamente no quiere dectp 
"hembra," como tú te muestras, si-
no "señora," simo "dueña," como de-
bes ser." 
Aplicóse a ella misma esta admo-
nición, se enjugó los ojos, un ins-
tante humedecidos de lágrimas, y ̂ ib-
sacudió con un dulce sentimiento del 
ánimo do vigor renovado. 
"También yo buscaba un nido; y 
quizá mi vida transcurrirá volando. 
I Dónde encontrar en el mundo un 
segundo Roberto Arturi? Pero tam. 
bién vollando se vive y rje trabaja." 
Ivas primeras noticias del reares;) 
del ingeniero Uberti en condicionen 
tan graves y con circunstancias tan 
favorables a su "lisculpa, vinieron de 
pronto a desconcertarle su ingenioso 
designio-i 
J "¡Si son rosas florecerán!" había 
dicho al anunciarle esa noticia. 
Pero entre sí y para sí, añadió: 
¡ojo para no ser cogida desprevenida 
[•"¡los cardos no dan rosas! Mucho 
por quien tan habilísimo se ha mos-
trado en manejar la mentira." 
Y volvió serena y alegre ai lado 
de su Lisa, poniéndola al corriente 
con singular destreza de cuanto ha-
i bía ocurrido a Mario, de la venida 
inminente de tía Julia y de los días 
tranquilos, que disfrutarían juntas ejj 
la Riviera. 
CAPITULO DECIMOSEXTO 
E L SALVADOR 
Nuestras tres peregrinas no qui-
sieron alejarse mucho de Génova ni 
tampoco estar en lugares demasiado 
frecuentados, poo-que necesitaban 
quietud y calma e intimidad entre 
ellas solas. Por fortuna se les ofre-
ció una casita de campo, no lejos 
de Arenzano, colocada como una pê  
la al pie de una colina perfumada 
de naranjos y casi escondida entre 
los árboles umbrosos del parque que 
ja rodeaba, dentro de una deliciosa 
ensenada del mar, y en la misn a 
orilla risueña y soleada. Allí se alo-
jaron como en un paraíso; y para evi-
tar moilestioe e indiscreciones curio-
sas, aquellos días en que los periódi-
cos de Italia venían todavía llenos 
con los nombres y los casos del co-
mendador Pietrofanti y del ingenie-
ro Mario Uberti, se hicieron pasar, 
Julia cotí el apellido de su difunto 
jriárido, y las dos jóvenes por sobri-
nas suyas, hermanas Salvori. Y her-
manas parecían a los ojos de todos; 
corone Lisa no auiso au-ifauraa mÁs 
el traje de Enriqueta y se había man-
dado hacer uno del mismo corte, de 
manera que las dos se presentaban 
casi iguales, hasta en los detalles, y 
parecían gemelas. 
El estado d« ánimo de las tres no 
respondía ciertamente al encanto ale-
gre de la naturaleza. Un sentimien-
to de melancolía velaba sus rostros, 
mprimía las conversaciones, y atlii 
amortiguaba cierta luz de esperanza 
'en un porvenir feliz, si alguna ve/ 
se encendía en un momento de suave 
ilusión. Se compadecían la una a la 
I otra y con recíproco rendimiento se 
tsforzabí'n por hacer menos sensible 
la condición dolor-osa en que se ha-
llaba Lisá. 
A. decir verdad. Julia se resistió al 
principio a las invitaciones. Herida 
en lo más profundo del corazón, res • 
pondüó desde su retiro dei Macea gno 
que para eilla no existía ya su so-
brina; pero el amor y las dulces 
insis'iencias de Enriqueta vencieron 
su resistenoia. Recordaba que va-
rias veces había pensado en el caso 
del que por propia culpa traga el 
veneno, sintiendo en su corazón qtje 
también es de estricto deber arranca" 
a este infeliz de las garras de ki 
muerte. Pues bien, he»aquí a Lisa 
misma, arrepentida, clolorosa, invo-
cando la mano compasiva que la sal-
vara de ia única manera que era po-
sible. Corrió, pues, a Milán, abraz5 
ron inmenso afecto a la desventura-
da joven y fué para ella toda ter-
nura y bondad; no hizo alusión al-
guna a lo pasado como si nada hu-
biese sucedido. 
Lisa no tenía ya voluntad propia; 
desde el momento de su regreso ue 
consideró emuo una, víctima, a la 
cual no le queda más remetdio quv 
resignarse a su desdichada suerte, y 
arrastrar durante toda su vida la pe-
sada cadena, que por sí misma se ha-
bía colgado incautamente. Había da 
do ya amplísimas facultades a su 
padre para proceder tul acto de la 
separación legal de Mario,* excluyen 
do toda esperanza de aireglo. Pero 
cuando llegaron las primeras notL-
cias de su regreso, se agitó de nue • 
vo, culpándose de haber obrado te-
merariamente al juzgarlo mal y de 
haber sido causa inmediata de su en-
fermedad, por haberse fugado, y pre-
guntaba con desolados acentos, si no 
estería obligada a acudir a su cabe-
cera, a pedirle perdón de su culpa, 
y asistirlo amorosamente mientras 
padecía, como se le figuraba que era 
su deber. Pero Enriqueta primero, y 
Juba después, consiguieron fácil-
mente tranquilizarla, hasta el punto 
que no sólo no insistió sino que se 
átúvo a io que ellas Ir aconsejaron, 
esto es, que esperase las explicacio 
r-es que lo tratara con la mayor se-
riedad, y que si por acaso se creyese 
oportuno- reanudar más tarde las ro 
'aciones, que procediese con pies d-í 
plomo, dictando entonces dignamnn-
te las condiciones del a.rreglo. Pero 
Julia padecía en gran manera sin 
mostrarlo; hubiera querido que Li.sa 
permaneciera separada siempre de 
Mario, y Enriqueta sufría mucho 
más. 
Los primeros días de vMá cam-
pestre fueron dedicados al descanso; 
ias tres lo necesitaban y partiCular-
j mente Lisa, abatida de ánimo y ano-
1 nadada de fuerzas. Y a ello se aña-
Idió, ¡bálsamo saludable y constielo 
celestial! su reconciliación con 3 
en los santos .sacrain îwS' ^ 
dos de muchos meses. No sow - ^ 
hiño Enriqueta misma la ^ . 
mado dui cemente a ha cea.o, ^ 
a Lisa le hubiese brotado 
neo el deseo, desde su P™»6 ^ -
nentimiento en la horrible ' , # 
su fuga. De ello se encaigo. 
«acó 
su fuga. e ello se ^ r 0 ] ^ 
queta. y el día después ^ la „ 
corrió al lado de las ^ S d e , 8 * ! ^ 
ooniendo en secreto a -̂ en 
! caso amargo de su anug» y H pjoc,^^ 
!uue le indicara un m ^ 1 * 
prudente, dulce, di^re^, 1" ^ 
se compadecer a ia extravia^ ^ i 
•-a 
se c ecer  i  e tr*- ácil íu-» ̂  
tenerla con sus ^nsoi0^; de}.pi»i ^ 
hallarlo en la capdla m ̂ ina J ^ 
do.o Instituto, y aqueUa ^e - -
obscurecer, en una hora • fueu, f• pa 
quietud y de.recog-nn^ ^ 
allí las tres JUJltas' ,,̂ 6 al 
la primera que se a,cf í¿ 
nario con asombro da la* d ileî  
Nada le preguntaron c u a n ^ ^ l 
de gozo y de consuelo, ^ .^ e,8 
acercarse allí ;nusmo 0 por i"-.-- v, 
la '^sa eucaristía. enj; 
to, volvieron l̂ s ojos a¿do que - - -
estaba Enriqueta, creyej día a . 
bién entonces le conespo ^ 
el sitio de h ^ T ^ o n ^ > 
permaneció aaTodilla<ia, eIJ p 
za entre las mames, au 
funda meditación. h n U e & , r 0 
"Yo espera^ f ^unióu / ¿v 
ion nosotras •Va//.^1» con^-r.-
Lisa cuando ^tuvo soia ^ l; 
"Lisa mía," r e p u g n ^ * 
do las de Ce^r i f ^ p ^ 
Ana Turrini: ^ ^ t e >' ' ^ I 
no, que Dios es P ^ E s tin I 
minos conducea » ^ 
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P A G I N A D E L H O G A R 
SE 
U L T I M O S 
M O D E L O S 
P A R A N I Ñ O S 
ES 
L A S U L T I M A 
M O D A S I N -
F A N T I L E S 
A los dias desapacibles del b o i r a s -
«o mayo, tras ias locas a l e g r í a s 
pavalescas y las punzantes r á f x -
'¡as que nos traen reminiscencias dt^l 
Hite, presto s u c e d e r á n lacs ca luro-
ias joruadas propias d? los p a í s e s 
jiWropkales, y la Moda, m u l t i f o r -
ie y generosa, no menos a t en t a a 
)s necesidades de la he rmosura fe-
¡enina que a las urgentes s o l i c i t u -
s qufl KI aníor ma te rna l i n s p i r a la 
sroa fflfantil, ya empieza a clibujaí-
í^'os y delicados modelos pa ra 
Blzar las gracias, s iempre a t r ayen -
p, dé lá ineludible "gente menuda."( 
< prtnip.vera, " juven tud del a ñ o , " ' 
i neiraina sus mieles y per fumes 
str* ]a tierra renovada. Flores son 
nifios y preciso &?, que no que-
j pv'kslucidos y marchi tos p o r fa l ta 
»>rte y esmero. L a Moda, madre 
Nísirna, les dice como Cr i s to " V e -
P a mí/' y jes b r i n d a estos exqui-
Ps modelos, que el D I A R I O D E 
I MAPJNA recoge p a r a a l e g r í a de 
jtótros hogares y m a y o r decoro (U 
nuestms clases sociailes. 
:Qué hemosa p l é y a d e i n f a n t i l fo r -
F" las seis n iña s que adornan es-
»Pagina! 
njaos en ia. sencillez con qu^ v i s t e 
'Pnmera COn su t r a j - c i t o est i lo i m -
™. e Mo blanco, con cos tura a z u l 
™ . .Meal unifonne p a r a el jue-
m meo i n f a n t i l ' 
. ^ e h sigue Uev,, un ves t ido de 
m ae hilo, color azu l , con sa-
;-:?"rVauCt-y tlrantef; í o b v e una b¡u-
^ . ta bla"ca. Los bordes de 
U „ es estál1 O t o ñ a d o s con h ¡ 
^e ur, color azul algo m á s obscu-
t i iaeCÍÍhsimo t r a Í e al alcance de 
£ f f case_después , esbelta v ele-
« i i i t á d e l veí ; t ido e s c o c é s (de 
íties Vlchy)' a cuadros azules v 
Urol' rel,1ciente c i n t u r ó n de 
¡ j / ® bolero hendido l l e v a bo to -
Î ÍUPI " en los boi-fl«s, que ha-
'ftatiN ^ ano0' arfovnado con u n a 
U " t terciopelo azu ' 
iio ^gante n i ñ a que e s t á a l l a -
l5He a(,abamos de descr ib i r 
en "n g0csado d? cambrayV 
íf111 lleva u - .bnllantG ^ ' i le ra i n 
.C.0Í. tr 
"f. L v i ' w ' &" C0Inbina con aou;^ 
«ce^Lf .nes de crochet dan m á ? 
íta d. 'e l r ^ e - Debajo Ueva una 
^ en J i q ^ blanco, bordeado dv 
U qu"? t o r c h ó n . 
l̂ adros S ' 1 con .ST1 t m j e e s c o c é s , 
í*4 ^ v í ^ ^ ro;|os y verdes, con 
í ? s t a c W . J o l o r a ^ a r i H o . L a f a l -
• 3chonada, el c i n t u r ó n nesgado 
41% c^0 de botones de n á c a r . 
^ ^ t i t J 0 5 p n ñ a s de o r g a u d í 
hieza t t u j en un ^ s g o de suma 
! a<lorabi 
de 
Ws  ,,'llllrt,il'« n u e r   
p?- co,. f ^ delantal de h i l o , a z u í 
¿ W i e s v Za de seda n e g r a a 
E ^ t e U l J ^ f ^ abotona h i g i é -
bo l ín6 lcs h o ^ b r o s . Con sus 
• ' . P a i ^ p ^ f 1 ^ de K i n d e r g a r t e n , 
^ 80s 'iTrfantiles. 
' t La ¿ i ^ / 0 . 1 1 ^ Pasado de 
l l S f ^ del de 
^ o i m í f J111 o b r e r o gnar-
^ ^ e d ^ o p f l o . ^ 
i m a s a l a i zqu ie r -
ia ¿ d o este t r a i e , 
no va r iando de las que, fiel a lo ac- v te, tales t rajes , usted b ien lo sabe ¡ queden rehenchidos y a l tos , como s i 
t ua l , nos mues t ra en " E l Cometa". , M a r í a , es i r a paso l lano, s in t r o - | f u e r a n deformes, y a que favorece mu-
Quiere decir que nos a g r a d a r í a en 
ftr a fílS* que y a empieza 
£ ^ á n í f ? y f undones ! 
C0S ^ c o ^ Pa Ído> COn ™ ^ 
U ^ su P;TS. ^ ^ p a r t e su-
fe t ^ n c e í , H 1 1 ° con Ulla g u i r -
Uraje í un t - ^ ^ 1 1 6 3 de ^ a , 
I J ^ P e n o s a nec--
las c e b o n e s f e s t i v a l 0 " 
ex t remo, s iempre, c l a r o e s t á , que 
a c r e t á - s e m o s a a tav iarnos a igua l de 
usted, l u c i r los detal les aquellos t an | 
.pintorescos de "I^a M o r i s c a " ; i r aj 
d i a r i o tocadas con m a n t i l l a negra o 
blanca, de r i co encaje o de m a d r o ñ o s 
y a cua l m á s airosas y valiosas to -
das; prendernos aquellas peinetas ar-
t í s t i c a s , y una de las cuales, po- cier-
to , v i n o nada menos que del Pen i , 
la que semeja un abanico de concha, 
y que un an t i cua r io e s p a ñ o l e n v i ó 
a l l í , pero que a l l í no q u e d ó , • porque 
usted, ac t r i z -a r t i s t a , enterada de ello, 
l a h izo t raer , la p a g ó a buen precio 
v l a o s t e n t ó para gala y ornato de 
¿ u a t a v í o , de su escrupulosidad en ca-
rac te r izarse y de su e l e c c i ó n dopura-
i da. 
Como nos a g r a d a r í a as imismo "sa^ 
l i r por M a d r i d compuestas y eaipere-
gi ladas" con a lguno s iqu ie ra de aque-
llos soberbios y b e l l í s i m o s mantones 
de M a n i l a , o aunque só lo fuera con el 
de t a m a ñ o m á s p e q u e ñ o que envuelve 
graciosamente el busto, y que t a m -
b i é n usted se coloca -con garbo; pa-
ñ o l o n c i t o de buDato. a o m p a ñ e r o de 
los que tan to aprec ia ron nuestras an-
tepasadas. 
Como quedaremos no menos satis-
fechas si las f u t u r á s modas, ai pare-
cerse a las presentes, quedan en t r a -
jes de raso " l i b e r t y " color azul a i -
rosa esclavini ta , cuyo de lan te ro des-
cubra pr imoroso plegado de blanca y 
sedosa muse l ina ; cuyo ta l l e sea m á s 
b ien corto, sobre todo po r delante, 
•con c i n t u r ó n que l leve heb i l l a y c a í -
das de m o a r é azu l ; falda cor ta , cum-
p l ida y acampanada, o r lado de pie l . 
O b ien t ra je de c r e s p ó n seda color 
bronce; en el c i n t u r ó n , bordadas 
mul t i co lo res rosas y mangas largas, 
a lgo c e ñ i d a s y t e rminando en estre-
cho p u ñ o , y falda ampl i a t a m b i é n . 
O, en fin. " t o i l e t t e " color tabaco, con 
el corpif lo bordado en d is t in tos to-
nos las mangas de gasa algo anchas. 
piezo. i cho m á s respetar l a grac iosa c u r v a 
Y las d e m á s mujeres, ¿ q u é hemos I que Dios les dio. 
de E l " , iomo cuando t an t a v ida da 
elogiar y seguir esos pasos?" 
Copio y conc luyo . 
S a l o m é N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
L a rueda de l a moda, como la de 
la f o r t u n a , no e s t á qu ie ta nunca ; y 
si p u d i é r a m o s evocar de tenidamente 
la h i s t o r i a del t r a j e f emenino , h a b r í a -
mos de empezar po r deci r que los 
corpinos m u y c e ñ i d o s h a n sido con-
secuencia de lo mucho que se a b u s ó 
de l a amip l i tud . D e s p u é s de las r o -
pas esculturales de l a é p o c a g r i e g a , 
v i n i e r o n los t r a jes anchos y a l m i s -
mo t i empo r í g i d o s , de l s ig lo X V L 
con aquellas la rgas y f lo tan tes m a n -
gas. U s ó s e luego el famoso v e r t n -
gad in , que t an to p r o t e g i ó Ca ta l ina ^e 
M é d i c i s ; y aquel lo no f u é sino u n 
r i d í c u l o a rmatos te de bal lenas y de 
aceros, destinado a a u m e n t a r el vo -
lumen de las cadenas y a a g l o m e r a r 
t e l a en t o m o del t a l le , tendencia que 
ahora asoma. 
Las modas del p r i m e r I m p e r i o " re -
du je ron la s i lue ta a l m i n m v u m de an -
chura . " L a m u j e r se p r e s e n t ó enton-
ces apr is ionada gn u n a especie de 
funda de pe rca l o de raso, s i n pl ie-
gue a lguno , y lo que es a ú n m á s g r a - i 
ve, de tela t r a n s p a r e n t e . . . Pero 
souvent f emme v a r i é , y l a a f i c i ó n a 
se j upone r v o l v i ó poco a poco (como 
a h o r a ) ; bieses, vo lan tes y bul lones 
adornaban los bajos ds los vest idos, 
y cuanto m á s ampl ia s las fa ldas , m á s 
adornadas iban. 
Cuando el f u r o r p o r los vestidos de 
" t e l a del r ey de S i a m " ( s l c ) , o de 
raso " p r i m a t i z a d o " (nada m e n o s ) , las 
f a l d a s de pe rca l empezaron a ser 
m u y engomadas. E l v o l u m e n f u é po-
co a poco aumentando, y las e legan-
tes l l evaban dos y t r e s fa ldas a s í , 
con volantes engomadi tos t a m b i é n ! 
E l a l m i d ó n se impuso . Y , en f i n . 
¿ q u é m á s ? ; du ran te el segundo I m -
per io se e m p e z ó por a ñ a d i r c r i n a to-
da fa lda , y po r si esto no era bas-
tante , se a c a b ó , p o r ponerles h i e r ro . Y 
Tu 
Ecos de la modi nos . Es un a m e n í s i m o mis te r io . Por lo p ron to , 'se susur ra que s e - j i a ; é s t a , muy parecida a l gui remos s iendo ahuecadas. Y como|EeJja." 
en esto del vuelo de las faldas esta-1 -gn suma: nada de entrepaso, por 
jmos viendo m u y l indos modelos, so- !ahora al menos; s ino que el paso e s t á 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) b,re todo eo e l tea t ro , lo mismo • s i ! dado para que nuestras faldas sean 
M a d r i d 26. ¡ s e t r a t a de las modas del a ñ o 1816, i p0 r ei ©gtilo, precisamente, de las quei Vues, ^ 
ac t r i z que de las de 1916, porque usted, i n - :usted d i s t ingu ida M a r í a , l leva , tanto 11o^ro comP[ob D i r i g i é n d o m e a la i l u s t r e 
zapatos de preciosa p ie l " m o r d o r é " ! de a h í n a c i ó l a f amosa " j a u l a , " usan-
esa que tan to se e s t i l ó hace medio l za que l l e g ó a l s u m u m de la exage-
s i g l o ' v que ahora vuelve; y abrigo 1 ^ « o n desde 1860 a 1866. 
largo 'del m i smo color e i d é n t i c a te-1 /voso t ras , las j ó v e n e s , que só lo sa-
*L*- . ^O^ÍAO ci " p o p l i n de beis P0r referencia lo que f u é aquel 
grotesco ar tefac to , p o r mucho que 
i m a g i n é i s lo feo que era, s iempre le. 
h a r é i s favor . 
E i vizconde Jorge de A v e n i l . des-
pués^ de minuciosas aver iguaciones , 
' ar que en 1860 las f r a n -
M a r í a Guerrero , d e c í a l e yo d í a s pa . ; s igne M a r í a , sa turada de p r i m o r y i c u a n d o " v i v e " l a é p o c a de " E l duque 
sados con toda s incer idad , aunque en ¡ g u s t o , acaba de luc i r l indos mode los , ' de E l " , como cuando t an ta v ida da 
m i pobre manera de expresarme: i Con b r i l l an t ez y jus teza de co lo r ido , ! t a m b i é n a " E l Cometa". 
'S iempre ya se sabe, a l m e d U r j c o n poder evocador del a m b i e m e de l Es innegable que l a moda inf luye 
las cuat ro estaciones del a ñ o , las m u - ! é p o c a los de hace un siglo, dando a ' e n las mujeres por un modo persua-
jeres nos preguntamos, jov ia les y ¡ n u e s t r a a d m i r a c i ó n los a t rac t ivos de sivo. cuya eficacia no se puede des-
afanosas, d ive r t idamente i n t r i gadas ! toda esa i n d u m e n t a r i a , resu i ta que | conocer. A veces, cuando es un de-
c u á l s e r á la novedad, la s i n g n i a i l d a d i-tan satisfechas q u e d a r í a m o s r e t r o c e - í sacierto, es un dogal , y otras veces, | ¿ ™ sol tura- no hace f a l t a t amooro 
o la excent r ic idad , con que la moda diciendo a las usanzas que p r i v a r o n en: como en esta o c a s i ó n , es un abrazo. jqUe Iag m a ' as Sean vo luminosas v 
nos ha de favorecer . . . . m á s o m » . 1 t iempos de " E l duque de E l " , cAOtf* E l^ s ix a s í , a t inadamente , finaraen)'^ CQ^YÍ^ ^ ^ i0 hombros 
cesas l l evaban encima 4.200,000 k i l o s 
de c in ta de acero. 
N o es necesario que las telas se 
apar ten t an to del cuerpo de l a m u -
j e r , sino que m á s bien lo d ibu jen , pe-
ro s in o p r i m i r l o ; no es preciso que 
las faldas v a y a n a r t i f i c i a l m e n t e sos-
tenidas, sino plegadas con f a c i l i d a d . 
Pa ra l a s e ñ o r i t a Rosa Bonav ia 
O h ! que bel lo es, n i ñ a amada, 
V e r una noche de luna , 
E n que los p á j a r o s can tan 
E n t r e l a verde espesura; 
Y ve r como en el a r r o y o 
Se f o r m a l a b lanca espuma, 
Y escuchar como l a b r i s a 
M á s dulcemente que nunca» 
E n las r amas de los á r b o l e s 
M u c h o m á s ' dulce susur ra . 
Y o i r p o r en t re el f o l l a j e 
E l r i achue lo que cruza, 
P a r a perderse a lo lejos 
E n medio de la l l a n u r a ; 
¡ O h ! Q u é hermoso es escuchar 
Como la. fuente m o r m u l l a , 
Cantos de amores subl imes 
que. e l a l m a ar robada escucha; 
Y aun e x t a s í a n m á s 
V e r t u e s p l é n d i d a he rmosura , 
Y v e r -tus ojos de h u r í 
Que cual dos astros f u l g u r a n ; 
Y m i r a r tus crenchas negras 
Desl izarse po r t u nuca, 
Y c o n t e m p l a r l a sonr i sa 
Que en tus labios se d i bu j a 
Cuando r í o s . ¡ B e l l a n i ñ a ! 
H a l l o en t í t an ta du l zu ra . 
Que d is ipas de m i mente 
L a s penas que l a t o r t u r a n , . 
Y p o r eso es que en t u estancia 
M i a lma ar rebatada busca 
E l anhelado consuelo 
Que en t u sonrisa se ocul ta . 
T u sonrisa es pa ra m í 
A r r u l l o do ave que c ruza . 
P o r u n a espesa enramada 
Donde l a b r i s a s u s u r r a . . . 
¡ D i e r a cuanto vale el Cielo 
Pov una sonrisa t u y a ! 
J o s é S u á r e z L u i e r o 
( E l vec ino . ) 
Habana . 15-3-1916 
nunca 
se oivioan 
A l r ecorda r A d a l f a tus amores 
u n recuerdo me viene de los m í o s 
j O h rosas f ragantes! , ¡ o h los l í o s ! 
son los, causantes de todos mis te-
(mores. 
¿ Q u i é n f u e r o n me d i r á s esos a u . 
( tores 
que a r r a n c a r o n de t i m i s p o d e r í o s ? 
!oh l i r i o s de los lagos sois t a n f r í o s 
que a ú n s ien to de A d e l f a sus r igo . 
( res . 
¿ P o r q u é r a z ó n su i m a g e n se l e -
( v a n t * 
excelsa cua l f i gu i r a d e l pasado? 
Os p r e g u n t o j azmines p o r q u » 
( t an t a s 
i lus iones v i v i d a s se r a n t ronchado ? 
¡ E l a m o r a l dest ino es cua l la» 
( p l a n t a 
q ü e do nace se encuentra sepu l tado! 
Cuando paso quer ida en m i s en* 
( s u e ñ o s 
por u n m u n d o f o r m a d o de q u i m e r a i í 
¡a l recordar A d e l f a lo que eras 
todo v i v e y crecen m i s e m p e ñ o s ! 
Y de Dan te sus versos h a l a g ü e ñ o * 
i lus iones de N i n f a s y de Eteraa 
v i v e n en m i mente las p r i m e r a s 
y las segundas en m i s vagos s u e ñ o s . 
Y vue lo p o r r e g i ó n desconocida 
que e s t á l l ena de hermosas ilu6Ío< 
(nes. 
y despier to y pienso que a f l i g i d a 
te encuentras t a m b i é n de tUg péN 
( s i enes , . 
Que en u n t i empo te fueron t a n 
(quer idas 
como h i jas t a m b i é n de tus razones. 
A d e l f a que mis cantos sean a tí 
cual l a fuen te que da la j u v e n t u d 
y alegres como notas de l a ú d 
a c o m p a ñ a d o p o r uno del J i q u í . 
N o recuerdes aquello que te d i 
y v iv i endo con esa l a c i t u d 
g o z a r á s p o r s iempre de sa lud 
como deseo t a m b i é n y o p a r a m í . 
A l r ecordar tus p l á c i d o s amores 
que el dest ino c o r t ó con mano f u e r t » 
m o f á n d o s e q u i z á s de tus dolores 
y los hados r i é n d o s e de v e r t e . . . 
Te alzastes f e l i z ent re las f l o r e s 
y gozamos nosotras a l t ener te . 
A . V E L A Z Q E Z 
G ü i n e s , Feb re ro 1916 
T iene f ama l a rTsa 
de mar iposa 
que v a s iempre volando 
de rosa fin rosa. 
D i o en t u semblante , 
Y de ja r lo no quiere 
n i u n solo ins tan te . 
M e r e c í a u n l u g a r en los a l t a m 
el p i n t o r que p i n t a r a tus l u n a r c » . 
L o moreno y 10 rub io 
trabai-on r i ñ a : 
¿ c u á l de los dos se queda 
con esta n i ñ a ? 
Po r no de jar te , 
en t u belleza ent rambos 
tomax^*" — w 
V 
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S P O R T S 
P o n R . S . d l e M e i a u S o s a 
U m p r e s i c n e s 6 e l ( T r o n i s t a 
Ya es cooo'cida oficialmente la 
muerte del ' ' Caimpeonato Nacio-
nal." • • ,, 
La "Asociación de Base baii, 
en su última reunión aicordó la se-
paración del Olub "San E r̂ancis-
co," declarando fortefied todos 
los juegos que tenía pendientes 
con el "Habana" y "Almenda-
res." , . 
Solo se celebrarán dos juegos 
el próximo domingo, entre los 
eternos rivales, el primero de 
ellos como decisión de lâ  pri-
mera serie, y el otro como último 
de la Segunda. 
Es decir que el Campeonato na 
fallecido en medio de la mayor in-
diferencia. 
De nada sirvió la gestión de la 
"Asociación de Baseball" para 
darle vida, pues la mala suerte del 
Olub "San Francisco" se oponía 
a ello. 
Muchas lian sido las causas del 
fracaso del Campeonato y en ella 
deben figurar los jugadores y los 
magnates del baseball. 
Víctor Muñoz, atribuye la muer 
te del Ohampion a lo largo que re-
sultó éste, es decir, 4 meses, cuan-
do sólo debía ser de uno. 
Nosotros rao opinamos eomC' 
Víctor y creemos que el Campeo-
nato é é h t í durar pr lo menos tres 
o euatm meses. 
Una de las causas del fracaso( 
pues sexn algunas, es que el Cam-
peonato debe comenzar en No-
viembre, para poderse jugar bien 
liasta el final, de Enero a Febre-
ro, época en que todavía están 
nuestro§ "players" e n la Repú-
blica. 
Otra de las causas es y ba sido 
el fracaso de la tercera novena, 
que siempre viene a organizarse 
cuando ya el Champion está par& 
empezar. 
Esta y no otra es la causa pri-
mordial del fracaso. 
Procúrese organizar con tiem-
po la tercer novena, llamen A o 
B, y póngase en trainer como el 
"Habana" y "Almendares" pa-
ra que después en la contienda no 
haga mal papel. 
También ha contribuido y en 
mucho la indif erencia con que los 
fanáticos han presenciado la con-
tienda, la situación precaria del 
obrero, 'princóipalmente el taba-
quero, el principal sostenedor de 
nuestro favorito sport. 
Si obviándose todas estas difi-
cultades, se pusiera un poco de 
buena voluntad y de unión entre 
f los elementos, bien de las Coope-
rativas o bien de lah Empresas, 
quizás el Champion próximo será 
de buenos resultados. 
Póngase en estudio nuestras ob-
servaciones y mediten con c a l m a , 
pues tiempo hay para ello, y se 
verá como lo expuesto por noso-
tros es la verdad y corrigiéndose 
eso* males, podremios tener un 
Ohampion de 1916, en buenas c o n 
-iiciones y de resultados fructífe-
ros para todos. 
Ya los "(players" cubanos que 
integran el Club "Long Branch" 
del doctor Enrique, se encuentran 
listos para funcionar o mejor di-
aho, para entrar en juego. 
Constituyen el "Long Branch," 
los jugadores Tomás Calvo, Ricar-
do Torres,, "Paito" Herrera, To-
más Bomañach, Luis Padrón, Fi-
delio Hungo,, Manuel Baranda, 
Berardo Ballesteros y Pedro Gon-
cález. 
También se da como seguro que 
íintegrarán el expresado club ios 
u-players" Joaquín Baroeló y el 
out fielder del Regla. Salado, el 
hombre de grandes piernas. 
Todos estos "players" si no hay 
contra orden, embarcarán el pri-
( mer sábado del próximo mes. 
He aquí los juegos que el doc-
tor Enrique tiene contratados con 
los clubs de Ligas Grandes,, para 
jugar con sus fiñes. 
Los días 9 y 23 del próximo 
abril, medirá sus fuerzas el "Long 
Branch" con el New Yorw Na-
cional," y el 16 y 30 del propio 
mes, con el New York America-
no, 
Ahora los tres juegos están 
acordados en este orden: 
^ Mayo 7.—Boston Nacional; 14. 
3t. L . Americano; 21.—N. Y. 
Americano; 28.—Boston America-
10. 
Junio 4.—Oineíimati; 11. N . 
Y. Nacional: 18.—Fila Nacional; 
Í5.—-N. Y. Americano. 
Julio 2.—N. Y. Nacional; 9.— 
Chicago Americano; 16. N . Y. 
Americano; 30 —Cinciimati. 
Agosto 13.—N. Y . Nacional; 
20.—N. Y . Americano. 
Septiembre 10,—N. Y. Nacio-
nal. 
Y después a Cuba bella. 
Dice una nota americana: 
Los reclutas de Me. Graw. en-
tre ellos Palmero y "Jose í to" Ro-
dríguez, derrotaron al club "Gal-
vestqiir'-7 ds la^Lifta d© .Tosas* 
Palmero en el "box" solo per-
mitió dos hits y ' ' Jose í to" en el 
corto tiempo que estuvo en el jue-
go "es ta fó" una base. 
Y eso fué todo.. 
Esta tarde practicarán en " A L 
mendares Park" los jugadores ro-
jos. 
" T i n t i " Molina cita por este 
medio a todos sus "players," pa-
ra que (no dejen de asistir a la 
práctica. 
Ahora, toda la atención de IOÍ, 
fanáticos está casi concentrada en 
el Campeonato de las Villas, don-
de también ya empieza a notarse 
algún indiferentismo en los par-
tidarios del f avorito de los sports. 
Este domingo le toca jugar a\ 
Remedies con el Cienfuegos y el 
Sagua con el Santa Clara. 
Están empatados en la contien-
da Sagua y Remedios. 
El menor pestañeo de uno de 
los dos cltíbs les hará perder la 
supremacía en el orden de juegos. 
Mucho ojo, sagiieros y remedia-
nos, . . 
R. S. M . 
E i s e ñ o r V a g h O R 
Llega a nuestros oídos la noticia de 
que el club "AntiUa," del Campeona-
to Social, será dirigido este año por 
el Inteligente en base ball y muy 
amigo nuestro, señor Vaghón. 
El señor Vaghón, según nos di-
cen. ^ formará un team, compuesto 
de jóvenes socios y decentes> dispues-
tos a que de comienzo dicho Campeo-
nato para demostrar como lo demos-
ti'ó cuando dirigía el club "'Ciénaga," 
que team que él forme costará tra-
bajo para derrotarle. 
De ser ciertas estas noticias, ten-
dremos este año además de un club 
fuerte y disciplinado que dispute el 
pennat por el Campeonato Social, a 
un team lleno de gente jóvenes, que 
únicamente atenderá a las indicacio-
nes de su Director y a las decisiones 
del Umpire, cosa ésta que dicho se-
ñor Vaghón ha llevado siempre con 
muy buen acierto. 
Felicitamos al nuevo Director y le 
deseamos muchos triunfos en tan al-
to cargo. 
V e n c i ó " P i l a r " 
1̂1 pasado domingo, a las 9 de 
la mañana, en los terrenos del 
Nuevo Fé, tuvo efecto un gran 
mtch entre las novenas "1916," 
y "Polar," resultando ésta vence-
dora por una anotación de 19x5. 
Fué digna de aplauso la labor 
de l̂os players Antonio González 
y Florencio Rosa, que batearon y 
fildearon con toda perfección. 
e n M a t a i 
LA SERIE RAYOS X Y la. AME-
RICANA 
r í g u e z 
Dice "El Correo de Maítanzas," que 
fué el desafío del domingo 19, d me-
jor de los díebafíois verfifibadlos en 
la glorieta desde su mauguración. 
Tanto por el corto número de ca-
rreras anotadas como por las jugadas 
extra que allí se sucedieron, y tam-
bién poir encooitrarsie defeoidiendo el 
box de ambois clubs lanzadores nro-
fesionales: Méndez y Pareda, 
El público salió contento det Park. 
Ganó el Rayos X la serie al la. 
Americana, quedando demostrada la 
supremacía de aquél. 
Méndez, el gran Ménld'ez, se hizo 
nuevamente cargo de la línea de fue • 
go rayista y a fe que desde ese si-
tio trabajó más soberbiamente quu 
la vez pasada. 
Durante su actuación se le nreBen-
taron momentos difíciles, poniendo 
de manifiesto toda su inteligenoia 
Gran parte de su ruidoso triunf) 
débese a lo bien que le ayudaron sus 
compañeros en trances apurados. 
Ahí tenéis a Acosta, que resultó 
ayer eü héroe de la tarde. 
Primeramente atrapó tsobre la mis-
ma almohadilla un rollilng tremebun-
do de Viiaró, en el So. y luego, en 
el último acto aceptó ooin la mano 
enguantada una iínea corta de foul, 
casi pegada al suelo, bateada por N, 
González después de dar dos vuel-
tas sobre el pavimento. 
Ha sido ésta la cogida más sensa-
cional de la temporada. 
Maravillosa, 
Acosta fué sacado del terreno en 
hombros de sus parciales, recibiendo 
una ovación-deliraate, 
Tin homenaje merecildísimo. 
Bien por el iniicdailista aizulejo, 
Pareda pitcheó colosalmente; pero 
el outflelder e infielder le cometie-
ron errores a granel. 
A Pareda siempre le ocurre lo mis-
mo. 
Nenínguer y Calderón Ruiz y Mén-
dez, conectaron triple y doble, res-
pectivamente. 
Méndez y Pareda se mosti-aron pró-
digos en iei reparto de ponches: 14 
y 10. 
El resultado del juego fué como 
dgue: 
C. H, E. 
Rayos X . . . 000 000 201—3 5 4 
l a ^ A m ^ c a n a M ^ 
I Agencia dol D I A R I O D E L A ! 
| M A R I N A en el Vedado, T e l é -
í o n o F -3171 . 
Dice "Pepe" Conté en "La No-
che," todo José tiene que ser bueno. 
San José le dió al mundo el Reden-
tor y es claro que todos los que ha-
yan adoptado ese nombre sean perso-
nas de arraágo. Si no creéis lo que os 
digo, fijaos en José Méndez, José 
Rodríguez, y el autor de estas líneas. 
Todos hemos sido y 'somos hombres 
gramdes. 
Como medio de que no existan du-
das, ahora os voy a proporcionar el 
record que hizo ayer nuestro distin-
guido compatriota y nunca bien pon-
derada don J o s é Rodríguez, en un 
juego dio exhübiciión que tuvo lugar 
en Marlin, Texas. Me. Graw, creyen-
do darle una buena práctica a los 
bateadores, ideó un juego, y formó a 
cada team con once nombres en voz 
de nueve. Esto dió por resultado que 
había cuatro outíielders y un right-
short. 
Rodríguez desempeñó la primera 
almohadiUa de los recluitas y Ritter, 
pitcher que, . según los expertos, ea 
de mucho calibre, se hizo cargo del 
box de los regulares. 
Pues bien, eíi diminuto tropical, qoa 
no come nada malo,, se anexó un seo-
re perfecto, tanto al bat como en si 
fielding. 
Lío: 
La primera vez que Rodríguez em-
puñó él roble, espantó una línea 
descomunal sobre la tercera almoha-
dilla. En el tercer innlng dió otro 
hit y cosa análoga hizo en el quin-
to. En el sexto, con dos en las ba-
ses, Ritter le dió una transferencia 
en señal de respeto a sus buenas cua-
lidades en el depantamento de los 
mameyazos. Paro todo esto no ten-
dría nada de particular, si la histo-
ria que os voy a contar no fuese una 
realidad, y ésta vino en ed noveno 
inning. Los Reclutas habían logrado, 
a fuerza de trabajos ímproboB, el 
colocar dos personas más o menos 
ilustres en la primera y segunda; 
había dos outs y Rodríguez salió He. 
no de confianza y acariciando el más 
temibles de los bates. Ritter se son-
rió con aire burlón y después de 
convertirse en una etcétera, se des-
enredó y dejó escapar un cutvazo pa-
ra abaje, que fué devuelto a la cer-
ca del center field, y cuando Ro-
binson y sus demás compañeros, en-
tre los que figuraban Kauff y Bums, 
lograron detener la esféride, don 
José había pisado el santuario y Me, 
Graw le estrechaba la mano con efu-
sión. 
Esta proeza tiene doble mérito, 
pues como ya les dejo dicho, la lle-
vó a cabo con cuatro outfiielders y 
cinco inñelders, lo que hace que re-
sulte más difícil. 
En el fielding, también lo tene-
mos sobresaliendo entre todos _ sus 
compañeros: tuvo once buenas juga-
das y tres asistencias, sin la más 
leve semblanza de un error. 
Yo cree que cuando un muchaicno 
puede llevar a cabo estos milagros, 
aunque se trate de un maítch de ex-
hibición, es porque debe estar poseí-
do de una confianza en sí mismo sin 
paralelos y porque a esa seguridad 
se añade sus maravillosas cualidades 
de jugador natural. 
Mientras más días pasan, más me 
convenzo de que el New York, tar-
de o temprano, contará con dos ce -
baros estrellas. Merkle de seguro 
que se habrá estremecido a cada 
mameyazo que partía del bat del ma-
ravilloso cubano. 
L i i n p r t a c i ó R d e a z ú -
c a r e n I t a l i a 
El señor Augusto Merchan, Cónsul 
de Cuba en Génova, Italia, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a usteu 
que el Gobierno Italiano, por medio 
de Decreto de fecha 16 dé Febrero 
último, ha autorizado a su Ministro 
de Hacienda para conceder permisos 
para l a importación de azúcar con 
reducción de los vigentes derechos de 
importación hasta primero de octu-
bre del año en curso. 
La entidad de tal reducción y la 
cantidad de azúcar que podrá impor-
tarse en virtud de este Decreto serán 
materia de disposiciones posteriores 
de que oportunament informaré a 
ese Centro. 
Adjunto remito a usted el Decreto 
en que me ocupo y una traducción de 
los artículos que tienen interés para 
nuestros exportadores. 
Traducción de los artículos principa-
les del Decreto que autoriza la im-
portación de azúcar en Italia: 
Artículo lo.—Hasta lo. de Octubre 
de 1916 sel faculta al Ministro de 
Hacienda para que de acuerdo con el 
de Agricultura. Industria y Comercio, 
permita la importación del extranje-
ro de azúcares en bruto y refinados 
con reducción del derecho de impoi'ta-
ción en la medida que se determina-
rá en el decreto de concesión. 
Las fábricas de azúcar, las refine-
(rías fcuakjuiiera otro importador 
particular, no podrán ser admitidos a 
gozar de esta concesión sino a con-
dición de que se comprometan a ven-
der para el consumo interior tanto 
lo,s azúcares importados de] extran-
jero como les de producción nacional 
que tuvieran en su poder todavía sin 
vender, a precio no su^íerior a aquél 
que se fijará por los ministros de Ha-
cienda y de Agricultura, Industria y 
Comercio. Este precio podrá ser re-
visado de bimestre en bimestre. 
El Ministro de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, de acuerdo con el do 
Hacienda, establecerá las normas y 
garantías para asegurar que el pre-
cio fijado no sea superado en la ven-
ta. 
Artículo 2o.-HLa cantidad de azú-
car que se importe hasta lo. d é Oc-
tubre próximo 3n las condiciones del 
artículo anterior podrá limitarse a 
un cuantitativo que se determinará 
de concierto entre los. ministros de 
Hacienda y Agricultura, Industria y 
Comercio, denti-o de los límites de Ta 
cantidad aquí determinada, so dará 
la precedencia en la concesión de la 
importación con tratamiento ú~ favor 
a los que se comprometan a poner al 
(.onsumo los azúcares a condiciones 
y precios más convenientes. 
Artículo '¿o.—Los que hayan obte-
nido la concesión de importar azúca-
res con tratamiento de favor, debe-
rán comprobar- bajo pena de cancela-
ción, dentro del término que les se-
rá fijado por el Ministro de Hacien-
da, haber estipulado el contrato d^ 
adquisición en el de transporte en el 
término concordado de l a cantidad pa-
ra que les f u é dada l a concesión. 
Artículo 8o,—El presente Decreto 
entrará en vigor, en el día sucesivo 
v de su publicación. 
Dado en Roma, a 16 de f eb re ro de 
M e c a n o g r a f í a - D a c t ü t p f í a -
I n v e n t o V i d a l 
SI H G R ETV O U B A 
UNA N U E V A E R A 
N i ñ o s de siete a ñ o s de edad, en 
u n curso de .un rnes, escriben en 
m á q u i n a a l dictado, teniendo los ojos 
vendados, m á s de cuarenta palabras 
por m i n u t o (con i g u a l segur idad que 
m i r a n d o . ) Copian del i n g l é s u o t ro 
i d i o m a que no saben, en m e j o r f o r -
m a que u n I n g l é s que sepa hacer lo , 
po r el " T o u c h Sis tem", que e n s e ñ a n 
los mejores profesores. 
H a b l a n por medio de sus dedos 
c o n i g u a l segur idad que p r o n u n c i a n -
do. 
Personas que n o conocen las l e -
t ras aprenden en una semana a es-
c r i b i r en m á q u i n a a l dictado, a u n -
que sea a obscuras; y en pocos d í a s 
m á s aprenden a leer y a escr ibi r . Y a 
no h a b r á ignorantes . Vean estas co-
sas en l a Academia N a c i o n a l de Co-
merc io , ca l le , Sol n ú m e r o 109. 
Los ciegos aprenden en una sema-
na a escr ib i r en m á q u i n a con igua l 
segur idad que si t u v i e r o n v i s t a ; y 
en pocas semanas m á s pueden leer 
lo que tengan escri to . Y a no s e r á 
necesaria la i m p r e s i ó n especial p a r a 
ciegos. H a g a n saber estas cosas a t o -
do el mundo . 
Es el progreso p e d a g ó g i c o m á s I m -
por t an te que adquiere l a h u m a n i -
dad.. 
Cooperen las personas de buena 
v o l u n t a d a l a d i f u s i ó n de las i n n o -
vaciones enumeradas y s e r á g l o r i a y 
provecho. 
Centenares de ninas han a p re nd i -
do g ra tu i t amen te a escr ib i r en m á • 
qu ina por el p rofesor V i d a l en la 
A c a d e m i a de T i p ó g r a f a s " A m é r i c a 
A r i á s " , y saben hacer lo en m e j o r 
f o r m a que los profesores ex t ran je -
ros. 
Todo l o que hemos mencionado 
e s t á protegido p o r u n a patente e'n 
W a s h i n g t o n . Ot ras inovaciones p r o -
tegidas asimismos con diez patentes 
de los Estados Un idos de A m é r i c a 
complemen tan este concepto: " L a 
h u m a n i d a d adquiere o t ro sentido (no 
f e n e c e r á n i s e r á postergado en t an to 
exista h u m a n i d a d consciente; no son 
los ar tefactos la i n n o v a c i ó n . ) 
Esc r ib i remos con i g u a l rap idez y 
espontaneidad que pronunclandOj y 
c a n s a r á m á s p r o n t o l a m a t e r i a l i d a d 
de h a b l a r que l a de escr ibi r . 
C O N T R A S T E 
E s c r i b i r mucho en m á q u i n a , sin 
Reglas, cansa m á s que hacer lo k p l u -
ma, y o r ig iha pe r ju i c io a l cuerno y 
a l in te lec to (cop iando es desastroso.) 
D a p a v o r el aumen to "crescendo" de 
h i s t é r i c o s y desequilibrados, por cau-
sa de algunos ejercicios que son 
disyuntiA'os a l progreso. 
- Levan temos l a voz pa ra r e d i m i r a 
m i l l a r e s de personas que Inv ie r t en 
m á s de u n a ñ o p a r a aprender a es-
c r i b i r a m á q u i n a e'n f o r m a que es 
p e r j u d i c i a l . 
J u a n B . V i d a l . 
1916 
NO DUDES! 
SI quieres tener suerte 
f ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
EOSA (y se ha cumplidol 
Desde que nao mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas LA 
tuya. 
¿ C U A L E S T U P I E D B A 7 
Le» el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa, Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pidAlé el 
mencionado lifarito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TEMENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — TELE-
FONO A-4581. 
R e v i s í 
L o d | 
O f i c i e ! k 1; 
e l C o r o e r c i s 
L A D E C E N A 
Habana , 16 de Marzo de 1916. 
M u y reduc ida h a sido la i m p o r t a -
c i ó n en l a presente decena, a causa 
de haber en t rado pocos vapores de 
E u r o p a . 
R e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n las f luc 
l ú a c i o n é s del mercado, y como de 
cos tumbre pasamos por a l to las de 
f.quellos a r t í c u l o s que no h a n tenido 
n inguna . 
H a n descendido el aceite de 23 l i -
bras, í a s a lmendras , los f r i jo l e s ne-
gros de M é j i c o , el bayo, el queso de 
Ho landa , y el t oma te n a t u r a l 1|4. 
H a n tomado f a v o r el a lpis te , el 
a n í s , el bacalao noruego, l a pesca-
rla, el j a m ó n paleta, l a manteca en 
tercerolas y l a en latas de a q u i n -
t a l , las papas en sacos, los p i m i e n -
tos 1|4 y 1|2 y las sardinas 1|4. 
Sin v a r i a c i ó n los d e m á s a r t í c u l o s . 
I M P O R T A C I O N \ C O T I Z A C T O X 
Los precios de ven ta zo'n en oro 
oficial a c u ñ a d o , (moneda amer icana 
0 nac iona l ) y l a un idad de peso la 
l i b r a castellana. 
Los precios que se cot izan en esta 
Revis ta se re f ie ren a ventas a l po r 
m a y o r efectuadas entre comerc i an -
tes, sujetas como es consiguiente a 
las f luc tuaciones del mercado. 
Es ta r e s e ñ a comprende desde e l 8 
a l 17 del presente mes y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . — I m p o r t a -
c i ó n : no hubo. 
Caja de' 4 latas de 2 3 l ibras , ven -
tas de 13 a 12 7|8 centavos y c o t K 
z a c i ó n a 12 7|8 centavos l i b r a . 
De 4 1|2 l ibras , ventas y c o t i z a c i ó n 
a 14 1|2 centavos l i b r a , con poca de-
ma'nda. 
A C E I T E D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S — I m p . : 150 cajas. 
Ventas v c o t i z a c i ó n a $12. 
A C E I T E R E F I N O . — I m p . : no h u -
bo. 
Se vende en caja de 12 botel las a 
$6 3|4 el e s p a ñ o l , y el f r a n c é s a $8 y 
medias cajas de esta procedencia a 
$5.00. 
D R . J . M . P E N I G H E T 
OCULISTA 
«IDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a, m 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono. 
A-7756, Habana. 
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E l que viene en cajas de 4 latas 
de 2 3 l i b ras se vende a 16 1|2 centa-
vos l i b r a . 
Cajas de 10 latas de 9 l ib ras a 17 
1|2 centavos l i b r a . 
Cajas de 20 latas de 4 1|2 l ib ras 
a 18 centavos l i b r a . 
Cajas do 50 latas de 2 l ib ras a 18 
l j 2 centavos l i b r a . 
' A C E I T E D E M A N I . — Ventas y co-
t i z a c i ó n a 90 centavos lata . 
A C E I T U N A S . — I m p . : no hubo 
Se venden de 31 a 45 centavos l a -
ta, c o t i z á n d o s e a estos mismos p r e -
cios. 
A J O S . — I m p . : 140 cajas. 
Los^ ajos entrados de Montev ideo , 
v í a N e w i f o r k , no h a n causado v e n -
l a . 
L o s entrados de M é j i c o se vend ie -
ron de $2 l\2 a $6, s e g ú n t a m a ñ o , ca-
nasto. 
Los cappadres: ven t a y c o t i z a c i ó n 
de 60 a 70 centavos. 
Ajos l a . — V e n t a y c o t i z a c i ó n de 50 
a 40 centavos. 
Chicos .—Venta y c o t i z a c i ó n de 16 
a 25 centavos. 
A L C A P A R R A S . — I m p . : no hubo . 
Calones a 25 centavos. 
Latas a 25 feentavos. 
A L M E N D R A S . — I m p . : no hubo. 
Ven tas y c o t i z a c i ó n a 35 centavo? 
l i b r a . 
A L M I D O N — I m p . : 60 cajas.. 
E l de yuca del p a í s se vende el 
grano a 3 centavos y el m o l i d o de 
4 1|2 a 5 centavos l i b r a . 
E l i n g l é s se ofrece y se cot iza a 6 
centavos l & r a . 
A L P I S T E . — I m p . : no hubo. 
Ventas y c o t i z a c i ó n de 5 1|4 a 5 
1|2 centavos l i b r a . 
A L P A R G A T A S . - — I m p . : no hubo . 
Es mueba l a existencia de esta 
m a n u f a c t u r a y no es m u c h a l a de-
manda . 
De M a l l o r c a se venden a $1 314 l a 
docena de pares. 
Las v i z c a í n a s corr ientes t ienen po-
ca ven ta y se ofrecen de $1 a $1 3|4 
l a docena de pares. 
Las que ye f a b r i c a n en el pafs l l e -
nan las necesidades del mercado, ha -
ciendo g ran competencia a las de 
procedencia e s p a ñ o l a y de otros p a í -
ses. 
A N I S . : — I m p . : no hubo . 
Ven tas de 1 Oa 12 centavos y c o t i -
z a c i ó n a 12 centaA^os l i b r a . 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — I m p o r -
t a c i ó n : no hubo. 
Ven tas y c o t i z a c i ó n a 5 1|2 centa-
vos l i b r a . 
A R R O Z D E L A I N D I A . — I m p o r -
t a c i ó n : 20,090 sacos. 
Semilla.—^Se ha vend ido y se co-
tiza a 4 l j 2 centavos l i b r a , ) 
C a n i l l a . — E l v ie jo se ha vendido y 
se cotiza a 7 1|4 centavos l i b r a . 
Can i l l a nuevo: ven ta y c o t i z a c i ó n 
de 5 a 5 3|4 centavos l i b r a , s e g ú n 
clase. . 
A R R O Z D E LOS E E . U N I D O O S . — 
I m p . : 6,432 sacos 
Ventas y c o t i z a c i ó n de 3 ó!8 á 5 
cts. l i b r a . 
A V E L L A N A S . — I m p . : no hubo. 
Las de Tar ragona . Ventas y c o t i -
z a c i ó n á 11 cas. l i b r a . 
A Z A F R A N . — I m p . : no hubo. 
Se m a n t l o l i m i t a d a l a demanda de 
este p roduc to que se o í r e c e á $13.00 
l i b r a . 
B A C A L A O . — I m p . : 673 tabales y 
2,4 30 cajas. 
De NNoruega .—Ven ta s de $17 1!4 
á 12 1|2 y c o t i z a c i ó n á $13, 1 h2. 
De Escocia.—Sin existencia. 
Pescada. Ventas y c o t i z a c i ó n S 
5 1|2 cts. l i b r a . 
Robalo .—Ventas y c o t i z a c i ó n á 
8 1|2 cts. l i b r a . 
Pa ra l an en tabales, ventas y c o t i -
i iaeión á S 1|2 cts l i b r a . 
Bacalao Ha i ¡fax y Estados U n i -
dos.— Ventas de $9 1|4 á $11 1|? y 
c o t i z a c i ó n de $10 1|2 á $ n 1\2, 
Otras clases de pescados.— Sin 
existencia. 
C A L A M A R E S . — I m p . : no hubo . 
Se hacen la* ventas y oe cot izan á 
G l l 2 cts. cuar to . 
CIA P E . — I m p . : no hubo. 
Ca fó p a í s de 18 á 22 centavo? l i -
bra. 
E l de Puer to Rico se ha vendido 
clase ce Hac ienda de 2 3 á 2 4 ctr . l i -
bra, y clases finas de 24 á 26 cts?. I I -
b ray c o t i z á n d o s e á los mismos p re -
cios. 
C ' E B O L L A S . — I m p . : no hubo. 
Cebollas de Is las .—Ventas y c o t i -
z a c i ó n á 4 cts. l i b r a . 
Cebollas p a í s . — V e n t a s y cot iza-
c ión á 3 l i 4 cts. l i b r a . 
C I R U E L L A S . — I m p . : no hubo. 
Las de los Estados Unidos, m u y 
buenas se ofrecen á $3.75. De Espa-
ña, ve'atns á $1.00 cajas. 
C E R V E Z A . — I m p . : 819 cajas. 
Las f á b r i c a s del p a í s proveen b ien 
el consumo quedando só lo l uga r pa-
ra las americanas de c r é d i t o . 
Seguimos cotizando á $9 Z \ i caja 
de 84 medias botel las á tar ros , l a 
cerveza inglesea y a lemana, y la de 
marcas superiores, s i n existencias 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en nlaza. 
C O G N A C . — I m p . : 1,670 cajac de 
F r a n c i a . 
Es n o r m a l consumo de esta bebi -
da á pesar del prec io que le dan los 
impuestos; 
E l f r a n c é s t iene buena so l i c i tud y 
se vende la caja de 12 botellas á 
$15 1|4 y 1,d, caja de 12 l i t r o s á $19.00 
E l e s p a ñ o l se vende á $15 1|2 caja 
ele 12 l i t ro? y el que viene en b o t é -
Vas á $13.00. 
Y . el del p a í s se ofrece eU ca las 
desde $4 1'2 á $10.C0 y en ga r ra fo -
nes de S5.00 á $10.00. 
C O M I N O S . — I p . : no hubo . 
M o r u n o , ventas y co t i z ac ión á 21 
cts. l i b r a . M á l a g a , á 24 cerftavos l i -
bra. 
C H I C H A R O S . — I m p . : IP.r, sacos. 
Se h a n vendido y se cot izan á 
6 114 cts. l i b r a . 
C H O R I Z d t e . — I m p . : no huob. 
Sigue siendo n o r m a l el consumo. 
C o n t i n ú a n o f r e c i é n d o s e los de As -
tur ias de $1. US á $1 . 5l8 la ta y co-
t izamos á los mismos precios. 
Los de los Estados Pn idos se ven -
den de $1. 3|8 á $1. 3|4. 
Los de Vizcaya se venden r egu la r -
ment? á Í54 00 las dos inedias latas 
y los del p a í s que t ienen buena acep-
t a c i ó n á 87 cts. v $1.00 la l a ta y los 
de la Rio.ia á $4.00. 
F I D E O S . — I m p . : no hubo. 
Las f á b r i c a s que hay en el p a í s 
dan a l consumo pastas buenas de 
que se nrovee la plaza. 
Los fideos de E s p a ñ a se venden de 
$1. 3|4 á $1. 7|8 caja, s e g ú n peso y 
clase. 
Los del p a í s se venden y se c o t i -
zan de $1.00 á $1 112 c a í a de ama-
r i l lo s v blancos, s e g ú n peso. 
F O R R A J E . — I m p . : M a í z . 19,188 
sacos de los Esta.los Unidos . 
De los Estados Un idos se ha ven -
aido el m a í z se cotiza á 2 118 cts, l i -
b r a . — M a í z A r g e n t i n o . vontas de ' 
2 3!4 i 3 y c o t i z a c i ó n á 3 cts. l i b r a . ¡ 
M a í z de Oriente , cin existencias. 
A V l v N A . — I m p . : 4.500 sacos de 
los E F . Unidos . 
A v e n a de los Estados Unidos, ven-
í a s y c o t i z a c i ó n á 2 114 centavos l i -
I r á . 
A F R E C H O . — I m p . : 400 sacos. 
Se ha vendido el amer icano de I 
1. 3|4 á 2. 1|4 cts. l i b r a , s e g ú n c la-
se, y el a rgen t ino A 1. 314 centavo? 
l ib ra . 
H E N O . — I m p . : 2,0 54 pacas. 
Se ha vendido á Iv5j8 centavos l i -
bra . 
F R U T A S . — I m p . : 50 cajas. 
F r u t a s de E s p a ñ a . Ventas y c o t i -
z a c i ó n de 9 á 18 centavos la media 
lata . 
Las peras de los Estados Unidos 
! en latas se venden de 10 á 2 3 cen-
tavos la media la ta . 
¡ F R I C O L E S . : I m p . : 7,735 sacos do 
• los Estados Unidos . 
I De Méj i co , c í e s e y corr iente , á 
' 7 314 cts. l i b r a . 
¡ De o r i l l a , cosecha an te r io r , ven-
j tas y c o t i z a c i ó n á 5 1]4 centavos 11-
i'bra, . ^ , • 
De o r i l l a , cosecha nueva. Ventas 
y c o t i z a c i ó n á 10 1|4 centavos l i -
bra , * 
F r i j o l e s blanco, ventas y cot iza-
c ión de 7 á 9 1|4 centavos l i b r a . 
F r i j o l bayo, ventas y c o t i z a c i ó n á 
f. cts. l i b r a . 
Colorados del p a í s , & 9 centavos 
l i b r a . 
Colorados americanos, ventas y co-
t i z a c i ó n á 9 centavos l i b r a . 
G A R B A N Z O S . — I m p . : 2.506 sacos 
de los E E . U U . 
De M é j i c o , chicos, ventas y c o t i -
z a c i ó n á 4 cts. l i b r a , los gordos, ven -
tas y c o t i z a c i ó n de 9 1|2 cts. l i b r a y 
los mosn t ruos se cot izan á 11 cts. 
l i b r a . 
Garbanzos e s p a ñ o l e s chicos, v e n -
tas y c o t i z a c i ó n á 3 cts. l i b r a ; me -
dianos, á 4 cts. y gordos, de 5 á 7 
cts. l i b r a . 
G U I S A N T E S . — I m p . : 240 cajas. 
Las clases corr ientes de proceden-
cia e s p a ñ o l a se venden á 8.3|4 cts. 
la m e d i a l a t a y los cuar tos de 5 á 7 
cts. cuar to , y las clases finas en cuar 
t ó s , corr ientes , á 5 cts., y los finos 
de 8.112 á 9.1\2. 
G I N E B R A . — I m p . : no hubo . 
Cot izamos de $4.75 á $6.00 g a r r a -
f ó n y el g a r r a f ó n de l a que viene de 
Amberes de $12.00 á $13.00, s e g ú n 
marca . 
L a holandesa so ofrece á $11.00. 
H A R I N A , — I m p . : 2,715 sacos de 
los E E . U U . 
Cot izamos de $6 112 á $8.00 sa-
co. 
H I G O S . — I m p . : no h u b o . 
H i g o de Lepe.—Ventas de 50 cen-
tavos á $1.00 s e g ú n clase y peso. 
J A B O N . — I m p . : 1,000 cajas de los 
E E . U U . 
De E s p a ñ a el a m a r i l l o c a t a l á n se 
h a vend ido á 8 1|8 y el de M a l l o r c a , 
j a b ó n blanco á $7 718. 
J a b ó n amer icano se vende á $4 112 
caja de 100 l ibras . 
J a b ó n del p a í s se vende de $5.00 
á $8.00. 
J A M O N E S . — D e los Estados U n i -
dos.— I m p . : 25 huacales, 11 cajas y 
115 tercerolas . 
L a p r o d u c c i ó n - amer icana - t iene 
acaparada el mercado con muchas 
y m u y var iadas clases que obt ienen 
d i s t i n t a a p r e c i a c i ó n . A d e m á s se h a 
creado a q u í l a i n d u s t r i a de a h u m a r 
y a r r e g l a r en e l p a í s los que v ienen 
frescos de los Estados Unidos . 
Cot izamos l a pale ta de 15 á 16 
cts. l i b r a y l a p i e rna de 20 á 27 cts. 
l i b r a . 
D E E S P A 5 3 A . — I m p . : no hubo. 
Se h a n hecho ventas du ran t e l a 
decena de 40 á 60 centavos l i b r a . 
J A R C I A . — I m p . : no h u b o . 
Se sostiene el precio p a r a este ar -
t í c u l o de buen consumo, que se f a -
b r i ca en el p a í s . Cot izamos l a de M a -
n i l a á 14 centavos l ib ra , l a de Sisa] 
á 12 cts. l i b r a . 
L A C O N E S . — I m p . ; no hubo . 
Ven tas de $4.00 á $9 docena, si t a -
m a ñ o . 
Ven t a s y c o t i z a c i ó n á 10 centavos 
l i b r a . 
L E C H E C O N D E N S A D A , — I m p o r 
t a c i ó n : 19.2 0 1 . ca jas. 
Se vende desde $6 1Í2 l a caja de 
48 latas, seerún marcas. 
. L O N G A N I Z A S . — I m p . : no hubo . 
Se hacen ventas á 80 centavos l i -
bra . 
M A N T E C A . — I m p . : 1,806 tercero-
las. 2,1'82 cajas y 50 cunetas. 
E n tercerolas l a m e j o r clase se h a 
vendido y se cot iza & 13 7|8 centavos 
l i b r a . 
T̂ a, compuesta se vende y se c o t i -
za de 12 3|4 á 13 centavos l i b r a . 
La t a s de q u i n t a l , á 14 3i8 centa-
vos l i b r a . 
E n latas de p r i m e r a enteras a 15 
1 4 centavos l i b r a ; medias la tas a 15 
l i 2 centavos l i b r a y los cuar tos a 16 
1|2 centavos l i b r a , hab iendo m a r -
cas especiales de m á s a l t o precio . 
M A N T E Q U I L L A . — I m p . : 22 5 ca -
jas de los Estados Unidos . 
M a n t e q u i l l a p a í s , vettita-s y cot iza-
c ión de 19 a 22 centavos l i b r a . 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ib ras se 
ofrece de 30 a 33 centavos l i b r a se-
g ú n marcas . 
L a de Holanda, a 44 centavos l i b r a 
en latas do 1|2 l i b r a . 
M a n t e q u i l l a Danesa, ventas de 44 
a 48 centavos y c o t i z a c i ó n de 48 a 50 
l i b r a . 
M O ' R T A D E L L A . — I m p . : no hubo . 
Cot izamos las medias latas a 30 
cts, y en cuar tos de l a t a a 36 cts, los 
4 cuartos, sin demanda. 
M O R C I L L A S . — I m p . : h o hubo . 
Las existencias que quedan se ven -
den las dos medias latas de $1.00 a 
$1.1|S. 
O R E G A N O . — I m p . : no hubo. 
Ven tas y c o t i z a c i ó n de 9 a 13 cts. 
l i b r a . 
M o r u n o . — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 13 
cts. l i b r a . 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n . : no hubo . 
Cot izamos zaragozano de 28 a 30 
cts. resma, s e g ú n t a m a ñ o . 
E l f r a n c é s se vende a 17 cts y e: 
del p a í s do 14 a 30 cts. resma. 
P A T A T A S . — I m p . : 1,300 br ls . v 
21,822 sacos de los E E . U U . y 6,46^ 
sacos de E u r o p a . 
Papas do E u r o p a en sacos. Ven tas 
do 2,3|4 a 3 cts. y c o t i z a c i ó n a 3 cts. 
l i b r a . 
Sacos de papas de los E . Un idos , 
ventas y c o t i z a c i ó n a 3.118 cts. l i -
b ra . 
B a r r i l e s de papas de los Estados 
Unido?, ventas y c o t i z a c i ó n a $5.0C 
b a r r i l . 
Papas Islas en cestos. Ventas y co-
t i z a c i ó n a 4.112 cts. l i b r a . 
P A S A S . — I m p . : no hubo . 
Ven tas y c o t i z a c i ó n a 88 cts. caja. 
P I M I E N T O S . — ' I m p . : no hubo . 
Se h a n vend ido y se co t izan a 7.1)4 
cts. 
P i m i e n t o s colorados en medias l a 
tas, ventas y c o t i z a c i ó n a 10.3|4 cts. 
P I M E N T O N . — I m p . : no hubo. 
C o t i z a c i ó n , de 12 a 20 cts. l i b r a . 
Q U E S O S . — I m p . : 1,819 cajas de 
Ho landa . 
Ven tas de 30 a 39 cts. l i b r a . 
Queso de los Estados U n i d o s . — 
Ventas y c o t i z a c i ó n de $23.00 a $40 
s e g ú n clase. 
S A L . — I m p . : 135 sacos. 
Se vende en grano a l cts. l i b r a y 
la m o l i d a a 1.1|8 cts. l i b r a . 
De Tor r ev i e j a , se h a vendido la 
m o l i d a a 1.1 i 8 cts. l i b ra , l a grano a 1 
cts l ibrs i . 
S A R D I N A S . — E n la tas .— I m p o r t a 
c i ó n : no hubo , T' " " i W l f 
Se vende el cuar to de 4.3|4 a 7 cen 
tavos de t oma te y aceite s e g ú n c a l i -
dad y a m a ñ o de envase. 
E n t aba les .—Imp. : íno hubo. 
Ven tas y c o t i z a c i ó n a $2.1|2, 
S I D R A . — I m p . : no hubo . 
Se cotiza la de As tu r i a s que h a y en 
p r imeras manos, de clase co r r i en t e 
en cajas de 12 botel las a $4.00 las df 
24|2 a $4.1 ¡2 y las marcas de c r é d i -
to .en Iguales envases de $4.1)2 a $5.15 
la caia. impues tos pagados. 
S U S T A N C I A S . — I m p . : no hubo. 
Se h a vend ido la caja de 24 medias 
latas de pescados de 15.314 a 18 cts. 
la med ia lata, c o t i z á n d o s e a los mis-
mos precios s e g ú n su r t i do y las de 
aves y carnes, c o t i z a c i ó n a 15 cts. la 
media la ta . 
B o n i t o y A t ú n en aceite y tomate , 
las medias 22 cts. la inedia la ta 
T A S A J O . — I m p . : no hubo . 
Ven tas a l detal le , a 222.718 cts 
bra , s e g ú n clase. 
T O O I N E T A . — I m p . : 27 cajas. 
Se vendo y se cotiza de 13 a 17 
cts. Ib . 
T O M A T E S . — I m p . : 780 cajas. 
D e l n a u r a l 114. venas a 5.112 es. 
T o m a t e n a t u r a l 1|2, ventas y co-
t i z a c i ó n 8 cts. media la ta . 
Pas ta toma te l !4 , a 4 | l!2 cts. el c to 
Pas ta t oma te 1|2, a 7.1|4 cts. 
P u r * de tomates, l j 2 , a 8.1|2 es. 
P u r é de omates. 114, a 5 cts. 
T T Ñ T O . — I m p . : 25 cajas. 
Se vende el de Ga l i c i a con sal a 
19 cts. l i b r a y el amer icano a 12.1j2 
cts. l i b r a y el u n o gal lego sin sal s 
22 cts. l i b r r 
1 VELAS.—im 
H a y , en ¿ u ¿ * 0 hubo 
que se VPV̂ I.... .¿a vela ,0-
Cotizamos la? ^ ^ < 3 





c lu í 
V a l 
$80 
do 
i s * -1  & ~ 
" ^ . c a t a l a n a s . 4 c h V l e ^ T 
Kn el precio de cot da(1 v \ ' 
^ «1 i m p u e ^ ^ c i ^ : : 
Vmo t i n t o : la pipa V ' ^ C " 
'os cuatro cuarto?' > ( V 
ta luña . de «so n . ' se v**. 
V I N O . — I m p • n 
H a mejoraJo ^ ^ o . 
r i -i , ~ ^ « n o ; 
C t a l u ñ a de $80.oo 
T ^ ^ ^ o ' ^ ^ H l V 
a 588, los cuarto, i > á i 
- cotizan ,a ¿ff™ C 
>avarro; ^ _;ü0 el V i n o ^ n a v a r r : en on ! c -% 1 ' 
ro cuaVtos se h * * t r o 
t izan 
ntos s  an v ^ M , 
} de $20.00 a $21 Sn ^ h 
^ m o R i o j a : el e v a r t ! V 1 ^ 
c o t i z a c i ó n , s e g ú n c l a s e V " $1 
V i n o seco y dulce- map 
Se vende el barr i l A 
a $9.112 y a l n S * i * * * 
bo 
rio 
ino sec   lce- ' '"^«V 
  l r r i l de 
' e i d u j e . " 1 
V I N O EN C A M A S . - ^ 
W H t S K S Y . - , I m p . . . ,7 . 
Cotizamos el 6 ^ 0 ^ / ' % 
14.00: el de C a n a d á de ^ 
y el amer icano de $9 0* 5 -"O 
puestos pagados a Usjj 
ALCOHOL.—Enca lmad A 
cado por fa l ta de v a p S f 0 I 
p o r t a r ; pero p r ó x i f C ! T 
gunos buques que c a r e a í t i 
des de impor tanc i . a ' 
Cot izamos: las marca, 
no ," " C á r d e n a s - y . . y? ' El 
H e c t ó l i t r o . vizcay^-, 
Clases de segunda. ¿ M 
' a $22.00 Hec tó l i t ro 041 
Estos precios son «iñ ¿wí 
A G U A R D I E N T E 
las mismas causas que V 
Cotizarnos: marcas " s i l 
" E l I n f i e r n o . " de 73 %a7n J 
el l i t r o . De 53 grados í í ^ 
t r o . a 1 
Creemos que debido ,a . J 
t r a t ada la mayor cantidad ^ 
duccion del país , a medida *1 
p o r t a c i ó n del paíETAOlt-p-f! 
sea m á s act iva, los precio^ 
r á n subiendo. 03 r" 
A G U A R D I E N T E S —Por 
mas causas que el aicohol 
m u c h a so l ic i tud y hov Se l i 
de 30 grados a $7 0.0 ¡3 los 
E l de 22 grados a $50 
sin envases. 
L a tendencia del . mercado 1 
en a lcohol como en aguardw' 
a subi r a ú n m á s los precios 
OBRA.—Cotizamos: 
Cera a m a r i l l a a $26.114 «o 
I d . oscura a $24.1|2 ' 
M I E L D E ABEJÁs.__Coti 
D e 51 a 52 cts. galón, i 
vase. 




D R . J O S E 
C a t e d r á t i c o por oposición li 
l a F a c u l t a d de Medicina, Cüv 
j ane l e í Hospi tal Núrntro L 
Consultas: de 1 a 3. Conauik 
n ú m e r o G0. Teléfono Á-iUÍ 
I l f l , E N R I Q U E DEL i 
Cirujano de la Quinta toíM 
«LA B A L E A R " 
E n f e r a i e d a d e » de sefioru J 
c i rugía , en general. Contóu h 
























• • 11 
Consultas on Obispo, 75. I»"*1 
de S a 6. 
E ^ e c i a U . t a e n v í a j ^ f n e i a 
d e ^ í ^ u o i a de P " 1 * ^ ^ 1 . , ( | t v í a s ur inar ias , enfermedad» «|hble 
s e ñ o r a s 1 
«1 ejt 
•> Ai O C U L I S T A S 
D R . A . P O R T 
OCULISTA 
Garganta, Narla y O ^ r f b 
«ul tas para pobre»: J 
mes, de 12 a 2. 
Partácniaree: » • » • ^ 
San N i c o l á s . 52. teléis * 
8627. 









D r . L u i s I g n a c i o ü 
ABOGADO 
* Bufete: Out» , 48- Te1, 
A n t o n i o J . d e » 
A B O G A D O Y 
Oompostela, esq. » L 
1!-
B r . G O N Z A L O P E I 
C i r u j a n o d e l H o 9 P ! « ¡ * f l I » ' 
C I R U G I A E N G E N * 
E S P E C I A L I S T A £N ^ E p A P í i 
L E C C I O N E S 
NBOSALVARS* , ^ 
C O N S U L T A S DB* 1° * v Cl 
T D E 3 A « P- B ¿/TOS 
O O C T O f l B . 
Jete de 
reo y sífilis de ¿ . ( iei W 
l u d " L a Benéfica. , 
« a l l e g a . ^„MTO.Wt0A * 
U l t i m o P ^ f e n e n ^ 
PÓ? C ^ a i nuevo -
de 3 a 4. gjta* 
gan R a f a e ^ ^ ^ 
A b o 8 f a d o y 
TEIEFONO 
1 0 24 DE Ibub 
i j i i L A MARÍJNA 
v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
"Í)esiie 
A l a c r a n e s 
20. 
Sociedad v culta 
sería una tarea 
e! cronisr 
t > ^inle^soberbio. resultó 
P r baiS ^ ^sfl-az ce-ebradU 
P ^ ^ a c t o encantador en su 
*Li Palaíi m-lscaraw, ofreció un 
• "^ . ^ . pu 'b f e No podía Su-
r̂ to ind'S puesto que era mu-
S "tra -^mo reinante entre nue„ 
W ,ntusî ]1 f llias ,,ara asi^ir 
k >CÍP Brillante y artísticamen-
t tíesW- .¡an ios espaciosos 
Kd^ad0S|a «imPática Institución. 
\ 1 U fle ' ías Comparsas asistentes 
t V 0 l íiilat.le. faa ding.da 
K Je V ^ ^ - compai..H de "Lo-
rVn:a: , , e en.anta.lora.s y sin: 
«•upo de fr i tas que 
bella, por la < 
. .le sus trajes. 
Isolina y Poli 




luctnn a cada 
a confección y 
esté y Celia León y otro grupito de 
trigueñas encantadoras, Blanca Bal-
vina Amadcri Dolores Keras, Ana 
María Amador, María Teresa Ro-
f.sié, Mercedes Rivero y Josefina Du-
bauchet. 
Ricarda, María Luisa y Cirira, 
tres hermanitító que si cautivan 
por su beüeza más atraen por sus 
simpatías; y como nunca encanta-
dora y radiante de belleza la rubita 
ideal Clarita (iroso, y las tres pim-
poUitos Judta Bordón, Josefa y Cu-
ca Rodríguezy un grupito selecto de 
niñitas lindas, Conchita' Pacheco, 
Ciarla. Rodríguez, Conchita Correa-
ga, Angelina Sardiñas y Carmita R i -
zo, á las doce se terminó la fiesta es-
plendorosa que se conservará siem-
pre en la memoria de cuantos allí 
nos encontrábamos. 
E L CORRESPOONSAL 
ü e s d e R o d a s 
Mana 
Mercedes Sue.% 











comnarsa que era do 
ostentaban trajes visto. 
Al suma elegancia, por c 
|brada. Iba a su. frente 
amable senonta Cha-
ia componían una le-
'Vñ-ií^imas damitas, Ana Ma-
i r g u l c e María García. Ro-
ia"dr't Emelina y Palmira 
f i Zoila de León, Felicia 
V Blanca Perrea. 
, Le distinguidas y e egantes 
pcuerdo a Ofelia V. de Nua-
1 R de Rabre' Cr isma 
L Sarcine, Buenaventuras 
(0 rlp Oca, Carmen. Rivas de 
v^ría Alvarez de González, 
/ f,e Alvarez. Eugenia M. de 
Sima González de Fuentes. 
\ de Alfonso y Dulce Ma-
•ballo de Pérez. 
, rn grupo sumamente be-
nrantador. Ánita y Ofelia Ra-
ñría T Moreno, Rosa Cres-
i v María Valladares, Chacha 
a Valdés. Tuna Pelaiz y Oti-
irez 
Ce mención preferente la er-
)ra "petite demoiselle" Sisa 
una de las más bellas dami-
esta'sociedad que con su ele-
y rico traje de "Reina," fué 
^ ios mayores elogios, 
clon" de la fiesta fué el sor-
It de un bonito abanico. Fué la 
Iniciada, b simpática señorita Dul-
• Mnría Harcia. 
«i más calurosa y sincera felici-
Un a 1" directiva 'Casino" por 
[ évto alcanzado, felicitación que 
m «tensiva a su activo y digno 
fietario señer Lisandrn Sosa. 
• E L CORRESPONSAL. 
Desde M a d r u g a 
Brillante fiesta Social 
De tal puede calificarse la celebra-
fe la noche del Domingo f-n la ele-
?ntp morada de los espesos Duques 
irdíñas, celebróse In fiesta onomás- i su la.bor. cábeles al señor 
«"díV distinguido doctor José Ma-
lí Pardiñas, y de su simpática so-
ina María Josefa Pardiñas Roye-
oru J 
I, \\k 
I-a ñQSta fué un testimonio elo-
lén'té de las aenerales simpatías de 
is disfrutan en nuestro mundo so-
lí tan distinguida familia. 
Eran los ocho de la noche cuando 
MnenzarOn k invadir la lujosa resi-
da un selectísimo número de da-
jos semejando á un oleaje de má-
tos primores, y ante la belleza de 
í atrayonte conjunto sentíamos la 
impresión, de ñoras que habría 
le pasar alegre y deliciosas, la 
" ra Carita Royero de Pardiñas 
su esposo el correcto caballero 
(IS.Pard'ñas v sus hijas las delica-
señoritas María Luisa. Chichi, y 
iarito recibían á toda la concu-
.̂ÍTI ,i1C!a POn esa Proverbial amablli-
W (ltJ0 es timbre de su carácter 
Marzo, 20. 
Oposiciones para cubrir tres 
pla/as de maestros. 
A las nueve de la mañana del sa-
i hado 17 del actual, dieron comienzo 
los ejercicios de oposición .jue la Jun-
I la de Educación de Roda^ acordó pa-
i ra cubrir tres plazas vacantes de 
; maestros en el Distrito. Solamente 
se presentaron cinco opositoras y 
! fueron ellas: las señoritas Ofelia Es -
! tincer, Josofina Rozell, Andrea Bou-
I llon, Emilia Alemán y señora Eloísa 
ue la Rosa, 
E l tema desarrollado por las opo-
sitoras en el ejercicio escrito fué 'E03 
Pasos Formales de Herbart." Termi-
nado este primer ejercicio, cada una 
de las opositoras dió lectura a su tra-
bajo tn presencia del tribunal y nu-
meroso público concurrente; reu-
niéndose después el tribunal en se-
sión secreta para calificar los tra-
bajos. 
X la una y media de 3a tarde dió 
comienzo el ejercicio práctico. E l 
tema elegido .a la suerte fué "Hidro-
grafía de la Provincia de Santa Cla-
ra," para un cuarto grado. Con alum-
nos de la propia escuela donde se 
celebraban las oposiciones y del gra-
do correspondiente, dieron las opo-
sitoras su clase práctica, consumien-
do cada una veinte minutos. Con este 
ejercicio una vez calificado por el 
tribunal, terminó el acto y arrojó ei 
siguiente resultado: Para cubrir lan 
tres vacantes. Primero, señora Ofe-
lia Estincer, segundo, señorita Jose-
fina Rosell y tere-ero, señorita Andrea 
Boullón, quedando la señora la Ro-
sa, que también resultó aprobada, fen 
el primer puesto del escalafón crea-
do por estas oposiciones. 
Siendo Rodas el primer pueblo de 
la- Provincia que cubre por el siste-
ma de oposición sus plazas vacantes 
de maestros, justo es qpe le tribute-
mos nuestra más calurosa felicita-
ción, pues así con este procedimien-
to irá perfeccionando su profesorado, 
para bien de la enseñanza y presti-
gio del prepio Magistrado Xacionaí. 
Presenciaron el acto ayudado efi-
cazmente al tribunal, los señores 
Inspector Provincial doctor Manuel | 
García Falcón e Inspector de Dis- j 
trito Elíseo Colli, este último se en- j 
contraba en Rodas con anterioridad, | 
organizando los trabajos preparats-
rios, c ilustrando al tribunal sobre 
¡a manera y forma, que debía proce-
der conforme al Reglamento dicta.-
do por la Superintendencia para la 
celebración del acto; si ímproba fué 
Colli, la 
satisfacción del magnífico éxito al-
canzado. Componían el tribunal, co-
mo Presidente, el doctor Carmona y 
Zorrilla, Secretario, doctor Manuel 
López, y Vocales señores Fernando 
G. Abreu, Francisco P. Chacón y el 
doctor García Falcón en sustitución 
del señor Abelardo Vilá, que- excu-
só su asistencia por motivos de sa-
lud. 
Gran número de Maestros del dis- j 
trito presenciaron el acto y tanto és-
tos como las demás personas asisten-
tes, comentaban muy favorablemen- ¡ 
te el justiciero fallo del Tribunal. I 
Reciban las Maestras aprobadas las j 
sinceras felicitaciones de 
E L CORRESPONSAL. 
V.w Florida. 
En la- Colonia "La Esperanza" se 
declaró un incendiu quemándose 9 
mil arrobas de caña de corte. 
Esta Colonia es propiedad del se-
ñor Francisco García. E l hecho con-
sidérase casual. 
En Francisco. 
En las Colonias "La Oriental," 
"Dus Hermanos" y "América" se de-
clararon un incendio quemándose 
195 mil arrobas de caña parada y 
retoño. 
Créese que el hacho sea intencio-
nal. 
Bl Cónsul de España en "Nue-
vltaa. 
Se encuentra en Camagiiey el dig-
nísimo Cónsul de España en N'uevi-
tus, el prestigioso y distinguido ca-
ballero don Ramón Alvarez. 
E l señor Alvarez que es una ' de 
las primeras figuras comerciales de 
la provincia, es el Presidente de la 
Delegación de la Cámara de Comer-
cio de esta ciudad en Nuevitas. 
E n Cascorro. 
E n la Colonia "La Eloísa." propie-
dad del Coronel retirado Braulio Pe-
ña, se declaró un incendio quemán-
dose 2 5 mil arrobas de caña. 
E l hecho fué casual. 
En E l Ebra, 
En este Ingenio le pasó por en-
cima un carro a Gumersindo del Ris-
co. 
Su estado es de gravedad. 
E L CORRESPONSAL. 
Q 
U U n 
Q 9 
I d M • 
D e U n i ó n d e R e y e s 
Marzo, 21. 
Baile de disfraz. 
Autorizado por el selíor Angel Mer-
lán, antiguo agente corresponsal de 
ese gran diario he de intentar 
con mi pobre pluma, hacer una lije-
ra reseña del baile de carnaval efec-
tuado en los espaciosos salones de la 
Colonia Española. Tuvo verdadero 
éxito. 
La fiesta fué amenizada por el po-
pular director de orquesta de la Ciu-
dad Yumurina, Miguelito Fajilde. No 
he de mencionar nombres porque se-
ría árdua tarea para mí. Soio diré 
escuetamente que pasaban de cin-
cuenta las parejas que rindiendo'cul-
to a Terspsícore se congregaban en 
aquellos salones artísticamente enga-
lanados.- Mi felicitación a la dirección 
y al buen gusto del entusiasta 'presi-
dente Gervasio D. Alvarez, activo ad-
ministrador de la sucursal del Ban-
co Español de esta localidad. E l be-
llo sexo se destacó por su elegancia 
y hermosura. 
Cerremos esta trivial reseña feli-
citando a les entusiastas jóvenes de 
la sección de Recreo y Adorno y a 
au activo presidente Gervasio D. Al-
varez. 
Adelante. 
E L CORRESPONSAL. 
D e P i n a r d e l R í o 
S E C R E T A R I A 
J U N T A m m . E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente del Centro se anuncia, para co-
nocimiento de los señores socios, que el domingo próximo, día 26, 
se celebrará en los salones del edificio social Junta General ex-
traordinaria, comenzando a la una de la tarde. 
E l objeto de la Junta es el de conocer el informe de la Junta 
Directiva sobre el local de la planta baja. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION D E L RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 22 de marzo de 1916. 
E l Secretario, 
C. 1564 3t.-23. é d . - 2 3 . • R. G. MARQUES. 
te peligro para todos los moradores 
de esta ciudad. 
Las continuadas sensibles desgra-
cias, recientemente ocurridas por si-
niestros da automóviles, debieran ser-
vir de triste ejemplaridad para evi-
tar que, por ese ma] que denuncia-
mos y por la excesiva ilegal veloci-
dad que llevan algunos "autos" ten-
gamos que lamentar aquí parecidas 
desgracias y sea luego cuando haya 
que reprimir esa "peligrosa ilegali-
dad." 
Con estJ interpretamos el sentir 
público, que trasladamos a las auto-
ridades a quienes' competa o que de-
ban evitar ese peligro de todos los 
momentos y de índole general. . 
E L CORRESPONSAL. 
fibróníSvós 
d e l a S e m a n a . 
Araluce. 1 tomo, 
D e s d e C a m a g i i e y 
um í̂blp V bondadoso, poco c^spués los 
"os y armo-niosoa ecos del dan-
i ejecutado ron habilidad 
,n P,Ji- -a culta señorita Bvange-
L , costa, >: a! compás de sus no-
P a alegre .mvehtud entregóse á 
«elicias de Terpsícore. 





un grupo de respeta-
- - -eñaras Antoñica ITnda-
na fie Lorreaga, Conchita L la -
hi^'r Acosta, Teresita P. de 
íUlia p- Ae Fernández, be-
_ , • ) tascinadnras estaban la» 
K a s An^iíta Rizo f'inft Alonso. 
ser 
Isolina Suero, 
Clementina Ruiz, Pica P C -̂' cu una, rvui¿, 
W-i, -̂ 0' Conchita Mestre. 
Perito \alje, María Josefa Ro-
Marzo, 17. 
K l Asilo de Niños. 
Tocan a su fin las grandes obras 
corree de reparación y construcción que se 
están llevando a cabo en el antiguo 
edificio qué en un tiempo ocupó el 
Hospital de San Juan de Dios. 
En este edificio será instalado el 
Asilo de Niños. 
L a dignísima. Junta de Patronos 
que tan acertadamente administra el 
Asilo de Misericordia del Padre Va-
lencia, que es el propietario del edi-
ficio de San Juan de Dios, ha traba 
jado activamente con su distinguido 
Presidente el prestigioso caballero 
don Ramón Rodríguez Labrada, pa-
ra que pronto sea un hecho la ins-
talación del Asilo para Niños. 
vidad. Coiección 
$0.40. 
Hawthom (Carlota K.) Los crí-
menes de un detective, 1 tomo. $0.30. 
Black-Carey (Enrique). La morda-
za. Novela policiaca, 1 tomo $0.30. 
Víctor Hugo. Mis pensamientos y 
mis ideas. 1 tomo. $0.20. 
EL COMERCIANTE MODERNO 
(Por Maurice Potel) 
Verdadera Enciclopedia comercial 
que comprende 20 extensos tratados 
contenidos en cuatro tomos de más 
de 500 páginas, redactados por 24 
especialistas en la materia. 
El Comerciante Moderno constitu-
ye un verdadero arsenal de conoci-
mientos prácticos indispensables pa-
ra triunfar en los negocios. 
Es el consejero más seguro y la 
guia más clara v precisa y más ra. 
. zonada y científica: obra de gran 
señor Enrique Glls, con-1 uHljdad ^ alcanCp (1g todos y de fá-
cil consulta. Contiene extensos tra-
tados sobre todas las materias que 
tienen relación con el comercio. 
Para hacer más fácil la adquisi-
ción de tan importante obra se pu-
blica ñor fascículos en rústica. 
Acaba de ponerse a la venta el 3o 
y 4o fascículo en un volumen. 
Precio de cada fascículo $1.00. 
Todas estas obras se encuentran 
de venta en la acreditada Librería 
"Cervantes" ríe Ricardo Veloso. 
quien suministrará tocios log datos 
que se le pidan acerca de las mismas. 
Galiano 62. Apartado de Correos 
111o. Teléfono A-495& Habana. 
Pídanse los Boletines de Febrero 




de Colonia P R E P A R A D A . : « ¡i c o n l a s E S E N C I A S 
s M e l D r . J B 0 N S 0 N = m á s f i n a s » « « 
EXQUISITA PAR» E L BARt) Y E L PAÜUELO. 
W a . D S a s D E I í M J O B N S O I I , O b i s p o , 3 0 , e s q u i n a a A g r i a r . 
A M C U f l í W B L F E 
M I C A L E G I T I H f t ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A c a s a » 
C H A E L S E N & P B A S S E 
^ í o n o m u . • Q b r a p l a , 1 8 . - B a t e m 
Marzo, 21. 
Falleoimiouto do una respeta-
ble dama. 
> En la tarde de ayer recibió cristia-
na sepultura la que en vida fué res-
| petable dama, señora María Herrera 
de Rodríguez, digna y amada espo-
1 sa del señor Ricardo Rodríguez, pres-
' ugioso y antiguo comerciante en es-
ta ciudad. 
Desde cruenta y dilatada enfer-
medad entregó su alma ¿ Dios osa 
eipreciable señora, siendo su muerte 
justo motivo de general sentimiento 
de dolor. 
l̂ a conducción de su cadáver has-
ta eí Cementerio, tuvo un numeroso 
acompañamiento, en manifestación 
de respeto hacia la finada y de cun-
slderaclón acerca de sus respetables 
familiares, entre los que se cuentan; 
juntamente con el viudo v sus apre-
ciables hijos, todos los miembro* de 
la distinguida familia Herrera y tam-
bién, como hijos políticos de la fa-
llecida, 
dueño del Hotel Ricardo, y el señor 
Ubaldo Pérez, comisionista muy co-
nocido en esta región.' 
Ante lodos esos hacemos llegar u n 
sentido pésame, en tanto rogamos a. 
Dios conceda el eterno descanso al 
alma de la finada. 
Muerte tic un estimable con-
vcoiuo. 
También ayer fué conducido al Ce-
menterio católico de esta ciudad el 
cadáver d-d que era estimable con-
\ ecino señor Anselmo Arias, veguero 
desde muy remota fecha, que en esa 
dedicación gozaba de gran prestigio 
por su laboriosidad y honradez, que 
era person-t generalmente apreciada 
y, en̂  verdad, digna de esa estimación 
porque su larga vida habíala em-
pleado en la atención de los cuida-
dos agrícolas y en el cumplimiento de 
los deberes del hogar. 
E r a el finado tío del distinguido 
coimprovinciano y particular amigo 
nuestro señor Lorenzo Arias, digno 
Subsecretario de Agricultura, y son. 
por tanto, dolientes por ese infausto 
suceso todos los deudos de esa fami-
lia, una de ¡as aquí más respetables 
y estimadas por su- acrisolado abo-
lengo vueltabajero y por su recono-
cida honorabilidad. 
Fué. por todo ello, objeto de un 
gran acompañamiento, de todas las 
clases sociales, la conducción de los 
restos mortales hasta el Cementerio 
de esta ciudad. 
Llevamos sentidas preces al Altí-
simo en rogativa de un acoglm'ent.o 
misericordioso para el alma de ese 
respetable finado, y, sumándonos al 
general sentimiento público, consig-
namos nuestra sincera condolencia y 
trasladamos para ante todos aque-
llos dolientes un cordialísimo pésa-
me. 
Nuevo farmaecutico 
Es licenciado en farmacia, desde I 
hace poco tiempo, el señor Claudio I 
Ferrer, y la consecución de este tí-
tulo académico representa un ejem- ' 
pío de intensa voluntad y de labo-
riosa perseverancia, digna do imita- i 
i ción. 
Así el grado de bachiher como i 
los estudios universitarios débelos el' 
señor Ferrer a su sola iniciativa y 
exclusivamente a su propio esfuerzo, 
teniendo que atender para ello y pa-
ra conseguir librar las ordinarias ne-
cesidades de la vida a una iabor, de 
honrado trabajo, excesiva, incesante 
y tenaz. 
Y siendo convecino nuestro, perte-
neciente a una estimable familia, nos 
complacemos en consignar esta sim-
pática nota, para emulación de nues-
tra juventud escolar. 
Reciba el nuevo farmacéutico se-
ñor Claudio Ferrer, con nuestro me-
recido encomio una sincera felicita-
ron . 
El señor Manuel Verde. 
Ha sido recientemente operado, por 
tercera vez, en la Casa de Salud "La 
Balear," en donde hace tiempo so 
encuentra • enfermo de una afección 
vesical, el señor Verde, actreditado 
j ! comerciante de esta plaza. Concejal 
de nuestro Ayuntamiento, y persona 
que goza de la estimación general. 
Hacemos votos por salud. 
Un peligro piiblieo. 
Vemos frecuentemente que algu-
nos automóviles de los que se dedi-
can al servicio público son maneja-
dos, no por menores de edad, próxi-
mos a salir de ese estado civil, sino 
por niños de 14 a 13 años, y, aparte 
el abusivo consentimiento ilegal que 
ello implica, representa un cotastan-
Ferrer Piera.—(Dr.) Semiología 
practica pleuropulmonar, cardiaca y 
vascular, 1 tomo en tela, $2.00. 
Mackencie (James.)— Los sínto-
mas y su interpretación. Traducción 
española de la segunda edición fran-
cesa por el doctor Luís Sayé. 1 to-
mo. $2.30. 
•Stevens (E. W.) El poder y la cla-
ve del éxito. 1 tomo, $0.70. 
•Stevenes (E. W.) El poder y la 
clave dei buen sentido, 1 tomo $0.70. 
Proucihon. (P. J.) La fpropiedad 
Ramos Carrión (Miguel.) Prosa 
dores" $0.15. 
Ramos Carrión (Miguel.) P r j s i 
es^o¿ida con prólogo do Jaciüto Oc-
tavio Ticón. 1 tomo, $X80. 
Fn.rxés (José). La muerte ianza. 
Comeitarios a la guerra, 1 tomo 
|),7Ü, 
Rii3Í-"oL (Santiago.) Hojas da U 
vida. (Biblioteca Diamante) 1 tomo. 
$0.15. 
Dickens (Carlos) El cántico de Na I idem pescado. 
ríos y 1 caja no dice. 
DE KEY WEST:— 
R. Veloso: 1 caja sobres. 
Vilar Senra y Co.: 3 cajas pescado, 
2 idem camarones en hielo. 
T. Moretón: 2 cajas pintura, 2 ba-
rriles aceite, 
Armour and Co-: 10 cajas jamón. 
Alfredo Pastor: 6 barriles camaro-
nes. 
Eodríguez Fampar y Co.: 1 caja 
pescado. 
Southern Exprcs:: "Dará Rodrígucr. 
Paiapar y Ce. 32 barriles pescado. 
MANIFIESTO 1.516—iVapor ame-
ricano San José, capitán Mas Kinnom, 
procedente de Boston, consignado a 
United Fruit Co.: 
VIVERES:— 
A. Armand: 2749 sacos papas. 
E. : 600 idem idem 
M. M. 200 ide midem 
L L 350 ide midem 
8 200 idem idem 
L M 1000 idem idem 
G 500 idem idem 
P Y: 1000 idem idem 
O O: 500 idem idem 
N N . 500 idem idem 
R. R-: 200 idem idem 
D D: 100 idem idem 
E E: 100 idem idem 
S S: 300 ide midem 
X X: 500 idem idem 
F. Boman: 1000 idem idem 
López Pereda y Co.: 163 4id. idem 
Cuban Comercial Co.: 200 id. idem 
43: 3.370 idem idem. 
92: 2.413 idem idem. 
94: 392 idem idem. 
16: 217 idem idem. 
United Cuban Express: 12 cajas dul 
ees. 
E. R. Margarit: 175 tabales pesca-
| do, 30 idem robalo. 100 idem pesca-
¡ do. 130 idem, 15 cajas bacalao. 
Swift and Co.: 107 cajas tocino, 107 
E n h o n o r d e S a n J o s é 
e n T a p a s t e 
E n este pueblo con la aprobación 
y simpatías del Excmo. señor Obis-
po, se ha iniciado una colecta, con 
el fin de construirle a este milagro-
so santo, un nuevo altar, dado el es-
tado ruinoso del existente y han con-
tribuido un devoto, 50 pesos: Blan-
ca Arenas de Blanco, 5 pesos; una 
devota, 3 pesos; R. P. Cañales, 3 pe-
sos; José Reyes, 2 pesoa; R. P. San-
tiago González, 1 peso; Josefina Ro-
sado de Molina, 1 peso; Caridad Sánr 
chez de Hernández, 1 peso; Alcan-
cía pública, 1 peso; Juila Gutiérrez 
viuda de Torres, 1 peso; María Ló-
pez de Menció,, 1 peso; María Va-
sallo de Arencibia, 1 peso;; Matías 
Utiberea, 1 peso; Enrique Cano, 1 
peso; José Arenas, 1 peso; R. P. 
Folchs, 1 peso; José A. Pérez, 1 pe-
so; Ciríaco Mena, 1 peso; Antonio 
González, 1 peso; Avelina Tejudo de 
Villares, 1 peso; Domingo Ruiz, 50 
centvos; Antonio González Vasallo, 
50 centavos; Fernando Pérez, 50 cen-
tavos; Guillermo Fernández, 50 cen-
tavos; Sacarías Moré, 50 centavos; 
Jacinto Izquierdo, 50 centavos; Jo-
sé López, 40 centavos; Angela Ro-
que, 40 centavos; Luis Díaz, 40 cen-
tavos; Br;iulia López, 20 centavos; 
Zoilo Cuéllar, 2 0 centavos; Pablo Pé 
rez, 2 5 centavos; Regla Moreno, 2 0 
centavos; Rosalía Ruiz. 2 0 centavos; 
Sabás Ruiz, 20 centavos; José A. 
Ruiz, 10 centavos. 
Total: $36-05. 
Las personas caritativas y cristia-
nas, que quieran contribuir a tan 
piadosa obra pueden dirigirse al Re-
verendo P. Folohs, párroco de la ígle 
sia Nuestra Señora de la Caridad, Sa-
lud y Manrique, en la Habana y en 
este pueblo a la señora Blanca Are-
nas de Blanco. Y se les suplica aque-
jas personas que hayan ofrecido al-
guna limosna le envíen para comen-
zar la obra cuanto antes. 
E L CORRESPONSAL. 
H O Y 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.515.—Vapor ame-
ricano Mascotte, capitán Phelan, pro-
cedente de Tampa y Key West, con-
signaco a P. and Occidental S. and 
Company. 
DE TAMPA:— 
J. F. Chamblias: 5 bultos accesorios 
para auto. 
¿Guvhcrn Express and Co.: 1 caja 
goma, 2 bultos hierro, 2 idem poleas, 
2 idem impresos. 2 idem efectos de 
expreso, 1 caja dados ,1 caja acceso-
R E T R A T O S I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDiTAGA FOTOGRAFIA 
— DE — 
G o M i i a s y C í a . 
S A N R A F A E L , 32, 
CON CUAN REBAJA EN ICC ¡"RECIOS 
6 i m p e r i a l e s c í e U N p e s o 
6 p o s t a l e s . . e j e U N p e s o 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s en n u e s t r a s v i t r i n a s , n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
re tra tos . 
V e n d e m o s , c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s d e f « t o -
graf íau 
Ribas and Co.: 382 cajas bacalao. 
J. Rafeca» y Co.: 100 tabales pes-
cado, 80 idem robalo, SO idem. 15 ca-
jas bacalao. 
Romagosa y Co.: 10 tabales idem. 
20 idem robalo. 10 idem pescado, 85 
idem pescado. 
CALZADO:— 
Martínez and Crespo: 2 cajas cal-
zado. 
R. Amaviscal: 2 idem idem. 
M. Bejem: 17 idem idem. 
Sealer Pí y Co.: 2 idem idem. 
Mai-tínez Suárez y Co.: 18 id. id. 
Pradera y Co.: 6 idem idem. 
•Mecadal y Co.: 20 idem idem. 
Mercadal y Co.: 20 idem idem. 
Cueto y Co.: 2 cajas, 2 huacales 
con 2 cajas idem, 1 caja tacones. 
J. Catchet: 12 idem idem. 
Magriñá y Co.: 5 idem idem. 
V. badia "y Co.: 5 idem idem. 
R. Tura: 1 idem idem, 1 idem cue-
ro, 1 barril tacones. 
Fernández Valdés y Co.: 34 cajas 
calzado, 
PAPELERIA:— 
El Comercio: 97 rollos papel. 
Solana y Co.: 35 idem Idem. 
P. Fernández y Co.: 33 fardos id. 
Gutiérrez y Co.: 33 fardos idem. 
El Día: 25' rollos idem. 
El Mundo: 60 idem idem. 
La Prensa: 36 idem idem. 
La Nación: 32 idem idem. 
La Campaña: 400 fardos idem. 
El Recocentrado: 600 ide midem. 
Rambla Bouza y Co.: 8 huacales 
aves. 
MISCELANEA:— 
Aspuru y Co-: 20 cajas pintura. 
J. Aguilera y Co.: 15 idem idem. 
Monopoll Import and Export Co.: 
1 caja material de goma. 
L. B. Ross: 14 automóviles. 
R. Gómez de Garay: .1 caja máqui-
nas, 1 idem efectos de hojalata, 1 id. 
idem de papel, 2 huacales estuches. 
L. Damborena: 2 cajas tela para 
auto. 
Casteleiro y Vizoso: 10 barriles, 10 
piezas herrajes. 
Havana Ard- and Co.: 1 caja avi-
sos. 
Fernández y Co.: (Casa Grande): 
20 cajas sillas. 
El Bazar: 90 idem idem. 
Tropical and Tívoli: 456 cajas mal-
ta. 
Marcelino Martínez: 1 huacal co-
checitos. 
_S: 87 cajas marcos, 1 idem acceso-
rios para idem. 
Ferrer and Cabal: 4 cajas medias, 1 
I idem novedades, 
i TALABARTERIA:— 
I F. Pons y Co.: 1 barril pasta, 1 ca-
[ ja, 2 huacales adobo, 
j C. B. Zetina: o pacas suero, 1 ca-
| ja material de algodón. 
A- Hernández: 1 caja máquinas, I 
! paca, 104 fardos cuero. 
¡ J. Bntello: 2 cajas tacones, 1 Idem 
I avisos. 
Armour y Co.: 4 pacas cuero. 
M. Carmona y Co.: 25 cajas taco-
nes. 
A, Incera: 41 fardos cuero. 
Compañía de Calzadi y Curtidor 
Benejani;: 1 caja tacones, 1 paca 3 
cajas, 12 barril adobo, 4 cajas, 20 far 
dos cuero, 2 cajas efectos de maqui-
naria^ J ídem cubiertas de esmeril 
¿o cajas clavetes, 8 idem clavos 4 
ídem alambre, 3 ídem hilo, 1 idem 
hormas, 2 barriles serapes 
BULTO NO EMBARCADOS-— 
aild Co-: 108 caJas Pescado, 107 ídem tocino. 
^ E . R. Margarit: 125 tabales pesca-
J. Rafecas y Co. 
Fernández Valdés y Co.: 26 Id. Id. 
P, Fernández y Co.: 33 fardos pa-
pel. 
El Comercio: 97 rollos idem. 
Solana y Co.: 85 idem idem. 
Ei Día:' 25 idem idem. 
El Mundo: 60 idem idem. 
La Prensa: 36 idem idenv 
La Nación: 32 idem idem. 
R. Turs: 1 caja cuero. 
C. B. Zetina: 1 material de algo-
dón. 
Cueto y Co.: 1 caja tacones. 
.H ernández: 140 fardos cuero. 
J. Boltello: 1 caja avisos-
PARA MATANZAS:— 
R. Pérez Hno.: 5 pacas cuero, 
P. (Colón): o cajas marcos. 
Manifiesto 1.517.—Ferrv boat ame 
ricano Henry M. Flager, capitán Phe 
ian, procedente, de Key West, con-
signado a H. L . Branner. 
Huarte y Suárez: 2 86 sacos afre-
cho. 
American Agrie Chemical: 27.216 
abono a granel. 
A. Galdós: 189 bultos carros ma-
quinaria y accesorios. 
Lykes Bros: 2 4 muías. 
Central Merceditas: 2 carros del 
viaje anterior. 
S. Younis: 4 idem Idem. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co.: 300 sacos harina. 
I ' 4JV" '7 tabales pes-
^Romagosa y Co.: 37 tabales pesca-
^Tropical and Tívoli: 456 cajas mal* 
M. Martínez: 1 huacal cochecitos, 
•oeeler Pi and Co.: 2 cajas calzado. 
Martínez y Crespo; 2 idem idem. 
J. Catchot: 2 idem idem. 
R. Amaviscal: 1 idem ídem-
Mercadal y Co.: 2 Idem idenj. 
Martínez Suárez y Co.: 
V, Abadin x Co.; 2 Idem 
Manifiesto 1.518.—Vivero cubano 
Sanliaguito. capitán Amide, proce-
dente de Key West, consignado a D. 
y González. 
. . E n lastre. _ i J 
Manifiesto 1.519.—Vapor america-
no Calamares, capitán Jobnson, pro-
cedente de Puerto Limón y escalas, 
consignado a United Fruit y Com-
pañía. 
D E C R I S T O B A L 
J. Aguilar: 2 cajas sombreros. 
Además viene a bordo de su viaje 
a- Xev/ York, la siguiente carga-
American Trading Co.; 1 barril de 
comento. 
P. C. L . : 1 caja mercadería; 1 ata-
do rodillos. 
Manifiesto 1.520.—Vapor holandéc 
ZuidardiJl-% capitán Byl, procedente 
de Rotterdam, consignado a R. Du-
ssaq. 
Víveres: 
E . II. Margarit: 100 cajas quesos. 
Galbán y Co.: 43 idem idem. 
González y Suárez: 200 idem id. 
F . Bowman: 2 5 idem idem. 
Marquette y Rocaberti: 400 idem 
idem. 
Suárez y Co.: 100 idem idem. 
Barraqué, Maciá y Co.: 100 idem 
idem; 100 idem ginebra. 
Vidal Rodríguez y CSo.: 2 5 cajas 
ginebra. 
Michaelson y Presas: 1.2 96 cajas 
ídem; ?. 1 idem quesos. 
K. Torregrosa: 100 cajas: 1 barril 
ginebra; 2 5 garrafones vacío?. 
M. Muñoz: SO idem idem; ?• barri-
les ginebra. 
J . M. Mantecón: 1 barri idem: 1 
caja, etiquetas; 50 garrafones va-
cíos 
Pont Restoy y Co.: 3 5 idem; 1 ca-
fa vasos; 100 idem quesos; 75 idem; 
1 barril ginebra. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 ca-
ías velas. 
Z. H. B.: 100 cajas cerveza; 1 id. 
impresos. 
C. Peña; 9 cajas chocolate. 
Laurrieta y Viña: 3 barriles; 30 
cajas .ginebra; 100 gafc-rafones va-
cíos. 
Miscelánea: 
L . Piquer: 1 caja efectos de vidri; 
1 atado garrafones vacíos. 
E . Sarrá: 2 cajas polvos. 
N. Tilmann: 2 3 cajas loza. 
Viadero y Velasco: 39 idem idem. 
E . García Capote: 9 idem idem. 
M. Humara; 85 idem idem. 
M. Johnson: 37 cajas botellas. 
A. Fernández: 6 59 garrafones va-
cíos. 
Trespalacios y Noriega: 1.000 idem 
Idem. 
A. Revesado y Ca.: 1.000 idem 13. 
Díaz Leyva y Co.: 50 0 idem idem. 
Fandiño y Pórez: 1.000 ídem id. 
A. Fuentes: 2.500 idem idem; 1 ca-
ja anuncios; 1 idem cacao. 
L . F . de Cárdenas: 10 barriles; 191 
cajas lámparas. 
L a Alemana: 9 5 idem idem. 
V. G. Mendoza: 1 caja maquina-
ria. 
J . M. Peláez: 4 cajas ferretería. 
Rey y Co.: 3.000 garrafones va-
cíos. 
Dussaq y Co.: 500 idem idem. 
Barandiaran y Ca.: 2 0 cajas añiñl. 
Trueba y Co.: 1 caja aceite; 5 idem 
esencias. 
Bermúdez y Revuelta: 44 cajas de 
efectos de acero. 
Tejidos: 
R. García y Ca.: 11 fardos f i a -
das. 
Aivaré, Hermano y Co.: 8 idem 
idem. 
Rodrígruez. González y Co.: 12 l í . 
Idem. 
Fernández y Co.: 6 idem idehi. 
Huerta Cifuentcs y Co.: S idem 
ídem. , 
Prieto y González: 5 id*m idem. 
De la Solaza: 1 caja géneros. 
González, García y Co.: 2 idem id 
Solís Hermano y Ca.: 1 idem id. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 1 id. 
idem. 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 cajas de 
tejido». 
Lizama, Díaz y Co.: 1 Idem idem 
Soliño y Suárez: J Idem tiras 
J. Villafuerte: 2 idem idem 
Manifiesto 1.521.-
no Governor Cobb, 
•Vapar america 
capitán Ingalls, 
procedente do Key WesL "ansA*^ 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a ! p a r a u n p o m o 
d e S Y R G 0 S 0 L . 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , c^ue s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a -
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G 0 -
S 0 L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
*• DEPOSITARIOS: 
8artá. Johnspn, Taqu«chel, 
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C A B L E S 
D E L A _ 
(Yiei»' de la plana iírihn«ra5 
tsa es la causa de que el gobierno 
«ueflés desee conservar sus tropas en 
el interior y no enviarlas al campo 
de bütalia francés. 
Créese que Inglaterra buscara el 
jnodo de eludir una gran batalla por 
temor a que sobrevenga en Inglaterra 
una completa desmoralización si los 
bri tánicos sufrieran en el encuentro 
muchas bajas j no alcanzaran una 
victoria importante. 
VIVERES PARA A L E M A N I A 
Eucharest, 24. 
La Comisión alemana encargada de 
suministrar víveres a Alemania ha 
comprado cíen m i l vagones de maiz 
j lia hecho los arreglos necesarios 
para adquirir ea Rumania todo el_so-
Imtnte á-A consumo del país , de t r igo, 
cebada, guisantes y judías , que en 
conjuBí© seriai unos «aa ren i a miü va-
gones de car«ra. 
LA ARTILLERIA RUSA. 
Petrcgrado 24. 
Los rusos t'enen ahora diez mil 
cañones de campaña distribuidos a 
lo largo de un frente de 800 mililas, 
dispuestos para la presente ofensivo. 
DESCONTENTO E N F R A N C I A 
Berlín, 24. 
En despachos de Suiza se dice que 
las continuas ganancias de los ale-
manes alrededor de Verdnú ha can-
eado gran descontento en Francia, no 
fiólo contra el Ministerio de la Gue-
rra , sino contra e] mismo general ís i -
mo Joffré. 
Agrégase en estos despachos, que 
las autoridades en P a r í s han adver t í -
do a los periódicos que cesen en sus 
•rensuras contra el generalísimo Jo-
¿fre. 
E l pueblo alemán es tá ahora con-
renddo de que la caída de V'erdún es 
Inevitable. 
La insinuación de la prensa japo-
nesa de que Japón debe mandar una 
flota a China para proteger a los ex-
tranjeros que residen en Yang-tse-
Kiang ha provocado tremendas man!, 
festaciones de protestas en los pe. 
riódicos chinos. 
China tiene—dicen las publicaciones 
del país—vetintisiiete unidades de 
guerra, entre cruceros, cañoneros, 
torpederos y destructores en las aguas 
de Yang-Tse, insistiendo la prensa 
en que esa flota es bastante para 
proteger a los extranjeros y a sus 
intereses en aquel territorio. 
Uno de los periódicos que con m á s 
ardor se ©ponen al envío de la es-
cuadrilla japonesa a Yang-Tse niani. 
fiesta que ciertamente los buques 
de guerra chinos son, en su mayor 
parte, antiguos y se hallan deficien-
temente equipados; pero que a pésar 
de ello son adecuados para su ac-
ción de garant ía , porque los cañones 
de las fuerzas revolucionarias son de 
inferior calibre del de la ar t i l ler ía de 
la citada, división naval. 
"Además de los veintisiete buques 
chinos—dice la prensa china—el Go. 
bienio Americano tiene ocho unida-
des en las aguas chinas, suficientes 
para la protección de los intereses 
extranjeros. En Chonírking los Es-
tados Unidor tienen allí el "Monoca-
cy", preparado para acoger a los 
que en él se refufirien. En Hankow 
hál lanse estacionados el "Palos" y 
^Quir^s". m V i l l a lobos está fon-
deado en Nanking y el "Elcano" há-
llase en Chingkiang. y en Shanschal 
están el "Helena", el "Cincinnati" y 
el "Galveston", punto en el cual el 
almirante Winterhaleter ha estable-
cido su apostadero. 
Tcdes los W m e s citados se comu. 
nican por la vía ina lámbr ica y por 
consecuencia hállanac en condiciones 
de acudir inmediatamente a donde 
se;), necesaria su presencia. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
B e r n a z M , a i M o d é l a Botica 
Esta casa, presta d ine ro oan 
g a r a n t í a de alhajas p o r m i 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i . 
sa a cualquier precio sus exis-
tencias de J o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
B e r r a , § Teléfono A 6353 
CLAVO LAS PUERTAS 
Part icipó Josefa Montero Siexra, 
dueña de la casa Peña Pobre núme-
ro 15, que la ex-inquildna de dicha 
casa Georgina Padrón, con domicilio 
en_la actualidad en el reparto Las 
Cañas, Cerro, se apropió de tres l la-
ves y le clavó las puertas de la t>u-
sodicha casa, causándole aver ías por 
valor de diez pesos -
C I K E " F O R N O S , , 
H O Y , V I E R N E S , 2 4 , H O Y 
l .a Y 3.a T A N D A . E S T R E N O : 
¡ C u i d a d o c o n l o s E s p í a s ! 
2.a T A N D A : 
" S A T A K I T A " 
M A Ñ A N A , S A B A D O , M A T I N E E , Y N O C H E : 
" E L J O C K E Y D E L A M U E R T E " . 
6993 22 mz 
S í p e r o e n e l C a f é " E L N A C I O N A L " . . . . . 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 1589 ol t 15t-24 
CONFLICTO E N V A L E N C I A 
Valencia, 24. 
Ha salido para Madrid una comi-
sión de este Ayuntamiento que va a 
la Corte para gestionar de ios Po-
deres Públicos la solución del gravo 
conflicto que se ha presentado en es-
ta región con motivo de la ca res t í a 
de las subsistencias. 
Los comisionados fueron despedí-
dos en a estación por el Ayuntamien-
to en pleno y por numeroso público. 
Esto intentó formar grupos y l le-
var a cabo una manifestación, cosa 
que pudo ser evitada por la policía. 
Los ánimos es tán excitados y se 
teme que ocurran alteraciones de or-
den público. 
Las autoridades han tomado me-
didas para evitar los alborotos. 
DECLARACIONES DEL SR. A L B A 
Madrid, 24. 
E l ministro de la Gobernación, so. 
ñor Alba, ha dicho que en breve se 
empezarán los trabajos de obras pú-
blicas, emprendidos para dar traba-
jo a los obraros) que se encuentran sin 
trabajo. 
Añadió que el conflicto de Va-
lencia tiene indudable gravedad; po^ 
ro af i rmó que el Gobierno lo solucio-
na rá en breve. 
Elogió el tacto de las autoridades 
valencianas, que supieron evitar que 
ocurrieran desórdenes. 
A . G U A . U n i c a s pa ra m e -
sa. C u r a s i e m p r e 
TWf i fl r8 | e s t ó m a g o , h í g a -
I I ü # ü d o ' i n t e s t i n o s y 
L L i l l i t l a r t r i t i s m o . 
Ordenes: Juan Batallan, Sol, 107. 
Habana. 
motivo de las lecciones de Dibujo 
que expl icará en la Escuela Prác t i -
ca anexaba la Normal para Maestros 
sita en Diaria y Revillagigedo, la se-
ña ra Elvi ra Mar t ínez dó Melero; y, 
autorizado debidamente por el doc-
tor Ramiro Guerra, Director de ia 
Npormal, tengo el ihonor de invitar a 
lo» compañeros que lo deseen, para 
que concurran ei sábado 25 de los 
que cursan, a la una de la tarde, al 
local antes mencionado, día y hora 
en, que d a r á comienzo la primera 
lección". 
Los que (Seseen tomar parte en el 
cursillo f i rmarán una solicitud d i r i -
gida a l señor Director de la Escuo, 
la Normal . 
Creemos que la noble actitud de la 
señora Melero, culta Supei-visora de 
las Escuelas de varones, se rá aqui-
latada por los maestros en su verda-
dero valor. 
Daremos cuenta a nuestros lecto-
res del resultaíio de este Cursillo de 
Dibujo. 
i 
L O S S U C E S O 
POR LOS TER M I N A L E S 
El sargento Entrialgo y el vigi lan-
te 568 practicaron un registro en el 
kiosco de tabacos sito en Obrapía y 
Oficios, por tener confidencias de que 
allí se expendían papeletas de rifas. 
En efecto, en una caja de tabacos 
vacía, ocuparon 17 listas con apunta-
ciones y $16.50. 
All í fué arrestado Celedonio Portia 
rre Fer inández, de Obrapía 10, quien 
•hacia las apuntaciones para el ban-
quero de rifas, Vicente García y Ma-
sa, que también fué detenido. 
Cada uno p res tó fianza de cien pe-
sos, quedando en ibertad. 
ENTRE F A M I L I A R E S 
A la primera estación acompañó el 
vigijant© 1,023 a Juan Vidal Reyes 
y a Caridad Moré Rodríguez, ambos 
esposos y vecinos de Empedrado 62, 
y a la madre de ésta, Isabel Moré y 
Rodríguez, de Revillagigedo n ú m e -
ro 73. 
Los esposos se acusan mutuamen-
te de insultos y amiDnazas, debido a 
que Juan se niega a que su esposa 
visiíñ a la autora de sus d ías . 
A M E N A Z A S 
Denunció Mart ín Lagunas Puentes, 
de Aguiar 75, que Juan Montalvan, 
lo amenazó con un cuchillo, porque 
él no quizo pasear con él. 
RESBALO 
Pompilio Ar r i to l a Cruzado, de 
Oquendo 3, se lesionó en la pierna iz-
quierda al resbalar y caerse en el 
muelle de San José 
ü f 
En junta celebrada al efecto por 
la naciente sociedad "Patria y Cul-
tura", fué electa para regir sus des-
tinos en el primer período de su v i -
da, la siguiente directiva: 
Presidente: D. Antonio Bryon Ca-
gigas. 
Vicepresidentes: D. Aurelio Pezue 
la y Real, D. Mario Bombalier y 
Malí y D. Rigoberto Rodríguez y PL 
ñeiro. 
Tesorero: D. J. M. Rodríguez. 
Vicetesorero: D. M . Penabat. 
Contador: D Gustavo PeUón. 
Vicecontador: D. Juan Cintas Ba-
llester. 
Secretario: D. Augusto Mar t ínez 
Vicesecretario: D. Ignacio Gisper. 
Vocales: D. Pedro W. Suárez, clon 
René Carlés, D. Alberto Sierra, don 
Luís García, D. Alfredo Pórtela , don 
Mario Rodríguez, L. René Piedra, D. 
Carlos A. Ayala, D. José Brito, D. 
José Franchi. D. Fe rmín Rodríguez, 
D. Leopoldo Castellanos, D. Juan Ve-
larde. D. Gregorio González y don 
Cristóbal González. 
Suplentes: D. Emilio Blanco, don 
Francisco Acosta, D. Ramón Azua-
ga, D. Fernando Mart ínez Rico y don 
Manuel Puga García. 
E l señor Carlos Génova de Zayas. 
Presidente de la Asociaciós Nacional 
de Maestros, acaba de dir igir a 1,03 
Directores y Maestros de esta ciu-
dad la siguiente comunicación: 
"Distinguidos compañeros: Con 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
D E ORIENTE 
REPARACIONES E N E L MORRO 
DE SANTIAGO D E CUBA. 
Dentro de poco se procederá a las 
reparaciones que fueren necesarias 
en el semáforo del Morro de Santia-
go de Cuba, a cuyo efecto se ha tras-
ladado a l Negociado de Faros y A u -
xilios a l a Navegación, el escrito di-
rigido al Sr. Secretario de Obras P ú -
blicas, por l a Secre tar ía de Hacien-
da. 
DE CAMAGUEY . 
Por la Secre ta r ía de Justicia se in-
teresa del Departamento de Obras 
Públ icas se lleven a cabo las obras de 
reparación solicitadas por el Presi-
dente de la Audiencia de Camagüey. 
Se ha trasladado este escrito, a l Ne-
gociado de Construcciones Civiles y 
Militares a sus efectos. 
Con fecha 18 del actual se han co-
menzado las obras de construcción de 
4.860 ki lómetros lineales de la carre-
tera del Camino de Carrasco, en el 
Distr i to de Camagüey. 
DE SANTA C L A R A 
U N A SUBASTA 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del' Distr i to de Santa Clara, se han 
sacado a subasta las obras de pintu-
ra, reparación del piso y baranda de i 
puente "Felipe Pazos", en la carrete-
ra de Santa Clara a Sagua. _ Se inte-
resa la apropiación del crédito nece-
sario para la atención de estas obras. 
Procedente del Distr i to de Santa 
Clara se han recibido los Pliegos de 
Condiciones redactados por dicha Je-
fatura y que serv i rán de base para 
la subasta de construcción de un 
puente sobre el río "Bélico", en la 
calle de Rafael Tr is tá , en aquella 
ciudad. 
Se ha recibido, procedente del Dis-
t r i to de Santa Clara, el contrato ce-
lebrado por aquella jefatura con el 
señor Ignacio Pérez , para la construc 
ción de una casa escuela de un aula 
en el barrio Purial, t é rmino munici-
pal de la Esperanza. 
DE M A T A N Z A S 
Por la Jefatura do Obras Públicas 
de Matanzas se ha redactado el pro-
yecto para llevar a cabo obras de re-
paración en la carretera de Arabos a 
Macagua en dicha provincia. 
Por la propia Jefatura se remite 
a la aprobación superior contrato ce-
lebrado por dicho Departamento, pa-
ra la construcción de 980 metros l i -
neales de la carretera de A g r á m e n t e 
a J a g ü e y Grande. 
D E L A H A B A N A 
A l señor ingeniero jefe de la ciu-
dad de la Habana ha sido enviada la 
solicitud presentada en la Secretaría, 
suscrita por la Asociación de Propie-
tarios, Industriales y vecinos de Con-
cha y Luyanó. en la que piden se lle-
ve a efecto la pavimentación, cons-
trucción y reparación de las aceras 
en el citado barrio. Sobre esta solici-
tud in formará al señor Secretario â 
Jefatura de la ciudad. 
A l Negociado de Aguas y Cloacas, 
también ha sido trasladada a infor-
me otra solicitud presentada por la 
propia Asociación de Propietarios, 
Industriales, etc, en la que interesan 
la aprobación de los pianos y proyec-
tos de extensión de la l ínea de tran-
vías de la calle 8 y Concepción y por 
la d'e Fábr ica a entroncar a las líneas 
de la Calzada de Vives. 
Se ha trasladado al Negociado de 
Caminos y Puentes dos solicitudes 
presentadas en la Presidencia relati-
vas a la reparación y terminación del 
tramo de carretera de Tumbadero que 
termina en lugar conocido por bode-
ga " E l . Briche", en San Antonio de 
los Baños y extensión de una cuadra 
más de la propia carretera. 
V I S I T A DE INSPECCION 
E l Secretario de Obras Públicas, co-
ronel Villalón, rea l izará el próximo 
domingo una visita de inspección en 
las canuteras de Bahía Honda, Ca-
bañas y Aguacate. 
• • • • 
< Monísimo niño, hijo do nuestro par-
tí cuiaír amigo el acreditado comer-
ciante señor José Prado, dueño que 
fué del café "La Granja," y encanto 
de sus padrinos, nuestros muy esti-
mados amigos los esposos Rosario 
Prado y Feliciano Alonso, que en ei 
baile infant i l efectuado en los salo-
nes del "Centro Asturiano" fué muy 
(elebrado por su gracioso porte y por 
su donaire. 
E l C a s i n o E s p a -
ñ ó l e l e Q u a n a j a y 
La brillante y culta sociedad Ca-
sino EspañoL centro de la Colonia 
Española , de Guanajay, conforme a 
lo acordado por la Sección de Instruc-
ción d a r á el próximo domingo 26 del 
corriente mes, a la una de la tar-
de, un gran Baile In fan t i l ; e igual-
mente a las nueve de la noche del 
propio día 26, un Gran Baile de Dis-
fraz; amenizados ambos por la repu-
tada orquesta del profesor señor Ro-
gelio Barba. 
Agradecemos al señor Armando R. 
Torres, _ Secretario de la Sección la 
cortés invitación que nos remite. 
La s i t u a c i ó n M e n a 
(VTENE DE L A PRIMERA) 
han hecho para beneficiar los inte-
reses nacionales. E l parque para 
esas carabinas que actualmente usan 
las fuerzas mejicanas, solo se puede 
obtener en los Estados Unidos. De-
jo a la consideración de usted lo que 
esto puede significar para Méjico en 
los actuales momentos en que su te-
rr i tor io se halla invadido por ios ejér 
citos del Norte. En cuanto a la enor-
me dotación de ametralladoras que 
antes existía, hoy puede decirse que 
están inservibles, y voy a explicar-
me. Esas máquinas de guerra, que 
son de una efectividad bien probada, 
están callibradas exactamente como 
los fusiles maiiser, imprudentemente 
desechados. E l que las armas todas 
de un ejército sean del mismo cali-
bre es de una utilidad inmedible. Es 
un verdadiero ideal. Las ametralla-
doras deben ser manejadas por téc-
nicos, pues son instrumentos aelica-
dos. Los actuales "militares" son gen 
te improvisada e inculta, por lo que 
en sus manos han sufrido mucho esas 
máquinas . Por otra parte, no existo 
cartuchaje para ellas por la falta de 
previsión que dejo dicha. Puede pues 
juzgarse cjue el "ejército car.rancista' 
ha dejado de poseer esos valiosísi-
mos elementos de combate. De la 
arti l lería no quiero ni hablar; pue» 
que habiéndose agotado la enorme 
existencia que había de granadas, 
se han fabricado en las fundiciones 
mejicanas, no preparadas para esta 
producción, con lo que los cañones 
•se han estropeado hasta el grafio de 
•que ahora solo producen trenos; pe-
ro carecen de la efectividad que de-
•ben de tener esas máquinas de gue-
rra . Han sido manejados los cañones 
por soldados analfabetos y casi siem 
pre no han obtenido con ellos resul 
tados positivos. No hay técnicos en-
tre los carrascistas. La artil lería no 
existe si se ha de juzgar por su po-
sible efectividad. 
—Me deja usted maravillado; pues 
creía que el gobierno del señor Ca-
rranza contab?. con \m potente y bien 
disciplinado ejérci to. 
—Ya digo a usted que son huestes 
solamente y debo añadir que su in-
disciplina es absoluta. Ignoran todos 
sus hombres cual es, en las socieda-
des, la misión del ejército y creen 
que poseen la fuerza para hacer su • 
voluntad y adueñarse de lo que les 
place. Perdóneme vuelva a hablarle 
de la invasión amricana, pues no 
puedo alejar de mí esta idea. El 
Presidente Wilson ha procedido con 
una habilidad extremada, pues se ha 
conducido en forma de que puede con 
siderarse inerme al pueblo mejicano. 
Es tá anarquizado, carece de unidad 
do ideales ante el fracaso espantoso 
de la revolución hecha únicamente 
con objeto de robar y ejercitaf per-
sonales vesganzas de todos sus cau-
dillos, todos ellos, hombres improvi-
.sados, pues nadie Ignora que les más 
altos fúncionarios son en su totali-
dad ineptos y amorales. 
—^Verdaderamente me consterna la 
situación del pobre Méjico y ni¿ voy 
inolinando a creer, perdónemelo, que 
ol único remedio a tanta desgracia, 
va a ser la intervención americana. 
Será una desgracia como usted me 
dice, habrá muchos que como usted 
lloren esta medida; pero hay que 
juzgarla humana. Cuando un pueblo 
cae en la anarquía el derecho inter-
nacional, tengo entendido, concede el 
de intervención para imponer el or-
den, pues no se le debe dejar perecer. 
—Me consterna que pueda existir 
ese derecho. Me anonada pensar que 
haya habido miserables que hayan 
colocado a mi pobre patria en tal si-
tuación. Pero tengo aún grande es-
peranza de que al fin salve de tama-
ña humillación. Ese descontento de 
los hombres armados que sostienen 
el carrancismo. ese algo que vive allá 
en lo más recóndito de los corazo-
nes envuelto ne el suave estuche que 
le forman nuestros más caros senti-
mientos; el patriotismo, en fin se ha 
de revelar, pues es imposibel que la 
abyección haya penetrado en los co-
razones mejicanos. Tengo la esperan-
za de que algún hombre autorizado 
por antecedentes de honorabilidad, 
encabece un movimiento regesevador 
patriótico y se coloque al frente de 
esta situación heroicamente, y pida 
al Presidente americano, hablando en 
nombre de la patria, que retire sus 
fuerzas, afirmando que eü orden ha 
de* renacer en sus manos. Sería tan-
ta autoridad de esa voz, que M r . W i l 
son habría de oiría, habría de respe-
tar el honor de un pueblo desgraciaf 
do. pero no abyecto. 
Cualquier mejicano honrado que se 
haga oír del pueblo hablándole hon-
radamente, conseguirá que se exte-
rioricen esos sentimeintos que el te-
rror ha hceho esconderse allá en el 
fondo de los corazones de un pueblo 
vilmiente estafado en Ha mayor de sus 
•Cándidas confianzas. No creo a Mr . 
Wilson un mal intencionado. M r . 
Wiilsor, ha sufrido repetidos errores 
Mr . Wilson no ha poseído suficien-
tes y verídicas informaciones. Mr . 
Wilson ha de .llegar todavía a reme-
diar nuestras desgracias y este ha 
de ser pronto. Hoy están jefes mi-
litares americanos en contacto con 
los mejicanos y estos han de infor-
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d « I n c l á n ) . 
CARRUAJES BE LDJOi ENTIEBBÜS, BOBAS; 
BAUTIZOS, ETC. 
TELPFAMOS í A-1888 (ESTABLO.) TELEFONOS | A_4692 (ALMACÉN., 
C O R S I N O F E R N A N D B Z . 
P A N T E O N E S I E R N I I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVtDAS. 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA. TE-
LEFONO F-3133... 
mar mejor a Mr . Wilson, que no los 
múltiples agentes confidenciales que 
ha hecho acompañen a Vil la y a Ca-
rranza, Yo sigo teniendo una le cie-
ga en que Méjico ha de sacudir tan-
ta esalavitud, ha de castigar tanta 
maldad y ha de recuperar su puesto 
entre las naciones. Necesitamos que 
nos ayuden para esta magna oura de 
reconstrucción, todos los hombres de 
buena voluntad. 
Dimos por terminada nuestra con-
versación, pues m i interlocutor regre 
sa a su patria dispuesto a perder 




E . P . D . 
E L SR. DON 
Manuel Rodrípz y Díaz 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana , sábado, 25, a 
las 9 de la misma, los que 
suscriben: viuda, hijos, her-
mana, hermanos políticos j 
personas de su amistad, ruo-
gan a usted se sirva acom-
p a ñ a r su cadáver, de la ca-
sa mortxioria: Crísto, 18, al 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán . 
Habana, 24 de Marzo de 
1916. 
Teresa Montclls, viuda de 
Rodríguez; Manuel, Agus-
tín, Herminia, María Tere^ 
sa, Inés, María Francisca 
y Elviro Rodríguez y 
Montells; Floriuda Rivero 
3 Diaz; Esteban, Francis-
co, Pedro, Domingo, Ro-
que y Juan Montells y 
G i l ; Juan Montells y Vila-
seca; Rafael Pérez Ca-
bello; José de la Campa; 
Jesús Quínte la ; doctor Ro-
berto Chomat. 
F á i i r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
So!, m. ÍH-Teléfono A-5171 
A s o c i a c i ó n C a i a r i a de 
l a Habana 
DELEGACION EN CAMAJUANI 
Directiva. 
Presidente, José A. Hernández 
Martín. 
Vicepresidente, Policarpo Enríquez 
Alonso. 
Vooailes: Francisco Armas Cordo-
vés, Agustín Velázquez Hernández, 
Juan Socorro Cruz, Miguel Hernández 
Martín, Cristóbal González Luis, Se-
bast ián Concepción Pérez, Antonio 
Castro Martín, Antonio González 
Martín, Gregorio 'Díaz MéndezT Ma-
nuel Ramón Mesa, Francisco de Paz 
Cabrera y José Ortega Rodríguez. 
€ í t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Marzo 23 d© 1916. 
Observaciones a las 8 ai m . del me-
ridiano 75 de Greenwich. <$ 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
762; Habana, 761.50; Matanzas, 762, 
Roque, 762; Isabela, 762; Camagüev, 
•?59; Santiago, 762. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máx ima 23, 
mínima 20. 
Habana, del momento 21, máx ima 
27, mínima 18. 
Matanzas, del momento 16, máxi-
ma 31, mínima 14. 
Roque, del momento 16, máxima 
33, mínima 11. 
Isabela del momento 20, m á x i m a 
28, mín ima 18. 
Camagüey, del momento 24, máxi -
ma 28,. mín ima 18, 
Santiago, del momento 24, máxi-
ma 28, mín ima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . f lojo; 
Habana, S. id . ; Matanzas, E. l ^ . ; Ro-
que, calma; Itabela, SW. f lojo; Ca-
magüey . NE. f lojo; Santiago, NE. id. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Roque y Santiago, despe-
jado; Isab»la y Camagüey, parte cu-
bierto. 
O t r a C a r t a d e l 
s e ñ o r B e c h a r t 
Señor Direotor diel D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Habana 
Muy distinguido señor : 
He de rogaaie nuevamente me 
dispense la bondad de insertar el 
siguiente escrito contestando al que 
hubo de dirigirme el señor Rafael 
Fe rnández de Castro, en el periódico 
de su digna dirección. 
Le reitero m i agradecimiento y 
quedo S. S. 
Domingo Bechart. 
Sr. Rafael F e r n á n d e z de Castro. 
Habana. 
Muy señor mío : 
"Resuello" sí señor, para defen-
der la tesis que sustentaba en mi 
carta anterior, de la que usted se 
ha apartado pOj. completo para dar-
le un carác ter personal de que tan-
to se lamenta y en el que incurre 
usted a torrentes. 
A l contestar a las que sigo cal if i-
cando de "despectivas" manifesta-
ciones suyas a un señor Redactor 
de ' ' E l Día", lo hacía guiado única-
mente por m i deseo de defender a 
nuestra respetable colectividad, con-
tra las severas acusaciones que en 
la interview citada hubo usted de 
lanzarnos. 
Nada de cuanto dice usted en su 
carta de fecha 15 justifica la con-
ducta por usted observada, n i mu-
cho menos viene en apoyo de su cr i -
terio sobre el proyectado impuesto 
sobre el azúcar. 
E l hecho de que yo no tenga el 
honor de conocerlo personalmente 
"aunque sí de oídas" como refería 
en mi carta, no es razón que me qui . 
te derecho para, por propio decora 
y por el de la colectividad a que 
ambos pertenecemos, osase conten-
dev con persona de tanto relieve co-
mo la suya. 
A l decir que no conocía absoluta-
nieiíte nada que de notable hubiese 
Ufcted realizado agrícola o industrial 
mente, a ello ms obligaba sus pro-
pias manifestaciones de las que pa-
rece deducirse que es usted el úni-
co hacendado cubano capaz de dar-
nos e] pan de la enseñanza de qce 
indudablemente todos, inclusive us-
ted, carecemos. 
En mi carta anterior lo he tratado 
con la delicadeza y respeto que me 
imponían el prestigio de su nom-
bre y la pequeña dosis de educación 
que he recibido w ¿ . ^ 
tonces hecho S í ^ 
controversia 
Pero 
—"-̂ s necno ia= „ « "'^a i w , 
'a y ^ o s hub éram J ^ ^ d?6-' 
Pectáculo poco ^ . . . ^ M ^ ^ 
culhvada, y e n ^ , ^ 
tión 
lastimado p o r o L i V ^ n L > 
reien al " tupé" onl ^^ü» 5 
Para el desplante S ? ^ ¿ ^ 
mo hemos de ^ n f tuvo- Y ̂  ^ 
sus man i f e s t acSs^05 W s ^ fi 
Cita usted cornr. ^ ; 
palabras varios h e e h r ^ ^ y 
c o l e c t í v i S d " ^ 
sa para defendeî  n í JSnt6 « 
de la explotación exh .pr0(i¿Í 
tan fácil hubiera s*do ^ 
desto Banco Azucfre?o 1,11 í [ 
quena contribución de ^ 
os" p o r . a c o . "Modtlto" ^ 
ted ese Banco para el o ti. 
sitan l ó m e n o s 50 mH o n \ ^ S 
En Hawaii donde exist! 6 ^ 
organizada asociaron 1 ? \ 
rfos parece qne tampoco • • 
la habilidad de s e ^ a ^ 
En estos años pasados <\a 
precios ¿podría usted dii,,! ^ 
tos hacendarlos estaban 
uos de desprenderse de i t > 
bles diez kilos por saco^ v ^ 
lo estuviesen y dando 
que todos hubiésemos apoL ^ 
consabidos 10 kibs. 0''• 
producción habida d 'se)Cúii ^ 
nes de sacos hubiera 2 ? í1^ 
para el Banco de l l j f c S 
suponiendo que semejanr V5" 
hubiese conseguido a depósitn *• 
cantidad ignal y l e v a n f f l S 
to por 8 o^lO millones Sás f^-
eludo) ¿ c p ^ hubiésemos J . ^ 
do? ¿A quién " a t a j á b a m o s ^ 
exigua cantidad? Y porque la ^ 
na de los hacendados pens J ? » 
no h a y a ^ ^ d r ^ S -
/. era motivo para calificarno ? 
Kafaj ineptos o inúti les? Nada, D está usted1 
Como incurro en 
por usted _ 




- v i " ' " " 1 ^ ociitiuu a mis M 
bias, no le extrañe que vuelva»; 
currir en ellas diciendo que t ¿ 
usted muchísima razón ai ^ 
de la acción colectiva de los W 
dados cubanos, pero ello tiene 1 
explicación. 
Dice usted que podríamos s* 
amos de la Isla, los dominadores j . 
su administración y los iibltro 
de su gobierno. Ahí otra bella K 
sión forjada en su mente en ti 
afán, noble, de que tengamos 
prestigio y la fuerza moraü y malj. 
r ia l que indudablemente nos con», 
ponde. i Pero acaso no vive i 
en Cubita bella y no es testigo p» 
sencial de cuanto aquí ocurre i 
el particukir? En fedha aún recta, 
te, ¿ no hemos visto todos con 
dolor su derrota en las postulad 
para un cargo de Senador? \ 
demuestra ello ? Que aquí las 1 
lidad'es de los políticos pueden 
tienen más valor, que todos los 
ritos, la hombría de bien de ,„ 
puedan gozar personas como usted 
y otros cubanos eminentes. 
En esa lista que tiene usted %m 
poder de cuando fué Presidente de 
la Liga Agraria seguramente esta-
r á mi nombre entre los que n&d» 
contribuyeron para él fin indicado, 
y al proceder así lo hacía, comoslt 
duda lo ha r í an otros colegas, por 
convencimiento de que nada liabis-
mos de coniseguir. como nada lieni« 
obtenido ¡hasta el presente. Aq;: 
s e rá una realidad su bello pwyaw 
el día que exista la Asociación fli 
Hacendados y Colonos como pa* 
político, y a él se uniese toda u 
poblaoióni calmí>ésina, pero con % 
presentaciones por elevadas i 
sean y con suntuosos edificios naa' 
obtendremos. ¿Qué más bellos 
ficios que los 180 centrales que n 
la actualidad muelen ? 
Todo cuanto usted dice deblen 
de ser, pero hay varias y mW J 
peciales circunstancias «fue l ^ * ' 
la culpabilidad que usted achaa . 
nuestra clase, como tampoco * ñ 
misible la "comtparanza" qus 
establece entre los edficios J 
sostienen el 'Centro Gallego. A-
riano y ^pendientes con nna £ 
tribución de .sólo $1.50 al mes, 
es una cuenta mal sacada 
esos Centros disponen 
25 o 30 mil socios que aporté 
37 a 45 mí] pesos ^ ^ ^ ^ L lo! 
reunir semejante < * f ^ V a k ! a ¿ í 
180 centrales, la cuota uo baJar 
^nos $2,300. y "me f ' ^ J 
ría usted el primero en 
tal enormidad. , dê  
Y para terminar diré que " f 
luego üene toda ^ 
hecho infame que usted j e l ^ 
nal de su cairta. y que este 
ñor Domingo Bechart , a M 
manera bien poco a u ^ l e a 
comienzo de su « f ^ 0 ' ^ ^ -
desto hacendado de la ^ , 
gua, condueño y f * 
ingenio Macagua, que ™ ^ ^ 
ba cañas" ^ '<sa^^eZnTno ^ etc. pues a f o r t u m d a m ^ ^ 
mos nada por vía « ^ ¿ s ^ 
las suficientes para "u^onVeDC¿ 
sidades, lo que debe de c ^ 
que no necesitamos acud r ( ^ 
?ar el procedimiento f 
indecente de cauas • ^ sj 
nada, pues todos e^an^ b. 
t i s fc íhos con nuestro 
pulpita de melón , 3 <! * mis ^ 
intentada ha sido h ja d ^ 
res deseos, como jos 
nuestra colectévidani ^ ^ 
Y aunque usted asi n ^ J 
mi honrado p r o c e r ^ p> 
actos de mi ^ ^ t s V ' J . 
presentarle m u ^ 
hace acreedor, por nec* 
benevolencias q«e 
sin 
a que rn 
lado 
i nombre f i ^ J e d ^ ? 
por esos hacendados 
tuados. , _ ,„ r atento S-
